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ほ し が き
大正13年 (1924)富山大学の前身富山高等学校にラフカディオ･-ルン
(-ーソ)小泉八雲の蔵書 2,435冊が馬場はる子夫人によって寄贈されて
から早くも滞35年の年月がたった.この-ルンの蔵書が-ルン文庫と呼ば
れるもので,その目線は昭和2年 (1927)にできている｡この35年の長い
間この-ルソ文庫には内外多数の訪問客を迎え,その中にはアメリカのマ
クレランド夫人のように3日間もここに通って研究された方もある｡一方
に,本学の学生諸君にとっても,ここに-ルソ文庫ありという自覚はその
研学にとっても大きな刺激となったことと信じるo
このヘルソ文庫を活用する方法はいろいろに考えられることであ ろラ
が,その一つは-ルソ関係文献をできるだけ集めて学徒の参考に供するこ
とであろう｡しかし,これを徹底的とは行かなくても,ある程度まで集め
るとしても,それは専門の係員を常置しなければできないことで,なかな
かむずかしい｡一方に,いくら関係文献が集っていても,その皐理に工夫
がこらされていなかったならば,十分な効果をあげることはできないと考
える｡
そこで,集まっている関係文献の数は少ないけれども,これを十分に利
用できるように整理してみたら,皐理されない多数の文献よりもかえって
効果をあげることができるであろう｡また,これによってどういう,ある
べき文献がないかということも明らかになるであろう｡
このような趣旨で本学の図書館にある-ルン関係文献を垂理し,多少の
新文献を加えて,それをできるだけ利用できるように解説をつけたのがこ
1V
の靴録である.
これによって,本学内のヘルン研究または広く文学語学その他の研究の
参考になることができれば幸いである｡また,一つの新しい試みとしての
この目録について大方の御叱正をあおぐことができれば大きな喜びであ
る｡
1959年 (昭和34年)8月15日
富山大学付属図書館長 平 岡 伴 -
Fol･eWOl･d
Thirty-fivey朗 rShavepasseda】readysincetheLafcadioHeamLibrary
waspresentd byMrs･HarukoBabatoToyamaHigh School,which
afterthewarぬ metheToyamaUniversityFacultyofLiberalA比S.
Thelibraryconsistsofthe2,435volum es･col∝tedandown edbythe
famouswriter･Sinceitsfoundationabouti,000peoplehavevisited
thislibrary,andamongthemwecanrememberthenam esofsuch
famousH飽rnSCholZLrSaSM.M.Robert,Mr.P.D.Perkinsand
Mrs･D･B･McCldland･Weares∬ethattheexistenceofthislibrary
inourschoolhashadmuchgoodinfluenceonthespirtofthestudents
inourschoolatlarge.Thelibraryitselfiskeptsafeandsoundina
speciallyconstructedbuildingandisalwaysopentovisitorswhowishto
配eit･ Butthedutyoftheschoolauthoritiesisnotlimitedtomerely
keepingthebooksp sse8SdbyHe訂n,butitalsoextendstocolectingas
m肌ybooksandmaterialsasIX)SSibleconcemingHe訂n･Itis,howevq,
verydifficulttocarryoutthisdutysatisfactorilyandconsistentlyovera
longperiodoftime,b∝ausetheyhavemanyothermaterstodeal
with.
h tyearwebegantoexamineandputinorderallthebooksand
materialsconcemingHeam,p ssessedlayOurSChool･Wer紛rgaulized
theclassifcationofthem,boughtandcolectedsomemore,newand
old,zuldmadeacatalo即eOfthemal1,inwhichnotonlythenames
ofthebooksandauthorsarerecorded,butalsosomeexplanationof
themisadded,whereitseemedn∝鰯ary･Itisourintentiontoprovide
thefacultyandstudentsofour sch01withasortofidealcatalogue
ofthebooks･thenumberofwhichisinnowaylargeandinwhich,
weareaware･manybookswhichshouldbetherearelacking,but
whichcouldtxusedtotheb鶴tOftheirabilitywiththeaidofthis
d血 ptivecatalogue.Itis,ofcourse,ourideal,aslibrarianstocolect
allthebooksandmaterialsononesubjectexhaustivelywithoutlimita-
tionsontheamountofmoney,timeandhumanre氾urCeS. Butwhen
Vl
allthe配 threearenotavailable,itisour secondideal,tocol∝tas
manymaterialsononesubjectas p ssible,toclassify themasideally
aspssibleandtomakead飴Criptivecatalogueofthem,whichisas
g0das岬 ible･Inthiswaywehope tomakeupfortheshortage
ofbooksandtofacilitatescholarsgetingmorepro丘tth肌 eVer･We
believethataconsiderableamountofbooksononesubject,welclasI
siad auldexplaind,maybebeterth孤 arathercompletecolectionof
booksnotingod orderauldunexplaind.
Inconclusion,Iwouldliketoexpr& myheartythanksandr印 t
tothecompileI30fthe7thvolumeoftheHStudyofMd飢ILiterature
Seri鶴･'publishdbytheSy'A,waWomen'sUniversity,whichwasvery
useful incompilingthiscatalogue,肌dtothoseauthorsandinStitutions,
thatkindlydonatedtheireSmySOrpublicationstohelpthisworkof
compilation.
August15,1959.
TomokazuHiraoka,
ChiefLibmrianoftheToyanu University.
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1･ 全体は ｢目次｣に示した分筋に従っているが,そのおのおのの項目の中は文献発
行の年月順である｡文献発行の年月が同じときは著者名のABC順により,著者名
も同じときは文献名のABC順による｡
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3･ 書名はその中の固有名詞をのぞいて,その中の単語を小文字で始めた｡ただし,
一般的な雑誌の名はこの限りではない｡
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書では表題紙を含まない｡本書では和書も表題紙を入れて記した｡ただし巻末の奥
づけをはふいた｡
6･ 発行年は西暦には日本年号を,日本年号には西暦を添えた｡年月の記載は,たと
えば ｢昭2-11｣は ｢昭和2年11月｣,｢大5-6-24｣は ｢大正5年6月24日｣を示す｡
7. 雑誌の特集号は単行本として扱った｡
8･ 抜刷論文は ｢雑誌に含まれた論文｣の中に入れた｡
9. 外国人の便利をはかって,説明にできるだけ英文をそえたが,徹底はしていな
いo
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HO90 ヘルン関係文献総記
(Ⅱearniana:geleral)
HO90.1 文 献 目 録 (Bibliographies)
HO90･11 単 行 本 (Bibliographiesinbokform)
ToyamanighSchool･ CatalogueoftheLafcadioH飽rnLibraryin the
ToyamaHigh School.22.2cm.〔i〕+frontispiece+iv+2+li翫 .昭 2_ll
(1927)･ 〔Thecatal卿 eOfthe2,435tヵoks,formerlyp 缶 eSSedbyHearn,
buttx)ughtanddonatedbyMrs･HarukoBatBtOtheToyamaHigh fkh0l
in1924･Thehigh sch01tm metheFacultyofLil光mlArtsoftheToyaTna
Universityaccordingtothetotalchangeoftheeducationalsystem ofJapan
afterthewar.〕
Sisson,MarthaHoward･combiLed･ Lafcadiollearn･Abibliography.
(Buletinofbibliogmphypmphlets･No･29) 20･2cm.30p.良)ston,F.W.
Faxon伽mpany.1933(昭8).
Perkin8･P･D･andlone･LafcadioHearn:abibliographyofhiswritings
byP･D･弧dlonePerkins･WithanintroductionbySankiIchikawa,
PrDfe弱OrOfEnglish, TokyoImperialUniversity･ publishedforthe
hfcadioHe- MemorialCommitteebytheHokuseidoPress,Tokyo.1934.
25･6- ･xvii+〔2〕+444+〔2〕p･With6ilustrations.containingafrom_
tispi∝e･昭9-4･〔No･110fthelimitededitionofthe2000pies,issuedin
Japam Withtheautq押 hsignatureofMr･Perkins･ 200部限定のうちの
11番Oパ-キンズ氏の自省つき｡〕
TargIWiliam･LafcadioHearn:firsteditionsandvalues.Achecklistfor
colectorsbyWiliamTarg･20･3cm･52p･ChI'cago.Black ArcherPress.
1935(昭10).
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Targ,Wiliam. hfcadioHearn :firsteditionsandya)ues. 20.3cm.
52p･Chicago,BlZLCkArcherPress.1935(昭10).〔ThesaT)eI)0kasatヵve.
上と同じ本｡〕
天理図書爺編 小泉^生業 (善本写募集,8) 21cm.(2某)+13莫o天矧 天理大
学出校部C昭31-7(1956).〔天理図書餓割 鮎〕
昭和女子大学近代文学研究室 近代文学研究叢書 第7巷 18.6m .514p.(口絵
写真8p･を含めた通しページ)東京,昭和女子大学光集会. 昭32112(1957).
〔この第7巻には鳳噂紅葉ほか 4人を取放っているが,最後の ｢小泉八雲｣の部
分は第283ページに始まり,232p.にわたり,全巻のなかは近くを占めている｡
I･生涯｡Ⅰ･著作年泉 皿･業乳 lV.資料年表oV.遺族,教え子,遺跡及
び文庫｡に分かれ,詳細を極めているO著作年表と巣料年表とは年代順の文献日
録 として最新最良のものということができよう｡金子健二氏の指導 ･島田謹二氏
の校閲によるC〕 〔TheseriesofthestudyofnlOdern 1iterature,Vol..VII,
compiledandpublishedbytheseminarofmodem literature,theSybwa
Women'sUniversity.Tbkyd.An up-toJatereferencetxx)kforthestudy
ofHeam,with5sections･I.life,II.chronologicaltableofhisworks,
ⅠⅠⅠ.achievements,ⅠⅤ.chro0logicaltableofdata,Ⅴ.txreavedfamily,
discIples,scenesofhistoricevents.]
HO90.12 雑誌に含まれた論文 ･記事
(Bibliographical essays,treatises,articlesin
rxhdicalS)
市河三亨 ･北村常夫綿 小泉八雲書誌 (ALafcadioHearnbibliography.)1-17･
(:英語研究,第26巻第 1号一 第27巻 第 11号,研究社,昭8-4(1933)- 昭
10-2(1935)) 〔内容は年代順で,明治23年 (1890)発表のものから昭和8年
(1933)発表のものまでを収めている｡項目数688.〕 〔Abibliographyofthe
tカOksandarticlesatx)utHearn,m piledbyDr.S.IchikawaandMr･T･
Kitamura,published in instalmentsinthemagazine.TheStudyofEnglish"
(EigoKenkyCt),Tbkyb.〕
Perkin貞,P.I). hfcadioHearnasSeenbyanATrLericanbibliographer･
(英語青年.第69巻第 11号,p.2,英語青年杜,昭8-9-1(1933))〔-ルソが最
初に出した本は ｢クt/オバトラの一夜｣の翻訳であると言われているが,その三
年前に彼の友人ルケツトが-ルンの一文を自著 h NouveleAtalaの中に入れ
て出したので,これが-ルソの書き物が本の形で世に出た最初のものとなる｡〕
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〔PublishedinthemagazineHTheRisingGeneration"(EigoSeinen),T6kyb.〕
市河三富 Ⅵ飽rn Bibliography その他 (海竜,第3号, 開隆堂, 昭8-10-15
(1933)) 〔｢英語研究｣の ｢八雲書誌｣やパーキンズの書誌に関係していた輩者
の苦心談｡〕 〔切抜帳 1,p.35〕
SiB80n,MarthaHoward･AbibliographyofhfcadioHearn.(也nclusion.)
(Buletinofbibliographyanddramaticindex,XV-4,p･73-p.75,h ton,
F･W･FaxonQ}m押my,May-August,1934(昭9)･ 〔Perkins氏寄贈.〕
-ルン文献誌成る (ThePoleStarMonthly,Vol･V,Not4.北星望,昭9-5-1
(1934)) 〔切抜帳 1,p.38〕
パアキンズの-ルン講演 (英語青年,第74奄第6号,研究社,昭10-12-15(1935))
〔神戸における講演｡〕 〔切抜帳 1,p･55〕
-ル'/書誌学者の講演 (英語青年, 第75巻第1号,研究社, 昭11-4-1(1936))
〔Harper'sMagazineの主筆が SomeChine紀 gh岱tSを一部 Chambrlainに
送った｡彼はこの書によって-ルソの文才を認めた｡ChamtXrlainはこの署 を
Dixonに,Dixonは Perkinsにゆずった｡〕 〔切抜帳 1,p.55〕
河合忠情 ラフカディオ･ハーン文庫の分類法について (天理図書館報ビブ1)ア,
第3号,p.45-p･48,天理図書館,1955-3(昭30)) 〔同館寄贈.〕
ぬ wai,T血 nobu,com少.CatalogueoftheIJafcadioH飽rnColectionin
theTenriCentralLibrary･(2)(3)(4)(5)(天理図書舘報ビブ.)ア,第 5
号一第8号,p.74-p･69,p･62-p･57,pl52-p･47,p.57-p.53,同図書
館,1955-10(昭30),1956-7(昭31),1956-10(昭31),1957-4(昭32)) 〔同館
寄贈.--ン文庫の目録であって,雑誌掲執 まこれで終りとし 別に全目録が発
表されるはず｡(1)を欠く｡〕
大西忠雄 -ルン文庫について (天理図書館報ビブ1)チ,第7･臥 p.29-p.30,同
席,1956-10(昭31)) 〔同館寄贈｡ 同鹿所領の-ーン文庫の特徴を説明したも
の｡〕
HO90.2 原稿と自筆の手紙
(MSSandautographletters)
ヤングから-ルン-の手紙1通 1894年 (明27)9月11日神戸発信｡4p.
〔-ルンの手紙に答えて,｢神戸クロニクル｣入社の条件と将来の見込とを述べた
もの.MorelettersfromChamberlaintoHe- .p1152に再録｡〕〔Aletter
fr伽mRot光rtYoungtoHeam,datedKbb,Sept･llth,1894.4脚 . In
thisleterYounganswerstoHearn'sleter,Spe akingabutthetermsfor
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Heam'spssibleentranceintothepaperHTheKotX Chry)nicle'andthe
pTて梅peCtSOfhisfutureinthesame.〕
チェーンバレンから-ルン-の手紙 1通 1894年 (明27)9月18日宮ノ下発信.4p･
〔ヘルンの手折に答えて,〔神戸クロニクル｣入社に賛成したもの.Moreleters
from B･H･ChamtXrlaintoHearn,p.151に再録｡〕〔Aleterfrom B･HI
Cham1℃rlainto Hearn.datedSept.18th,1894.4rnges･In thisletter
Chamt光rlainanswerstoHeam･Sletterandapprovesofhisideaofentering
"′meKot治Chronicle.=〕
ヘル ンからチェーンバレン-の手紙1通 1894年9月22日 (明27)熊本発信08べ∫
-ジ.
1
〔TheJapaneseletersofI.afcadioHearn.1910に再銀されている｡なお,
本大学-ルン文庫の-ルン蔵書の中に入れちかてある thewritingsofhfcadio
fTe打n,large-叩 redition,in16votsの第16巻 (Jatnneseleters)I(1922)
の p･262-p･265にも再録｡ただし,原文の巾の,個人についての批評やはげし
い表現はカットされている.
内容は御下賜の杯のことから始まって,神戸転住がきまったことを知らせて,
伺 うにも好いことはないであろうが,土地が変るだけでも気分がホットするとい
う｡次ぎに ｢東の国から｣(OutoftheEast)の原稿発送を知らせ,雨森の助力
とその英語の力とを覚めたたえている.次ぎに.7トラソティツタ(Atlantic)読
の近状を批評して,俗物どもの手中にはいってしまったのではないかといい,令
衆国全体の一流誌をこきおろしている｡
なお,これらの手紙は小泉セツ子夫人の用いていたろざしの着物地で表装され
ている｡〕
〔Aleterfrom HearntoB.H.Chamt光rlain,datedSept.22,189418
pages. InthislongleterHearnsrNeaksatx)utvarioustopics･ FirstHem
talksatx)utthelm匹rialcup,recentlygivenhim.thenletsChamt光rlain
knowthathismovingtoKbb isdecided,sayingthatonlythechangeof
theplaceisrelievingtohim.Hethencriticizestherecentconditionof
themagazineAtlanticandotherleadingonesof●U･S･〕
ヘル ンからチェーンバレン-の手紙l通 日付なし｡3p･
〔TheJapaneselettersofIJafcadioHeam,1910に再録されている｡Thewri-
tl'ngsofLafcadioHeam.large-paperedition,in16volsの第16巻 (Japanese
letters)(1922)の p.258-p.259にも再録されている.｡
内容は,前の手紙のr1-の誤 りをわびていると同時に,KiplingのtAladをほと
んどみな帖詞したといい,その詩の小における人物がみな違った性格を持ってい
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るという｡〕
〔AleterfromHearntoB･H･Chmt*rhin･Hasnodate.3p堺 .In
thisleterH飽rnapologizesforhismistakeinhisprecedingletterandthen
says,thathelefLrnedbyheartalmostalthetnlhdsofKipling.〕
-ルンから茨木清次郎氏-の手紙 1通 1902(明35)7月8日東京西大久保発信｡2
べ-ジo
〔当時pソドン留学中の茨木氏-あてた手紙. この目銀の口絵を参照のこと.
｢あなたの手紙で私はロンドンで送った私の少年時代を思い出した｡ そこでは 私
は金持であった-- また貧乏であった014から15の時私はウェスT.エンドに住
んでいた,そしていい少年たちと遊んだ｡17のとき私はT,ソドンでほんとうに貧
乏になり,紫栄をとり逃がしていた｡当時私は古いブラックフライア一橋の近 く
に住んでいた,そしてテムズ川の埠防のそばを長いあいだ歩きながらさびしいい
く日いく夜をすごした｡｣〕
〔Aleterfrom H飽rntOS(eijiro)Ⅰ血 ki.(cf･thefrontispi∝eofthis
catalogue.)Unpublished.WiththedatestampofJuly8th,1902,能ntfrom
Nishibkutx).TbkybtoLondon.2脚 .InthisletterHeam recolecb his
byhd ,spentinLondon･Atthttimehewasrich- hewasalfD FXX)r･
Thisisaleterfulofhisafectionforhisformerpupilltm ki.〕
(Semi.)ⅠlustrationsII-Ham-Z色miILHShinn6-Shinnb･HIILAburazるmiI
IV-Higtm hi.Ⅴ-Minminzemi ･VI-Tsuku-tsuku-b6shi.VIl-Mugikari-2ibmi.
VIILTsuri辞m6-Sk i.ⅠⅩ-ThePhantom･〔上のように書いた封筒の中に入れ
た原稿10枚｡とりのこ脚 こ書いてある｡ 封筒と中味とは別物｡次にその中味を
記述する｡〕
1. 第1枚に TheStoryofKwairy6と書いてある3枚の原稿は 1組をなして
いる｡第 1枚に hfqdioHenrT)T6ky6,Jaznn･D∝ ･20,1902.とある.2
枚目に Kwairy6wasediRedbythisannounoementofgd re釦Ive;andhe
saidtothearuji:---･--･.とあり,Kwaidanの中のRokuro-Kubiの一部分
(Imge一触 rEditionの Ⅶ巻 p･212)であるが,印刷されたものとは字句が違
う.3枚目には headlessnedtsdidnotap阿 tOhavetx!enmt.-･･･-･･とあ
り,同じくRokuro-Kubiの一部分 (L.-P.E.のⅥ巻 p.213-p.214)であり,
印刷されたものと字句が違 うので,これらは草満と思われる｡この3枚とも紙が
しわだらけであって,一度捨てられたものかと思われる｡
2.10,ll,12とペ-ジづけのある3枚は thedr%m一助ter'触 uのことを
書いたものの断片であるが,Kot6の中の Theeaterofdrqmsとは違 -,てい
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る｡
一一 '`FromthedretamofanimmortalpeIWnality,anjndissolubleSelf,an
etemallyunchangingSoul,deliverus,blesedGoblin!- devourtheholow
dream∫
以上の文句に始まって,｢信仰をことにする我々の同胞をきらい,さげすみ,
苦しめ･または裏切ることを教えるあらゆる教義の夢から我々を救え,はく(蘇)
よ !想い迷想をくらえ !｣というような ｢ぱく｣に対する祈りにつづいて,｢も
し ｢はく｣に会えるなら,そういう爾いをしたいけれども,今では ｢はく｣の画
すら見出すことがむずかしい,/今は神々の姿を消す時である｡｣と結んでいる｡
T6ky6,Ja押n･Sept.2,1901.bfcadioHearnと署名してある.
3･ ｢21｣とページづけのある1枚の始めは whatkindofcombwouldhave
ta ntheremlt?An dtheirhairpins～-theiromaments?- their盟ndalS,
orwhateverelsetheyhadon?- -という文句に始まって,｢それともTs'ing
は彼女の薄物からただ抜け出て,せみの抜けがらのように着物を地上に残したの
であろうか?そのテキストのどれにも着物のことは何も書いてないから,御返事
はできない｡しかしその題目は仏教の立場から見て全く筋違いだ｡教義的に見て
問題となりうることは,あなたが Ts'ingの人物をこんな風にいわれるだろうと
私が思う,そo)ことが問題だ｡｣で終っている."AquestionintheZentexts"の
中の美少女 Ts'ingに関係があるのであろう｡
｢23｣ とページづけのある1枚には ｢あなたに何の罪もないのにあなたに離縁
状をつけて帰すのは恥ずかしいことだ｡あなたの希望についてあなたが何か立派
な理由を話してくれるなら離縁状も草こう｡さもないかぎりあなたを離縁できな
い,我が家の名誉にかかわるから｡｣という意味の英文が書いてある｡
なお,｢12｣とページづけのある1枚には大小二つの鐘のことが4行書いてあ
る｡そのほか,｢御素碍｣｢冠｣｢下委ね｣などの日本語に英語で説明した鈴筆書
きが見られる｡最後に残った 1枚には Thytremblingarm ∫pre53Sedに始まる
2節の詩が執 ､てある｡
〔SomefmgmentsofHeam'sMSS.10sheetsinanenvelope,onwhich
?rewrittenthewordsatヵvementioned‥(S占mi･)Ilustmtions･etc･
･Thecontentsaredifferentfrom thewords,written ontheenvelope.3
sheetsoutofthelOareentitledas HTheStoryofKwairy6日andarea
fragmentof=RokuroIKubiHin ･`Kwaidan.HOther3sheetsareafragment
concerningthedream-飽terBaku.Theremaining4sheetsare岬 tively
afragmentofsom e storyorother.〕
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HO90.3 い ろ し､ ろ (Miscelanea)
大谷正博稿 小泉八雲 ｢東京からの手紙｣の校正刷 3つづり｡小枚原隆二氏寄贈.
袋入り｡大9年 (1920)ごろ｡
南B檀太郎等 ラフカディオ･ハーンの図書日録原稿 3つづり｡洋署の分と和書の
分とフランス岩の分Oフランス苦の分 (French触 ks)には ｢′J､松原隆二氏寄
贈｡富山高等学校図書 ･13565〔番号〕･昭和15.6.14日｣の印がある｡袋入り｡〕
第一書房 小泉^聾先生 (逝去満二十五年を記念す)小泉八雲全集第二版内容見本｡
22.4cm 48p.〔東京,節-書房 〔昭4(1929)〕 〔西崎一郎氏寄贈.〕
小泉八雲関係新聞切抜帳 No.1 〔昭和4年 (1929)8月31日,大阪朝日新聞掲載,
三宅隈-,｢焼津と小泉八雲｣に始まる｡〕
HokuseidoPress.Hoku5eidopublications0ftheworksofLafcadioHhrn
andGlennW.Shaw. 〔specimen四geS〕18.8cm.30p.Tokyo,Hokuseido.
1929(昭4-10) 〔西崎一郎氏寄贈｡〕
小鼻^聾記念会 〔枚江-ルン記念館建設寄附金募集状〕 昭8-1(1933) 〔切抜帳 1,
p.12-15〕
小鼻^聾記念会からは川音山高等学校長への手紙 (昭7112(1932))｡ 資金募集状
(昭8-1(1933)) と小泉八雲先生遺品日録とを添えて｡ 〔以上内容は印刷したも
の｡〕
〔LetterStOapagan byhfadioHearn〕 26･5×22cm.〔Ahand-bilofthe
tのOk,whichcontained281e仕erstoCounte鈷 AnnetaHal1idayAn tona.I
〔1933(昭8)〕GivenbyMr･Perkins･〕〔｢-異端者への手紙｣の障木がアメt)
カで出たときの官伝ビラである｡パーキンズ氏寄贈｡〕
鈴木朱雀作 小泉八雲 グラピュア印刷 〔昭和9年 (1934)席畏出品｡〕
小泉八乗記念会実行委員 〔小泉八雲記念館落舵の報告状と寄附者芳名〕 昭9-2
(1934).〔切抜帳 1,p･36-p･37〕
小泉-杜氏から中土義敬氏への手紙 (?年10月12日) 〔｢十四日当方差支無之是非御
光来被下度｣〕
HokuBeidoPress･ThecompleteLafcadioflearnlectures･ 〔S押:imenpages〕
22.4cm.24p.1934(昭9-9).
落合貞三郎氏から西崎一郎氏へあてた葉書 昭和9年10月19日(1934)づけ｡〔｢小
泉先生の完全版の終了,実に御骨折に預かりまして,感謝致して居ります｡---
今日は午後,帝展を見物しました｡日本画に小泉先生像があります｡しかし先生
を知ってゐた眼から見ると,頗る似ないものです｡｣〕 〔切抜帳 1,p.46〕
山口蚊象設計 八雪図書館設計図 袋入りO内容 (小泉八雲図書館新築工事仕様書 1.
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冊.設計図13枚.)昭9年 (1934).
小泉八雲記念碑 (写真) (書物展望,第5巻第9号, 口絵,事物展望社,昭10-9
(1935)) 〔上野帝国図書館前の記念碑｡〕
第一雷房 小泉八雲全集家庭版内容見本 19cm.28p.〔昭11〕-12月 (1936).莱
京,第一宰房｡
小泉八景関係新開切抜帳 No.2 〔昭和24年 (1949)11月3日,大阪朝日新聞,｢ど
うなるか-ルソ文庫｣に始まる｡〕
ヘルン文庫移iB反対のはがき文 ｢-ルン文庫の事ですが此れは是非とも富山に存置
する様御尽力下され度此れは富高の唯一の而も最後の記念品ですから----富山
否北陸としては蚕要なる文献ですから是非とも適当な措置を願ひます-- --｣昭
25-2-5(1950).〔切抜帳 2,p.3〕
小泉∧空生艶百年配念崇関係新開切抜帳 昭25-6(1950). 〔平岡氏寄贈.〕
松江における小泉 萱^生誕百年吉己念崇関係新開切抜帳 昭25-6(1950).〔平岡氏寄贈.〕
LafcadioHearn.(英語青年,第96巻第9号,p.1,昭25-6(1950))〔｢この写真
は 1889年即ちHeam 来朝の前年に写されたもので,横線の多い彼の肖像として
は珍しく左半面の見えるものである.｣buldの著書からとったもの.〕 A
小泉^里五十年額記念はがき 昭29(1954).
小泉八雲五十年雫ポスター 政江市 〔昭29年 (1954)〕
根岸啓二 小泉八雲先生旧居の記 (附伝記) 1枚刷｡折たたみ｡第22版｡年月不詳
(昭 29ごろ)0
小泉^曇五十年祭記念きせる展出品目録 1954(昭29)9月25-27日放江市公会堂.
主催同祭記念委員会｡
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HO91 ヘ ル ン の 著 作
(WorksofHearn)
HO91.1 創 作 (Originalworks)
HO91.11 ア メ リ カ 時 代 (WorksinAm erica)
II飽 rn,hEcAdio･Strayleavesfrom Strangeliterattlre･ 17･5cm･226p･
触 ton,Houghton,Mifflin･ 〔Nodate.〕Copyright,1884(明治17).
Hearn,M cadio.Chita･'amemoryoflastisland･19･2cm.〔iv〕+204p.New
york,Harper&Brothers.lNodate･〕Copyright,1917(大6). 〔English
edition,reissued.]
nezLrn,I.Afc&dio･Factsandfancie8･ CompiledwithnotesbyR･Tanabb･
19cm.〔8〕+206p.Tokyo,Hokuseido･昭4-1(1929)･〔An articlewritten
inJaznnisaddedtothe14,writteninAmericandays･〕
fleArn,hfcadio･Gibbeted･exe伽tionofayouthfulmuderer,etc･witha
fo柁WOrdbyP.D.PerkinS･20･5cm･32p･Ⅰ.･鵬 Angeles.John Murray･
1933(昭8).lNo.50ofthe20copiesofthelimted edition･Withthe
autographsignatureOfMr･PerkinS･〕 〔200部限定の50番.パーキンズ氏の
自署つき｡〕
rlo91.12 日 本 時 代 (WorkBin Japan)
Hearn,hfcAdio.GleaningsinBuddh-field8･ 18･5cm･〔4〕+296p･Boston,
HoughtonMiflin.〔Nodate･〕Copyright･1897(明30)･〔Reprintingathe
lstedition.〕 〔初版の増刷｡〕
Ilearn,Lafcadio･GlimpSe80funfamilhrJapn･ In2volumes･21･2cm･
Ⅹ+〔i〕+70p.b dm &NewYork,Harrq &Brotheus･1898(明31)･
flearn,hf租dio.‖outofthe血st･" Rev町ies andstudiesinnew Ja四m.
18.4cm.〔vi〕+342p.触 bn,Houghton.Mifflin･1898(明31)･〔title-弼 e
の前の白鰍こTomyd飽rfriend,Mr･ShojiroNomura With由 twishes
fromM.C.----･の献辞と自署がある｡初版以後の増版.〕
fI飽rn,hfcadio.lngho首tlyJapn･ 19cm･〔Xi〕+241p.With4fu1-pee
illustmtions.h don,SaqxSOn LeW,Marston. 1899(明32). 〔English
edition.]
flcArn,hf瓜dio.Kokoro･ Hints弧decho飴OfJa押neSeinnerlife･18.1cm.
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〔vii〕+388p.bndon,Gay皮Bird.〔1902(明35)〕〔Englidledition･〕
Hearn,Lafcadio.TheromanceoftheMilkyWayandotherstudiesand
BtOriesbyI.afcadioHearn.19.2cm.xiv+210p･fbstonandNew York･
HoughtonMiflinandCompany.1905-10(明38) 〔Firstedition･初版｡〕
Hearn,I.afcadio.GlimpsesofunfamiliarJapan. (Firstseri鰐)(Colection
ofBritishauthol･S.Tauchnitzedition.Vol.3994.)Copyrightedition･15･8
cm 320p.Leipzig,Tauchnitz.1907(明40).〔西崎一郎氏寄贈｡〕
(馳 :ondseries)320p.1910(明43).〔同上O〕
Hearlt,Lafcadio.Kokoro.Hintsand echoesofJapaneseinnerlife･
(colectionofBritish authors.Tauchnitzedition.Vol･3957･) 1518cm･
280p.Leipzig,Tauchnitz.1907(明 40).〔西崎一郎氏寄贈｡〕
Hearn,Lafcadio.Kwaidan. Stories& studiesofstrangethings･(Colection
ofBl･itishauthors.Tauchnitzed]･tion.Vol.3987.)15.8cm.256p･Leip2;ig･
Tauchnitz.1鮒7(明40)〔西崎一郎氏寄贈｡同氏の自署あり｡〕
Hearn,Lafcadio.OutoftheEast. Reveriesandstudiesinnew Japan.
(collectionofBritishauthors.Tauchnitzedition.Vol･4205･) 1518cm･
286p.Leipzig.Tauclmitz.1910(明43).〔西崎一郎氏寄贈｡同氏の自署ありo〕
Hearn,Lafcadio,translated.Japanese]yrics･ 19･7cm･Ⅹ+86p･触 ton,
HoughtonMiflin.1915(大4).〔Firstedition.初版.尾島庄太郎氏寄贈o同
氏の日常あり｡〕
Hearn,LafCadio.Exolicsandretrospectives.18.7cm.〔10〕+300p･蜘 n,
Little.BrownandCompany.1917(大6).〔Populareditionで尾島庄太郎氏
寄贈｡〕
fTearn,Lafcadio.Karma. 19cm.164p.〔p.7-p.10がないが落丁ではない｡〕
NewYork,bni&Liveright.1918(大7).〔S∝ondprinting･尾島庄太郎氏
寄贈,同氏の日常ありO〕
Hearn,I.afcadio.Karmaandotherstories皮essays･ 18･2m ･206p･with
afrontispiece.I.ondon,G.G.Harmp.1921(大10).〔English edition･
Ham plibmryの一･i冊｡〕
lIearn,Lafcadio.Storiesandsketches.CompiledwithnotesbyR･TanatR
19cm.〔i〕+iv+2+276p.withafrontispiece.Tokyo,Hokuseido･大 14-12
(1925).3板｡〔西崎一郎氏寄贈｡〕
flearn,Lafcadio.Japanand theJapanese･ Compiledwithnot6 byT･
Ochiai.19cm.〔2〕+305p.'rokyo.Hokuseido.昭5-4(1930)4版o
tl飽rIt,I.afcadio.hndsandseas. CompiledwithnotesbyT･Ochiai･19
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cm.lvi)+312p.WithafacsimilereproductionofHearn'sletter.Tokyo,
Hokuseido.昭5-4(1930).9版O
小泉一稚 解説改編輯 妖兜詩話 (Japnesegoblin poetry)小泉八雲秘稿画本
43.7cm.56p.東京,中山書店 昭9-9(1934).〔TheromanceoftheMilky
Wayの中の Gobl血 poetryから狂歌をとって,八宗が古手帳にかいた54首の輩
蹟とスケプチに解説をつけたもの｡-ルン没後30年記念出版で,限定50 部の内
の203番.馬場正治氏の寄贈で,同氏の自;3号あり｡〕
〔Thispicture一触 kofgoblin叩 tryiscom叩 d of54cornic叩 mSand
sketchesillustratingthem,alfrom Hearn'sownpenandcontainedinhis
oldnote-txnkandoriginallytakenfzm thegoblinIX光tryinthelモomance
oftheMilkyWay.Althe押 mSareexplainedbyhissonKazuoKoizumi .
Publishedin memoryofthe30thanmiversaryofthed飽thofHearn.No.
2030fthelimitededitionof500copies.〕
Goodman,Henry,edited.TheselectedwritingsofLafcadioliearn.
21.6cm.vii+566p.NewYork,CitadelPreぉ.〔Nodate.〕Copyright,1949
(昭24).〔Containsalso抑 Inepi∝ 窃 from hisAmericm days･〕
Hearn,Lafcadio.Adropofdew.〔CompiledbyKazuoKoi2:umi .〕 27.7cm.
〔20p.〕Tokyo,Hokuseido･1950(昭25-7)･〔-ルン誕生百年記念にできたもの
で,コロタイプ臥 内容は Kottoの中に出ているものと多少ちか う0350制限革
の中の57番で編者小泉一雄氏の自署つきoCompiledbyMr･KazuoKoizumi in
commemorationofthe100thanniversaryofthebirthofYakurnoKoizumi.〕
TheII飽rnCentennialCommittee,collectedandedited.Selectedwritingsof
I.afcadio n 飽 rn. 19.2m , 〔i〕+1Xi+〔i〕+440p.Tokyo, the English
LiterarySocietyofJapan･1953(昭28-12)･〔54ペ-ジにわたる Introduction
は主として MarcelRotqt氏の-ルン評伝第2巻の序論と第1蔓によったもの
である｡〕
且earn,Lafcadio.Kwaidan:stories andstudiesofstm lgethings.21.2cm.
〔12〕+240p.With2fu111迫geilustrations･触 ton,HoughtonMifflin.〔No
血te.〕〔増刷したもので初版ではない｡〕
HO91.2 講義集 ･論文集 (Colectionsof
lecturesandcolectionsofessays)
tIO91.21 ア メ リ カ 時 代 (臨 aysinAm erica)
Hearn,I.af仇dio.AnAmericanmiscelhny. Articlesandstoriesnowfirst
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collectedbyAl如 Mordel.22.5cm.NewYork,IMd,Mead&伽.1924
(大13).〔FirStdition.初版.〕
Vol･I Ixxxiv+228p.
Vol.ⅠⅠ Ⅹ+266p.
nearn,Lafcadio.Occidentalgleaning8. Sketchesand 筋 aySnow first
oDllOctedbyA伽rtMordel.22.6m .I.ondon,Wiliam HeineTnann.1925
(A 14).lEnglishedition.]
Vol.Ⅰ Ⅹliv+276p.
Vol.II xi+290p.
n飽rn,h fcadio.EkIitorialB. EditedbyCharlesWoodmrdHutson.21.3cm･
ⅩXi+356p.8鵬ton,HoughtonMifflin.1926(大15).〔Tradeedition･〕
neArn,Lafcadio.ぬrbzLrOuStnrtKrSandother8tOrie8. Editedbylchiro
Nishizaki.19.5cm.vii+320p.Tokyo,Hokuseido.昭14-12(1939)･〔中土
義敬氏寄贈｡〕
Hearn,h fcadio.BuyingChri8tTna8toysandothere8組yさ.thlitedbylchiro
Nishizaki.19.5cm.x+166p.Tokyo,Hokuseido.昭14-12(1939).〔中土
義敬氏寄贈｡〕
Hearn,LBfcadio.LiteraryeBBayS.EdtedbylchiroNishiZaki･19･6cm･Ⅹ+
210p.Tokyo,Hoku59eido.昭14-12(1939).〔中土義敬氏寄贈O〕
Hearn,Lafeadio.Thenew radhnceandotherscientificSketche8. 19･6
Qn. vii+238p.Tokyo,Hokuseido.昭14-12(1939).〔中土表敬氏寄贈O〕
Hearn事Lafcadio.Orientalarticles.EditedbyIchiroNishizaki･19･5cm･vii
+260p.Tokyo,Hokuseido.昭14-12(1939).〔中土表敬氏寄贈｡〕
HO91.22 日 本 時 代 (h turesinJapan)
Hearn,Lafcadio.Onreadinginrehtiontoliterature. (Atlanticreadings･
NumtM 17.)18.6m .22p.触 ton,AtlanticMonthly触 S･〔1921(大10)〕
〔Lifeandliterature,editedbyJ.Erskine,1917の巻頭にある論文を別刷に
したもの｡〕
11earn事Lafcadio.PoetsandpoerLS. QmpiledwithnotesbyR･Tan atk･
19cm.〔vi〕+298p.With3fulや geilustrations.Tokyo,Hokuseido･大
15-2(1926).〔小枚原隆二氏寄贈｡とびらに ToMrs･E･Ca-on,withthe
m plimentsofM.0也ni.とあるO〕
nezLrn,Lafcdio.Ahi8tOryOfEngli8hliteratureiltaSerie80flecture8･
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25.6cm .Tokyo,Hokuseido.〔中土義敬氏寄贈｡〕
Vol.I. 〔vii〕+iv+478+〔i〕+Xip.1927(昭2-5).
Vol.ⅠⅠ･ 〔vi〕+iv+from 479to914+Xip･1927(昭2-ll).
HezLrn,hf租dio.SupplementtoahistoryOfEngli8hlitemttlrebyh fcadio
伽 arn,Vol･I (From BenJonsDntORestorationdrama)25.5cm.60p.
Tokyo,Hokuseido･lNodate･〕〔先に出た頁文学史第 1巻が Shakes阿 re以
複一二葦を放いているので,それを補ったもの｡日付はないが,昭7年発行と思
われる｡中土表敬氏寄贈｡〕
fI飽rnILafcadio･SoTteStrangeEngli8hliterary点gw 僧 Oftheeighteenth
andnineteenth centtIrieS･in aseriesoflectur鰐 byhf皿dioHern,
editedbyR･TaTlabb･19cm･〔vii〕+140p･With10fullXLgeilustrations.
Tokyo,Hokn紀ido.昭2-ll(1927).〔中土表敬氏寄贈O〕
EcArnlhEcadio･RomanceandreaBOn･CompiledwithnotesbyR.Tanab6.
19m .〔i〕+248p.Tokyo,Hokuseido.昭3-8(1928).
flearn･I･&fcadio･ESSAYSOnATteriC8nliter8ture･ Withan introductionby
AlXrtMordel･配itedbySankilchlbwa･25･5- ･Xxxvji+250p･Tokyo,
Hoknseido･1929(昭4-9)･〔市河博士の自署あり･July26,1936atToyama.〕
flearn,h Ecadio･Lecture80nprOgOdy･ 19･1cm･〔vii〕+gop.Tokyo,
Hokuseido.昭4-ll(1929).
tlearnILafcdio･Poetsandpoem8･ CompiledwithnotesbyR.Tanab6.
19cm･〔vi〕+298p･With3ful-peeilustrations･Tokyo,Hoku艶 ido.昭
5-4(1930).8板｡
Hearn,Lafcdio･Lifeand]iterature･ CompiledwithnotesbyR.Tanab6.
19- ･〔2〕+vi+252p･Withafrontispie伐･Tokyo,Hoknseido.昭5-4
(1930).9版｡
耳也rn,I･Afcadio･Victorian philo80phy･ 19･2cm･ 〔vii〕+98p.Tokyo,
Hokuseido.昭5-10(1930).〔西崎一郎氏寄贈｡〕
IleArn,hfcadio.AhistoryofEng止8h literatureina8erie80flecttlree
byIafcadioHearn･Entirelyrevl'sedone-volumeedition･22.8cm.〔i〕+
xvii+974+XLViip･With afmntispieα･1930(昭5-12)･〔中土義敬氏寄贈.〕
Hearn,hfcadio･Lectur e80nShake叩 飽re･EditedbylwaolrLagaki.19cm.
〔vii〕+132p･Tokyo,Hokuseido･昭6-3(1931)訂正増補｡
Ilearn,Ldcdio･Onart,literatureandphilo80phy･ (Completelectures.)
tuitedbyRyujiTaLrntX,TeisaburoOchiaiandlchiroNishizaki,hf功dio
H飽rIL)i)rary,ToyzLmaKotoGakko･ 2218cm･〔i〕+vi+i+534+Xvip.
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Tokyo,Hoku紀ido.昭7-10(1932).〔中土義敬氏寄贈.〕
Hearn,IJafcadio.A history ofEnglish literaturebyLが皿dioHearn.
(CompletelectLlr6 .)E舶ぬdbyRyujiTぬ andTeisaburoOchiai.Third
edition,revisedbyIchiroNishizaki,bfcadioHeam Library,ToyamaKoto
Gakko,andA.StantonWhitfield.One-volumeedition,22.7cm.〔i〕+Ⅹvii
+974+xLViip.Withーafrontispiece.Tokyo,Hokuscido.3rdrevisededition･
1934(昭㌻9).縮刷合本修正再版｡
Hearn,Lafcadio.OnpoetrybyI.afcadioH飽rn. (Completelectures.)Edted
byRyujiTぬ ,TeisaburoOchiai andIchim Nishizaki,Ⅰ.afcadioHearn
Library,ToyamaKotoGakko. 23cm.〔i〕+vii+i+750+Ⅹp.Tokyo,
Hokuseido.1934(昭919).〔SketchofHeam'sfacebyMr.Nakatsuchiin
thefront四ge.中土表敬氏輩-ルンの肖像スケッチがとびらにあるo〕
llearn,I･afcadio.OnpoetsbyI.afcadioHearn. (CoITIPletelectures.)Edited
byRyujiTanatxh TeisaburoOchiaiandIchiroNishiねki,bfcadioHearn
Library,ToyamaKotoGakko.22.8cm.〔i〕+vii+i+842+Xp.Tokyo,
Hokuseido.1934(昭919).
Kishi,Shigetsugu,compiled.I.afcadioHearn'slecturesonTezLnySOn.
18･7cm.〔vii〕+182p.Tokyo,Hokuseido.昭16-3(1941).〔Limitedto500
copies.〕
HO91.3 へルンによる醗訳
(TranslationsbyHearn)
Hearn,LafL･adio,translated.TheadventuresofWalterSchnaqsandother
storiesbyGtlydeMaupassant.TranslatedbytAfcadioHeam.Withan
introductionbyAlt池1Mordel.18.7cm.278p.Tokyo,Hokuseido.昭7-4
(1932)再版｡
Hearn,Lafcadio,Lran.Slated.Storiesfrom PierreLoti. ′nanSlatedby
bfcadiolieam.WithanintroductionbyAlt治rtMordel.Alrightsreserved･
39･5cm.〔iv〕+2sh能tS+75sheets.Tokyo,Hokuseido.1933(昭8).〔Stories
from Pierrelj)tiの原稿を一冊にとじたもの.-ルンがニュ-オ-1)アンズ時代
に寄稿 した当時の新開から写したもので,タイプに打った部分と写真の部分とあ
る. 中土轟敬氏の寄贈であ-,て,とびらに同氏の自著と同氏のえがいた-ルンの
クレヨン由肖像とがあるO〕 〔Photoedandtyt氾dMSS.〕
Hearn,Lafcadio,translated.Storiesfrom PierJ･eLoti. Translatedby
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b血adioHem ･Withan introductionbyAl如 Mordel･18･6cm･242p.
Tokyo,Hokuseido.昭 8-9(1933).
lIearn,Lafcadio,translated.Sketchesand talesfrom the French,
translatedbyLがcadioHeam.EditedwithprefacebyAlt*rtMordel.18.7
m).xi+196p.Tokyo,Hokuseido.昭10-9(1935).
E飽rnILafcadio,translated.Storiesfrom EmileZola･ Translatedby
LがcadioHeam.tはitedwithprefacebyAlbertMordel･18･7cm･Ⅹ+96p.
Tokyo,Hokuseido.昭10-9(1935).
HO91.4 教科用テキスト(Textbooks)
田部隆次輪 New selectionsfrom Lafcadio H飽rn･ 19cm･ 〔vi〕+182p.
Withafrontispiece･東京,有明堂O明44-1(1911)･訂正再版.〔西崎一郎氏寄
贈｡〕
田部隆次編 Newselectionsfrom LafcadioHearn･ 19cm･〔vi〕+182p.東
京,有朋堂.明44-1(1911)･訂正再板｡〔Perkins氏寄贈O明治44年とあるが,
大正10年度臨時正価の記軍があるので,大正10年 (1921)の増刷である.〕
Kumano,K.,selected.Twelyebestshortstoriesfrom BritishandAmeri_
canwriters･ 19cm･〔iv〕+20p･東泉 北星萱｡大14-3(1925). 〔H earn
の Hi-mawariをふくむ｡西崎一郎氏寄贈｡〕
大日本文明協会舶 Advancedprosereadings･ 15･6cm･〔iv〕+188p.東泉 文
明書院.大14-ll(1925)･〔Hearnの LiteratureandIカ1iticalopinionをふく
む｡川津孝四氏寄贈O〕
flokuseido･edited･Lifeandhumanity･ 18･5cm･〔iv〕+132p･凍京,北星
望.昭3-2(1928)･Revisededition･〔Hem のAtYaidzuをふくむ｡西崎一
郎氏寄贈｡〕
Nagaoka,Hiromu,edL'ted･MujinaandothertalesbyLafcadioIIearn.
16cm･〔i〕+vi+86p･東泉 三省堂o昭4-7(1929)I13板｡ 〔西崎一郎氏寄
贈｡〕
田中後編 Storiesfrom LafcadioIIearn･ (Themodem student'slibrary,
No･4)18･8cm･〔vii〕+58p.東京･有朋堂｡昭5-6(1930)･訂正18板.〔西
崎一郎氏寄贈｡〕
Yamada,Ⅰ･Iedited･Selectreadingsfrom LafcadioHearn.SecondSerieB.
18･7cm･〔i〕+34p･乗取 北星掌｡昭5-6(1930)･〔西崎一郎氏寄贈｡〕
DaitoShobo･edited･GlimpsesofunfamiliarJapan･ 18･8cm.〔vi〕+174p.
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Withafrontispiece.束京,大洞薯房｡昭6-2(1931} 〔安穏昭夫氏寄贈｡〕
Kurihara,Motoi,edl'ted.Literaryselectionsfrom LafcadioHearn. 19
cm･〔iv〕+232p.神戸,川瀬日進望｡昭6-2(1931).4版. 〔西崎一郎氏寄
贈｡〕
Mitsui,Buhachiro.Themeridianreaders.20.5cm.東京,北星堂O 昭7-ll
(1932)･修正再版｡〔光井武八郎氏寄贈｡〕
thk3.〔iv〕+iv十184+〔i〕+viip.Withafrontispiece.〔Hem の Fuji-
no-yamaとThefestivalofthedeadとをふくむO〕
触 k 4.〔iv〕+ivr+216+〔i]+xil'1p.Wl'thafrontispiece. 〔Hearn の
Athleticcont飴tSをふくむ｡〕
Kawatsu,Takashi,ed∫ted.Se]ectionsfromgreatauthors. 19.2m .〔vii〕
+198p.東京,三元望｡昭 7-12(1932).〔Heam の Fujトno-Yamaをふくむ｡
川津孝四氏寄贈｡〕
AraiShoten,edt'ed.Selectionsfrom LafcadioHearn. 19.7cm.〔iv〕+128
p･東京,荒井書店｡昭9-1(1934).〔尾島庄太郎氏寄贈.〕
Yoshida,S.,edited.Onart&Iiterattlre. 18.7cm.lvi]+96p.##,#^
朴O昭9-2(1934).〔加藤荘-氏寄贈｡ He訂nの Tolstoi'stheoryofartと
ThedistinctionofShak田野 re'sworkとをふくむ.〕
Nasu,K.,edited.Selectionsfrom LafcadioII飽rn. 19.5cm.〔iv〕+166p.
神戸,川瀬日進堂｡昭12-2(1937). 〔川瀬日進望寄贈｡〕
NiShizaki,Ichiro,editedwithanintroduction.Storie80fmy8teryfrom
LafcadioH飽rn.18cm.vii+142p.東京,北星望｡昭23-4(1948).10版｡
〔西崎哲郎氏寄贈.-ルンの著作の中から怪談ものを等めたものであって, ne
ltem に寄稿した Theaccursedfigtree と CincinnatiEnquirerに書いた
Wondersofassasinationをふくむ｡〕
西崎一郎編 ThestoryofMini-nashi-1I6ichi,mujina&yuki-onna.21.4
m .〔i〕+24p.東京,竜泉寺書房,昭23-6(1948). 〔西崎暫郎氏寄贈.同じ
もの3部あり｡〕･
KohayaBhi,T. Kwaidan(LafcadioIIearn) NotesbyT.Kobyashi･18cm･
70p.Tokyo,migakusyorin.昭26-9(1951).
Arakawa,Tatsuhiko.TheromanceoftheMilkyWayandotherstories.
WithintroductionandnotesbyTatsuhiko Arakawa. 18,4cm.〔i〕+i+
58p.東京,散文堂.昭28-9(1953). 〔同店寄贈｡〕
Tanabe,R.EssayshyLafcadioHearlt. Withintroductionandnotesby
R.Tanab色.17.2cm.〔i〕+vi+70p.Tokyo,Kenkyusha.昭30-2(1955),
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第23版｡
T8kemura,Satoru.StrangeStOrieShyLafcadioHezLrn･ Edtedwithn成es
bySatwuTakemura･ 17･8cm･〔6〕+116p･Tokyo,Kal,unsha･昭30111
(1955).重版｡
HiroSe,肋 mi.Lccture80nliterattue.(LafcadioIIeArn).Withintrodtdion
andnotesbySadamiHiro紀.18.6cm.〔i〕+96p.Tokyo,Daigakusyorin.
昭32-4(1957).第3版｡
sAbi,YoShitah.OnliteraturebyM cadioHearn･ NotesbyYoshitaka
Sakai.(Minorseries･) 18･2cm･〔i〕+iv+42p･Tokyo,Eih6sha.昭32-7
(1957).増刷｡
sugi,Y. Kyaidan. EditedwithintroductionandndesbyY.S喝i.18cm.
〔i〕+ix+92p.Tokyo,Seibido･1957(昭32-9)･
Midoribwa,D.,ed.SelectedeSSay80fHe肝n. (開文杜:英文名著選襲う18
cm.x+110p.Tokyo,Kalbunsha.昭33-2(1958).第7板｡
Tan&be,R･ SketchesbyhfcdioFearn･ Withintroductionandnotesby
R.Twal丈.17.2cm.〔iv〕+iv+82p･Tokyo,Kenkyusha.昭33-3(1958).
第28板｡
Fuji,Ichigoro.Kokoro･Hintsand∝hoesofJa阿neSeinnerlifebyhfca-
dioHearn.SelectedandannotatedbylchigoroFuji･17.2cm.〔i〕+vi+
136p.Tokyo,Kenkyusha･昭33-4(1958)･第9版｡
otSuh,T.Adancing一girlandotherStoriesbyもafcadioHearn.(Standard
authorsseries.) WithintroductionandnotesbyT.仇suka.18cm.〔i〕+
vii+106p.Tokyo,0盟kaKyoikuToshoCo･昭33-4(1958).第20坂.
saitう,N.andKumamoto,T･My点rstdayintheOrientandothers.
EditedwithintroductionandnotesbyN.Sait6andT.Kumamoto.18.1
m .〔vi〕+104p.Tokyo,Seibido.昭33-4(1958).第3駁｡
Sう血,Minoru.Storiesandessays(LafcadioHearn).Editedwithintrduction
andnot鰐byMinoruS6da.18.6m .〔i〕+Ⅹ+〔2〕+120p.withfrontispiece.
Tokyo,Daigakusyorin.昭33-4(1958).第3版｡ 〔10ページにわたる,くわ
しい introductionと 38ページにおよふ くわしい許がついている.〕
Tanabi,Ryuji.ExoticstoriesbyLafcadioHearn. Withintroductionand
notesbyRyujiT如atk･17･2cm･〔iv〕+iv+82p･Tokyo,Kenkyusha.昭
33-4(1958).第30版｡
tJchiyama,Shohei. Japan.An attemptatinterpretationbyLafcadio
HezLrn.(A能lection.) EditedwithnotesbyShoheiUchiyanla.18.2cm.
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vi+108p.Tokyo,Hokuseido.昭33-4(1958). 〔発行処寄贈.〕
Fukuhara,Rintaro.Kwaidan by Lafcadio Hearn.配ited withnotesby
RintaroFuknham.17.2cm.〔vii〕+134p.Tokyo, Kenkyusha･昭33-5
(1958).第13版｡
0gita,Sh5gorpo.Kyaidan by I.afcadio tlearn.(開文杜 :英文名著選集)
WithintroductionandnotesbySh6gpr6q‡ita.17.9cm.viii+152p･Tokyo,
Kaibunsba.昭33-6(1958).第 15版｡
岡希書註解 StnLngeStOri朗. (Atomtxx)ksbyradyv∝abuhrymethod･)17
cm.98p.東京,学生社.昭33-7(1958).葺刷｡
大阪教育図書編集部編註 Kwaidan and kottoby LafcadioHearn･ (Eがy
readingseries.) 18.2cm.〔i〕+〔vi〕+104p.東京,大阪教育図書｡ 1958
(昭33-7). 改訂第2刷｡
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HO92 ヘルン著作の翻訳 ･対訳
(Tmnsltt,ionsofHearn'sworl'S)
HO92.1 排 訳 (Translations)
19
三宅幾三郎 十一谷義三郎共訳 東西文学評論 (小泉八雲著)19cm.〔i〕+6+12+
370+14p.東京,東芳聞｡大15-5(1926).
大谷正博外訳 小泉八萱全集 全18冊 22.5m.東京,第一書房｡
第1巻 大谷正信,落合貞三郎訳 異文学通関 支部怪談 チタ ユ-マ 〔i〕
+624+〔2〕p.口絵写真 1枚o大15-10(1926).
第2巻 大命正信訳 仏領西印度の二年間 〔i〕+700p.口絵写真1枚o昭2-
1(1927).
第3巷 落合鼻三郎,大谷正信,田部隆次訳 知られぬ日本の面影 〔iv〕+896
+〔2〕p.大15-8(1926).
第4巷 戸沢正保,石川林四郎,田部隆次訳 東の国から 心 〔i〕+640+〔2〕
p.口絵写真 1枚O昭2-2(1927).
第 5巷 落合貞三郎,金子健=,大谷正信,岡田哲蔵,稲垣温 田部隆次訳
仏の畠の落穂 異国情趣と回顧 日本お伽噺 〔i〕+550+〔2〕p.大15-12(1926).
第6巻 岡田暫蔵,大谷正信,田部隆次訳 霊の日本 影 日本雑録 〔iv〕+
670+〔2〕p.大15-ll(1926).
第7巷 戸川明三,大谷正信,田部降次訳 骨董 怪談 天の河縁起そのほか
〔iv〕+530+〔2〕p.口絵写真1枚｡大15⊥7(1926)･
第8巷 戸川明三 神国日本 〔i〕+536p.口絵写真1枚.昭2-5(1927).
第 9巻 小日向定次郎,金子健二,関都降次,落合員三郎,大命正信訳 零簡
集 (1) 〔i〕+640+〔2〕p･昭2-6(1927)･
第10巷 落合貞三郎,金子健二,田部降次,大命正信訳 等簡集 (2)688+
〔2〕p.昭2-10(19訂)･
第11巷 金子健二,落合貞三郎,大谷正信訳 苦節使 (3)〔i]+648+〔2〕
p.昭2-7(1927).
1#12巻 大谷正信,FR珊降次,稲垣巌,小日向定次郎,落命貞三郎訳 青筋集
(4)雑篇 〔i〕+670+〔2〕p.昭2-ll(1927).
第13巻 落合貞三郎,金子健=,土井林吉,大布正信,稲垣瀬,田部隆次訳
文学論 〔i〕+682+〔2〕p.大15-9(1926㌦
第14巷 ′J､日向定次郎,林並木,土井林古,田部降次訳 詩論 〔i〕+730+〔2〕
p.昭2-4(19㌘).
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第15巻 土井林吉,林並木,落合貞三郎,田部降次,岡田哲裁訳 詩論(続)＼
〔i〕+638+〔2〕p.口絵写真 1枚｡ 昭2-8(1927).
第16巻 落合貞三郎,大谷正信,戸沢正保,田部降次訳 詩論(続 )々文学
史論 〔i〕+650+〔2〕p.口絵写真1枚｡昭2-9(1927).
第17巻 落合貞三郎,大谷正信,田部隆次訳 きまぐれ･ク1)-オ-ル小品･
神戸クロニクル社説･随筆八積 〔i〕+620+〔2〕p. 口絵写真1枚｡ 昭3-1
(1928).
別 冊 田部降次薯 小泉八雲 〔i〕+510p.さし入れ写実14枚｡昭2-12
(19㌘).
〔-ルン作品の日本語訳全集が出たのはこれが最初である｡ その後第-書房か
らこの元版をもとにして
｢小泉八雲全集｣ 普及版 18冊 昭4一昭5
同 学生板 18冊 昭5-昭7
同 家庭坂 12冊 昭11-昭12
が出た｡｣
〔TheworksofIafadioHearn,translatedintoJa押瓜田 e,in18volum es･
Translatd by Otami ,α:hl･ai,Kaneko,Tanat光andothers.Publishedby
Dal'itiSyobeI,Tbkyb,1926-1928.〕
田釦隆次訳 小泉^雲集 (現代日本文学全集,第570 ケ-ベル集,野口米次郎集と
合せて1冊) 22.3m . 〔i〕+188p,口絵写真1枚｡東京,改造杜｡ 昭6-12
(1931)･ 〔｢田部隆三｣とあるのは ｢田部隆次｣の誤り｡〕
戸川明三訳 神国Ej本 19.5crn.536p.東京,第一書房.昭7-ll(1932).｢訳者
は戸川軟骨であって,全集におさめてある訳を単行本として発行したもの.〕
今東光訳 文学入門 (小泉^雪) 19cm.〔i〕+4+4+242p.東京,金星堂｡昭7-12
(1932)0
佐藤春夫訳 尖塔菅筆記外四篇 小泉^聾初期文集 27.2m .102p.さし入れ1ペ
-ジ大国阪2枚,写真 1枚｡東京,白水社｡昭9-ll(1934). 〔1000部限定の第
48番｡主題のほか,絞刑記事,無法な火葬,蝶の幻想,霜の意匠の4簾をふく
む｡〕
十一谷義三郎編 善人の雷 (-ルン) (人生叢書,第9締) 18.4cm.〔i〕+14+284
p･東京,金星堂｡昭12-1(1937).
上伊那部数青倉綿 小泉八雲軸 (青年読物,第2編) 22.2cm. 〔iv〕+176p.長野
県,上伊那郡教育会｡昭12-9(1937).〔田部隆次氏寄贈｡同氏の自署あり｡〕
上伊那部教育全編 小泉∧空抄 〔前項と同一のもの｡編者寄贈｡〕
田代三千稔訳 巳本の面影 (小泉八雲珠玉集) 18.2cm.〔i〕+310p.東泉 愛宕曹
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房.昭20-ll(1945).3版O
田部隆次絹 日本の怪談 (小泉八雲新輯,Ⅰ) 18.3cm.〔i〕+26+212p. 口絵写
真1枚.東京,大日本雄弁会講談社O昭21-ll(1946).
田部野次績 E]本の心 (小泉八雲新軌 ⅠⅠ) 18･5m ･〔i〕+〔i〕+224p･東京,大
日本雄弁会講談社｡ 昭22-4(1947).
田部隆次楠 雪女 (小泉八雲選集) 18･3cm.〔vi〕+224p.東京,八雲膏店 昭 23-
1(1948).〔田部降次氏寄贈｡〕
田都隆次楠 小鼻^空読本 (スク-ル文庫) 18･7cm･〔i〕+172p. 口絵写真 1枚｡
岡谷市外,参科書房｡昭23-ll(1948).
田部隆次釈棉 落穂 (小泉八雲選等) 18cm.〔i〕+8+224p.東京,八雲書店.昭
23-ll(1848).〔田部降次氏寄贈｡〕
田部隆次訳 旅の宿の夜轄 17･7cm･〔i〕+140p･奈良県,養徳杜.昭24-9(1949).
3板｡
谷川稚三掃 小鼻^璽選 (中学生全集,第39) 18.4- .〔iv〕+170p. 口絵 1枚｡
東京,筑摩零房.昭26-5(1951).
平井圭一訳 東の国から 一新しい日本における幻想と研究- (ラフカディオ ･ヘル
ソ作)(岩波文庫) 上下2冊｡ 14･8cm･上｡172p･下｡202p. 東京,岩波書
店｡.昭27-5(1952).
太田三郎訳 人生と文学 (-ーソ文学論隻)(市民文庫,97.) 14.8cm.182p.東
京,河桝寄房O 昭27-7(1952).第3版｡ 〔｢文学と輿論｣ほか5絹をおさめ,
巻末に矢野峰人氏の解説があって,-ルソの文芸批評家としての価値が明らかに
されている｡〕○
平井呈-訳締 小泉^璽作品集 21･5cm･〔iv〕+428p･口絵写真 2p.帝京,筑摩
書房｡昭29-2(1954)･
平井呈一訳 骨事 (岩波文庫) 1418- I202p･東京,岩波書店｡昭29-7(1954).
第5刷｡
太田三郎,山官允,西崎一郎,平井皇-,矢野峰人楠 小鼻八雲全集 18.7m .東
京,みすず書房｡
第1巻 日本の面影 (上) 〔i〕+〔i〕+412p･口絵写真1枚｡昭3012(1955).
第4巷 心 ･影 〔i〕+〔i〕+422p.口絵写真 1枚｡昭29-12(1954).
第8巻 怪談 ･骨草 〔i〕+〔i〕+376p.口絵写真3枚.昭2919(1954).〔巻頭
に StefaJIZweig稿 ｢ラフカディオ･-ーソ｣ (片山敏蕎訳)があるO ドイツ語
の-ルソ名作集 D鮎 Japanbuchの序文である｡〕
第9巷 日本- 一つの解明 〔i〕+〔i〕+458p. 口絵写真1枚. 昭 29-10
(1954).
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古谷綱武編 小泉∧雲集 (新潮文庫) 上下2批 15cm.256p.(上),218p･(下)｡
昭 33-8(1958).17刷 (上).昭30-10(1955).9刷 (下)0〔上巻には巻末に26
ページにわたる, くわしい ｢年譜｣が,下巻の巻末には15べ-ジにわたる,く
わ しい ｢解説｣がついている｡本文は昭和3年 (1928)発行の第一書房版小泉八
雲全隻の巾からも･,ともひろく判られている,日本で,日本を書いた物言熟的な作
品を集めたもの｡〕
光言責弥訳 ちんちん小袴 (日本童話名作選賃･小泉八裏作) 21.4cm･〔vi〕+226
p･東京,三十書房｡昭3ト8(1956).第5枚｡〔｢日本おとぎばなし｣｢怪談｣｢骨
董｣などから19の話を集めたもの｡〕
平井皇一訳 小泉^雲集 (中学生文学全集,1) 17,6cm.〔2〕+6+288p･東京･
新紀元杜｡昭32-2(1957).
平井皇一訳 心 (岩波文庫) 14.9cm.312p.東京,岩波書店｡昭32-5(1957)･第
9刷｡
平井呈一訳 怪談 (岩波文庫) 14.8cm.184p.東京,岩波書店｡昭32T8(1957)
第 19刷｡
田代三千稔訳 日本の面影 (角川文庫) 14.8cm.246p.東京,角川書店｡昭33-
2(1958).
北条誠 怪談 (小泉八雲院作) 18.6m .〔i]+口絵 2p.+298p.東京,借成杜｡昭
3317(1958).第9版O〔児童向き ｢世界名作文庫,77｣である｡〕
古谷綱武訳 小泉^璽名作集 (少年少女日本文学選集,9) 21,3cm･〔i〕+口絵写
真 4p.+242p,東京,あかね書房01958-12(昭33).
HO92.2 対 訳
(Translationswiththeoriginal)
矢口違,中食治,訳謀 英和対訳小泉八雲文抄 19.3m .(〔i〕+4+110)+(〔i〕+4
+142)p.東京,中興館｡大4-6(1915).〔尾島庄太郎氏寄贈｡〕
小泉八雲文集 18cm.東京,北星堂U 〔TheworksofLafcadioHearn.〕
Tanat治,R.,edited.Diaries&leters.PhotogLaphs,7sheets+〔i〕+402p.
1920(大9).
Ochiai,T.,edited.ImpressionsofJapn.Phot喝mphs,9sheets+〔vi〕+2
+404p.大9-ll(1920).
6tani,M.,edited.Lettersfrom Tokyo.6phot喝mphs+〔iv〕+8+6+iv+
346p.大9-ll(1920).
同じ本もう一冊 (Anothercopyofthe盟metX沿k.)〔小牧原隆二氏寄贈｡E･
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Cannon氏-大谷氏からこの本をおくったときの献呈著名あり｡〕
6tni,M.,edited.Insectliterature.7photographs+〔iv〕+8+ⅠⅠ+4+516
p.大10-3(1921).4版｡
6tani,M.,edited.Sealiterature. 1phot喝raph+21ithogmphs+14+396
p.大10-8(1921).3版｡
同じ本もう一冊 (Anothercopyofthesametx氾k.)大10-7(1921).〔小牧
原降二氏寄贈｡ E.Cannon氏へ大谷氏からこの木をおくったときの献呈智名あ
り｡〕
6tani,M.,edited. IsIand voyages. 3phot喝raphs+6+440p. 大11-8
(1922).〔PerkinS氏寄贈O〕
同じ本もう一冊 (Anothercopyofthesamebook.)〔小粒夙簸二氏寄贈.大
谷氏からE.Camon氏への献呈署名あり｡〕
萩原恭平,刈谷新三郎訳話 手おんな外十一編 (小泉八雲選隻, 帯l締) 19cm.
(〔i〕+2+2+〔4〕+72)+(〔i〕+vi+74)p.東京,嶺光杜,開降堂｡ 大 15-5
(1926).
萩原恭平,刈谷新三郎訳証 耳なし芳一の話外七編 (小泉八雲選集,第2緬)19cm.
(〔i〕+4+62+4)+(iv+62)p.東京,嶺光杜,開陳望｡昭2-1(19㌘).
耳anazono,K. SketchesandStoriesbyLafcadioHearn.19cm.〔i〕+8+
210p.口絵写真 1枚.東京,英文世界名著全集刊行所｡昭3-5(1928).
萩原恭平訳註 Kwaidan･(研究社英文訳註叢書) 16.5m .〔i〕+xi+240+2p.
東京,研究社｡昭7-4(1932).10版｡
花園兼定訳証 七夕物語 (ラフカヂオ -ルソ) 19.5C汀し 〔i〕+8+210p.東京,
外語研究社｡昭8-8(1933)･
Yamamoto,K.,edited.KwaidanbyIJafcadioHearn. 上下2巻.19cm.vii
+170p.口絵写真2枚｡(上)vi+10p･口絵写責 1枚｡(下)東京,春陽堂｡
昭9-9(1934).
NiShi払ki,lchiro.KwaidanbyLafcadioHearn. (Students'E喝lishclassics
series.) 18.2cm.Phot耶 phs.6rqges+96p.口絵写真3枚｡東京,井上遺
信英語学校｡昭25-7(1950)･〔西崎一郎氏寄贈｡〕
竹村覚 ハーン:寄鞍 16･2cm.xvii+174p.東京,開支社.昭25-12(1950).
〔11p.にわたり,くわしく-ルンを紹介した文章がついている｡〕○
萩田庄五郎訳 怪談 16.5cm･vii+212p･東京,開支社｡昭28-7(1953).歪版.0
萩原恭平訳註 怪談 17･7cm･口絵+vii+212p･東京,研究社｡昭28-8(1953).
6版｡○
緑川伝作訳詳 論丈と随筆 (ハーン) 16.7- .xvi+〔2〕+204p.東京,開文杜｡
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昭 3ト8(1956).蚕版｡
成田成寿訳註 怪談 17.9cm.〔4〕+186p.東京,大修館｡昭32-7(1957).再版O
富原芳彰訳註 JapanesestrangestoriesbyLafcadioIIearn.(Ej本書談) 17.8
- .vi+168p.Tokyo.Kenkyusha.昭32-9(1957).第 11板. 〔巻末18ペ-
ジにわたって ｢hfcadio Hearnについて- その略照と人｣がくわしく実しく
記されている｡〕
田中睦夫楠 カイダン 18.3m .〔6〕+146p.東京,泰文望｡昭32-10(1957).節
3I坂｡
田代三千稔訳許 容鞍 18.6cm.〔i]+vl'+168p.東京,南妻堂.｡昭33-1(1958)･
改訂 4版｡
藤田美広掃 曹おんなその他 (泰文望英語研究文庫) 17.3cm.〔6〕+98p.東京,
泰文望｡昭33-5(1958).第6枚｡
HO92.3 ドイ .lJ語 訳 (Germantranslatit)ns)
Franzos,Berta,ibertragen.b Japanbuch.EineAuswahlausdenWerken
vonIJ.fI. 18.6cm.〔vii〕+310p.Frankfurta.M･,RtitenundLo印ing･
1920(大9).21阪 (21-25.Tausend).〔巻頭に hfcadioHeam yonStefan
Zweigあり｡〕
LafcadioIIearnsWerke. Utm tzungvonB∋rtaFran2:OS. 19cm.Frankfurt
a.M.,Rtitten&Loening.
Buddha.NeueG飴ChichtenundStudienausJapw .268p.1922(大11).
15-19.Tansend.
Izumo.Blicke indasunt光kannteJapn.314p.1922(大11).17-21･
Tausend.
Kokoro.MitVorwortv.HugovonHofrrnnnsthal.290p.1922(大11)･
31-35.Tausend.
Kwaidan.SeltsameGe配hichtenundStudienausJapan.198p.1921(大
10).10-13.Tausend.
KyGsh正.Tr乱lmeundStudienausdenneuenJapn.298p.1922(大日)･
16-21.Tausend.
IJOtOS.Blicke I'ndasunt光kaTmteJarnn.304p.1922(大11). 19-23･
Tausend.
Suita,J.,ausgewdhlt.PhantaBienYonLafcadioHearn. 19cm.〔vi〕+76p.
東京,南江堂｡昭6-10(1931).
Ahtsuoka,B.,ausgewahlt.LafcadioHearn.Kleine Schriften. 19cm.
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〔viり+154p.東京,倫文望｡昭7-5(1932).
Fuchita,K･,C,lbuEert･Kwaidan. 18.7cm.〔i〕+74p.東京,第三書房. 昭
3013(1955).
Mandzoku,Taku.SeltsameGeschichtenausJapanund Deutschland.
Ge盟rTmeltundniteinem NachwortherausgegetxnYonTakuMandzoku.
18.3cm.〔i〕+〔i〕+92p.Tokyo,Daigakusyorin.昭34-2(1959).〔日本と
ドイツの怪談8を填めたもので,そのうちに-ルソの｢雪おんな｣ と ｢むじな｣
を含んでいる｡巻末に編者の衆のきいた ｢あとがき｣がある｡〕
HO92.4 フランス語訳 (Frenchtranslations)
Loge,Mare,traductionde･Lettresjaponaises1890-1893.(LafcadioHearn)
18.5cm.226p.Paris,MercuredeFmnce.1928(昭3).
HO92.5 ロ シ ア 語 訳 (Russiantranslations)
ⅩbTPH,J!E¢KAAlそ0.KOKOPO (CEPJluE)･ OTIEPKHMOJ10110見
只nOHHH.nEPEBOA EBr.北AyPilTIA.nETPOrPAA,,CBETOtl.H
23.1cm.282p.1918(大7).〔タイトルの文句は ｢ラフカディオ･-ルソ｡,L.
若い日本のスケッチ｡E･マウリンの訳｡ペトログラド,｢たいまつ｣発行｡｣ ド
イツのホフマンスタールの序文がついているので,ドイツ訳の電訳であろう｡ソ
ビェヅト共和国の初年に附たものであるから,体裁は粗末である｡平岡氏寄贈｡〕
HO92.6 中 国 語 訳 (Chinesetranslations)
大亜文化会締 重文日本 18.2m ･写真2+〔iv〕+142p･東京,聯今川板柾. 昭
19-2(1944).〔-ルソ (海倫)の ｢日本人的道衷心｣と｢忠義的宗教｣とをふく
む｡〕
HO92.7 BasicEnglish訳
(TranslationsinBasicEnglish)
Takata,T.,translated.JapaneseStoriesfrom LafcadioHearn･ 15.5cm.
168p.WithzrtableofBISicEnglish･I･ondon.Keganfbul,Trench,Trubner
&C0-1933(昭8).〔ぬsicEnglishに訳したものO高田力氏寄贈O〕
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HO93 ヘ ル ンの評伝 (Biographies
all1Gritie･ismsofⅡeam)
HO93.1 評 伝
(Biographiesandcriticisms)
小泉八雲紀念号 (帝国文学,第10毛第11) 22cm.192p.口絵写真2枚｡大日本図
書株式会社｡明37-ll(1904).〔日本ゆにてりあん協会の蔵印あり｡〕
内ケ崎作三郎 誕生より来朝までの小泉八雲免生
大 谷 正 信 枚江時代の先生
黒 板 勝 美 熊本時代の-ルン氏
小 目J内 蕪 留任
斎 藤 伝 策 小泉八雲氏を悼む
厨 川 辰 夫 先師-ーソ先生を憶ふ
大 谷 正 信 個人としての小泉八雲先生
皆 川 正 蒋 蓬莱
沼 波 武 夫 俳句紹介者としての小泉八雲氏
若 月 保 治 --ソ氏の ｢日本婦人の名｣について
大 谷 正 信 先生の著書解題
チ ャ ムブ レン -ルン氏の書簡
Bisland,Elizabeth.The)ifeandlettersofLafcadioFearn. In2volumes･
21.3cm.xi+476p.(vol.I)With6ilustmtions. vi+560p.(vol･II)With
lOilustrations.触 ton&NewYork,HoughtonMifflin.1906-12月(明39)I
Gould,GeorgeM.ConcerningLafcadioHearn. 22.5cm.xvi+304p.With
5ilustrations.IJOndon,T.FisherUnwin.1908(明41).
Thomas,Edward.LafcadioHearn. 17cm.96p.Withafrontispi∝e･I･ondon･
Constable.1912(明45).〔Perkins氏青嶋｡〕
田部隆次 小泉^璽 22.5cm.〔iv〕+32+6+492p.東京,早稲田大学と耶反部｡ 大
3-4(1914).〔関崎一郎氏寄拙 〕初版O〕〔TanatX'slifeofHearn･〕
NoguchiTone.hfcadioHearninJapan,with M二rs.LafcadioHearn's
remlnlSCenCeS. 18.2cm.iv+178p.With4fulト邦 eilustrations･東京,
緑葉杵｡1918(大7-6).〔尾島庄太郎氏寄贈｡〕
Hisada,PaulKiyoshi&Johnson,Frederick,translated.ReminiscenceLq
ofLafcadioHearnbySetsukoKoizumi(Mrs.Hearn)･ 19cm188p･
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触 ton&NewYork,HoughtonMiflin.1918-9月 (大7).
Noguchi,Tone.IJafcadioHearninJapan.WiththeJapanesefootnotes.
(野口米次郎叢書,第2輪)19.5cm.x+178+26p.With4fullngeilustr3-
tions.東泉 アルス｡大1ト12(1922).〔西崎一郎氏寄贈｡大正7年の緑葉社販
と内容同じであるが,巻末に26ページにわたる日本文の｢小泉八雲｣論が加えら
れている｡〕
Tinker,EdwardLarocque.LafcadioH飽rn'8Americandays. 22.4cm.xvi
+382p.NewYork,D舶d,Mead&Co.1925(大14).2ndedition.
小泉八空言己念号 (｢水郷｣第4輯) 22.5cm. 117p.橡江市,水郷杜｡ 大 14-5
(1925).
内 山 敬 二 郎 小泉八雲先生
た だ ･さい し --ソと臭覚と
並 河 亮 蓬帝への思慕
--ソ (村田修造訳)文学と生酒放び性格との関係
文芸研究小泉八雲号 21.5cm.88p.東京,文芸研究社｡昭3-9(1928).〔西崎一郎
氏寄贈｡88p.のうち 49p.を八重についての文者が占めている｡〕
市 河 三 善
佐 藤 春 夫
落 合 良 三 郎
田 部 隆 次
大 谷 梼 石
藤 崎 八 三 郎
田 村 豊 久
--ソと我々
小泉八雲に裁てのノート
怪異の文学
小泉八雲先生攻後の事ども
懐桝の一つ
小泉八雲先生の追憶
へルソ先生のこと
ティンカ- (森脇達夫訳)--ンと喚覚
奈 良 井 金 市 八雲先生の松江時代
根 岸 磐 井 政江に於ける八雲会と事業計画
幡 谷 正 雄 へルソの旧居を訪れて
Hendrick,Elwood.u cadioIIearn. (ReprintedfromtheBuletin ofthe
NewYorkPublicLlbrary,D∝軸 1929) 25.2m .lop.With afrontis_
pie伐.NewYork,NewYorkPublicLibrary.1929(昭4).
同じ本がもう一冊｡Anothercopyofthesame汝わk.
田部隆次 小泉八聾 (小泉八雲全集,別冊) 20cm･〔i〕+510+lop,口絵とさし入
れ写真合せて8枚｡東京,第一書房｡昭5-12(1930)･ 〔学生板全集の別冊であ
り,大正3年本の第2暇にあたる｡西崎一郎氏寄贈.〕
Temple,Jean･Blueghost･AstudyofhfcadioHearn.21.7cm.〔XiI'〕+
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228p.Withafrontispi色男.New York,JonathanCape,HarrisonSmith･
1931-1月 (昭6).
小泉一棟 父 ｢^ 雪｣を憶ふ 19cm.〔i〕+4+584p.東京,響盛杜｡昭6-7(1931)･
lp･153lP.154,p.159-p.160%To]
根岸磐井 出萱に於る小泉 聾^ 18.8cm.〔vii〕+口絵写真3枚+130p･さし入れ
写真7枚｡桧江,八雲会｡昭6-ll(1931).再版｡
島谷照夫 書きElの-ルン 19.3cm.〔i〕+写真 1枚+〔10〕+232+32p.東京,洋
々杜柑阪部｡〔昭7-9(1932)〕.〔巻末8べ-ジと奥付をかくo〕
Barel,LeonaQueyrouze.Theidyl･.mypersonalremimi8CenCeBOfLdcadio
Hearn. 27.3cm. 〔Xi〕+66p. With17ph仇ographicreproductionsof
Hearn'sleters.Tokyo,Hoknseido.1933(昭8-6). 〔250部限定版の第 5.
No･5oflimtededitionin250copies.〕
高田力 小泉八雲の横顔 19.4m .〔iv〕+8+216p.口絵写真1枚｡挿絵写真8枚｡
東京,北星望｡昭9-ll(1934).〔著者から馬場久治氏への献呈本｡〕
同じ本もう1冊｡〔中土順平氏寄贈｡〕
Koi2:umi,Kazuo. Fatherand I.MemoriesoflhfcadioHearn. 21.3cm.
xi+208p.Wlth4ilustrations.触 ton&NewYork,HoughtonMi打lin.
1935(昭 10).
丸山学 小泉八雲新考 19.5cm. 口絵写真1枚+〔iv〕+vii+228p. さし入れ写真
4枚｡ 東京,北星堂｡昭11-12(1936). 〔北星望寄贈｡｢中土北星堂蔵書｣の印
あり｡第 5茸 ｢-ルソ踏香｣の中に著者の冨山-ルソ文庫訪問記がある｡〕
今村明憧 ｢稲むらの火｣の教方に裁て 21cm. 16p.震災予防評誘会｡ 昭15
(1940).再板. 〔-ルンの Gleanings inBuddha-Fieldsの中の A livinggod
(生ける神)を材料として当時の小学校の読本に ｢稲むらの火｣ という文が出て
いた｡この内容を地雷学者としての著者が資料的に歴史的に明らかにしたものo
著者寄附｡〕
松江中学校締 旧師小泉八雲先生を誇る (座談会) 18.8cm.〔i〕+写真3救+2+
118p.枚江,枚江中学校英語科｡昭15-5(1940).〔発行処寄贈｡〕
同声武平 小泉八雲 (日本小説新召) 18.7cm.iv+242p.東京,大日本堆拝金講
談社｡昭 18-4(1943).〔-ルンの枚江における生酒を小説風に書いたもの｡〕
野口米次郎 小泉八雲伝 (野口米次郎ブ ックレット,第2編) 18.5m .i+写真4
枚+84p.東部,富書店｡昭21-8(1946).
田代三千稔 愛と孤独と漂泊と -J､泉八雲- (伝記選書) 18cTn.〔i〕+4+4+356
p･ 口絵写,q-1枚｡ 東京,月曜書房.昭23-2(1948),
八尋不二 美 しき日本の妻 (′J､泉八雲百年祭記念映画) 18.2cm.〔i〕+96p.敏江
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市｡昭25-4(1950).〔生誕百年に当り-ルンと節子夫人とを朗彰するために作ら
れたシナリオ｡〕
小泉一堆 父小泉^璽 18.5cm.〔iv〕+258p.口絵写真1枚.東京,中山書店O昭
25-6(1950).〔KazuoKoizmi 'S"MyfatherKoiZ:umi Yakumo."〕
LafcadioHearnnumber(英語研究,第39巻第6号) 23.2m .64p.東京,研
究社.昭25-6(1950).〔金沢,南陽堂寄贈o〕
小 日向定次郎 I.afcadioHeam のことども
田 郡 隆 次 Hem の思い出
日 高 只 - Heam 先生に関し思い出るまま
笠 井 滞 訳註 Hem :h FrenchWestIndies.
青 田繁子訳笹 Hearn:AnsweringtomyyoⅧgquestioner.
荒 川 竜 彦 Heam の文学評論
田部隆次 小泉^璽 18･5cm･〔i]+470p･口絵写真1枚,さし入れ写真5枚. 東
京,北星望｡昭25-6(1950)･〔著者寄贈.-ルソの生誕百年記念桝収｡大正3
年本の第3板にあたる.〕 〔Theneweditionof'rarnb'slifeofHearn.〕
同じ本もう一冊｡
田部隆次述 小泉^蜜と日本 24･5cm･16p.〔冨山,富山大学付属図書鮒o〕 〔昭
和25年 (1950)6月27日富山市蓮町富山大学文理学部講堂で行われた-ルン生
誕百年記念祭講演会における講演速記である｡〕
Robert,Marcel.Lafcadioflearn･TomeI･Eumpe-Ambrique.(mblications
delaMaisonFrancx>Japnaise.S占rieB,TomeIll)25.7cm.〔1'V〕+iv+184
+〔2〕p.Tokyo,Hokuseido･1950(昭25)･
田部隆次 小泉八雲 18･5cm･〔i〕+470p･口絵写真1枚｡本文さし入れ写真 5枚｡
東京,北星望｡昭26-1(1951)･改訂再版｡〔昭和25年版の改訂再板である.中
土順平氏寄贈｡〕
Robert,Marcel.LafcadioHearn･TかneII･Asie･Premiirepartie.Matsu61
KlmamOtCr-Koti. (mblicationsdelaMaison Fmn0-Japnaise.SさrieB,
TomeIV)25.6cm.〔iv〕+122+〔2〕p.Tokyo,Hokuseido･1951(昭26-8).
桑原羊次郎 松江に於ける八雲の私生活 18m ･〔i〕+口絵写真4p･+46p.枚江,
山陰新報杜.昭28-10(1953)･第3板｡〔-ルン誕生百年祭を期して昭和 25年
に初板刊行された｡今まで-ルソの結鱈は一般に明治23年12月 (1890)に行わ
れたとしていたが,本書は24年2月という説を榊しているo〕
栓江 (岩波写募文庫,91) 18･3cm･〔i〕(表紙)+64+〔i〕(表紙)｡東京,岩波｡
1953-ll(昭28).第3刷｡〔8ページにわたって小泉八雲旧居が写し机されてい
る｡〕
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^木保太郎･棚田喜郎 ｢小泉^聖｣一映画のためのひとつの案 23.6cm.12p･年
月記載なし｡ 〔死後五十年祭にあたり枚江で作られた映画シナリオの案｡〕
小泉∧嚢記念館編 小泉∧空と連晶 21cm.口絵写真+16p.橡江,同館.1954-7
(昭 29)･〔第1べ-ジに｢明治24年2月於江藩士の娘小泉節子嬢と紳 された.｣
とあって,-ルソの結賠時期について24年2月説をとっているO この本には同
記念館にある-ルン関係文献の大要をあげてあるが,そこにあげてある署物の数
は約 496冊である｡〕〔同館寄贈.〕
大社-るん会同人 へるんと大社 18.5cm.口絵写真2p.+34p.同会 昭29-9
(1954).
桶谷延 松江の-るん (八嚢文学を訪ねる 原作英文対訳解説 地図と考証)0
24･7cm･ 〔V〕+29p･政江,小泉八雲記念館. 1956-3月 (昭31)･改訂再版o
〔著者の署名入り｡〕
Koizumi,ⅩazuoHearn.Re-echo.EklitedbyNancyJaneFeIlers.Ilustrated
withphot喝 raphsandwithoriginal,hithertounpublished【杷rlandwaterのlor
sketchesbyLafadioHem .25.5cm.162p.Caldwel,Idaho,theCaxton
Printers,Ltd.1957(昭32).ThefirstprintingofRE-ECHOislimtedto
l,000numl光redcopiessignedbytheauthorandtheeditorofwhichthisis
No･153.〔"SomeofKazuo'sCopyl珊k,andquiteanumi *rOfthedrawings
hisfathermadetoexplainpdryandaritlm eticandg岬 phyarereprc>
du血 inRE-ECHO."(p.21)〕
昭和女子大学近代文学研究室 近代史学研究叢書 第7巻 〔前出,p.2〕 昭32-12
(1957)) 〔本薯 p.283から p.514にかけて,1.生涯 2.著作年表 3.業績
4.資料年表 5.遺族,教え子,遺跡及び文庫にわたって詳細をきわめている｡〕
山本和夫 愛の詩人小泉八雲 18,5cm.〔i〕+口絵写実 4p.+302p.東京,借成
社.昭32-12(1957). 第7阪 D〔偉人物語文庫の第65番で,児童の読物.〕
Frost,0.W.YoungHearn. 21.6cm,〔i〕+vii+222p.Tokyo,Hokuseido.
1958(昭33-9).〔-ルンに関係のあるヨ-｡ッパの各地を実地調査して書かれた
新 しい-ルソ伝0本日録p.51参照｡〕
HO93.2 手 紙 集 (Colectionsofletters)
Ichikawa,Sanki,edited.SomenewlettersandwritingsofLafcadioHearn.
20m .xvii+430p.With5ilustrations.Tokyo,Kenkyusha.1925(大14-
12).
Powers,RobertBruna,compiled.LetterstoapaganbyLafcadioIIearn.
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22cm.122p.includi喝 afrontispleCe. Withafacsimlereproduction of
Hem 'sleter b沈weenp.66andp.67.Detroit,Rotd BrunaPowers.
1933(昭8).〔550部限定の第173番.本書については小泉一雄薯 ｢父小泉八雲｣
の p.59-p.60を参照｡No･1730fthelimitededitionin550copies.〕
Jugaku,BtlnSho,edl'ted.Lettersfrom ShimaneandKy軸h豆byLafcadio
E earn.26.3cm.72p.Kyoto,theSunwardPress･1934(昭9-10).〔Japan
weeklyMailから始めて再録されたもの.100部限定の第12番.Firstreprinted
fmntheJafmnWeeklyM如1inwhichtheyfirstappeared.Theeditionis
limitedto100copiesandthiscopyisNo.12.]
小泉一棟訳 一異端者-の手紙 (小兵∧空) 21cm･162p･口絵写真 1枚｡東京 ,
第-署房.昭10-ll(1935).〔Leterstoafnganの訳｡〕〔Ja坪 山 e能 tmnslation
of〃Ldterstoa阿 り(1933)〕
Koi2nlmi,Ka2:uO,COmLTiled.Lettersfrom 触 ilIIalChamberlaintoLaf･
cadioHearn.23m .〔i〕+vi+158p.Withfrontispieceand10ilustrations.
Tokyo,Hokuseido.1936(昭11-9)･
Koi2:umi,Kazuo,compiled.Morelettersfrom BasilHalChamberlainto
LafcadioHearnandlettersfromM.Toyama,Y.Tsubouchiandothers.
22.8cm･Ⅹ+208p･With a frontispieceand 10ilustrations･ Tokyo,
Hokuseido.1937(昭12-8).
Ichikawa,Sanki,edited.SomenewlettersandwritingsofLafcadioHearn.
18.8cm.xvii+430p･With5ilustmtions･Tokyo,Kenkyusha.1950(昭
25-7).再版o
HO93.3 写 真 (Photographs)
徳育蘇峰-ルン文庫参観のときの写実 (ネガ)O昭 10年9月27日 (1935)0
へルン文庫訪問中の徳富蘇峰o(前記写真の焼きつけo)
小泉節子夫人の手紙の写真｡年代不恥 2月19日づけ｡封筒と中味4枚つづき｡手
紙は市河三善博士あて｡
宮山高等学校∧空合の ｢ヘルン文庫に就て｣の写集｡
小泉八萱三男清氏全身写真｡
小泉節子夫人と一雄氏｡天理図書館複写寄贈O
-ルンの友人メーソン (W･B･Mason)の夫人恵子の写実｡天球図書館傾写寄贈.
稲垣巌氏 (-ルン次男)一家の写其U天理図書酢史等箱師 U
小泉^空と夫人および長男一堆氏｡神戸居住中の写真｡甜托県大仰rll日原新作氏寄贈o
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小泉八雲とその教え子藤崎八三郎｡島根県大田市田原新作氏寄贈｡
小泉^雲の弟 JamesIIearnの孫娘 ドE)シーとその夫クラー ク大尉一家の写真｡ 昭
和 24年 (1949)から25年春まで横浜に駐在中うつしたものo島根県大田市田床
新作氏寄贈｡
-ルン死後満五十年祭の状況写真6枚｡昭和29年 (1954)9月26日政江で挙行｡
ヘルン五十年祭 (松江)に展観した-ルンの原稿の写真D 〔6種の内 ｢神国日本｣は
富山大学出品O他は小泉八雲記念腰所蔵｡〕
ヘルンの肖像o原画は油画｡和服紋付羽御姿｡ll.4x14.3cm.
小泉八雲言己念煎内の-ルンの書斎｡ll.2x7.6cm.
小泉八雲吉己念矧こある-ルン愛用のきせる･虫かご･独眼鏡の写裏｡
小長八雲記念爺正面C
小泉八雲記念儲所蔵,令息に英語を教えると書に使った古新聞の写募.
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HO94 単行本に含まれた論文･随筆
(Essaysan･1articlescont…lined
inI)ooks)
HO94.1 創 作 ･拭 訳
(Storiesandtranslations)
大谷細石 開いた処 19･5cm･〔i〕+2+4+94p･東京,敏文館｡大3-2(1914).
再版｡ 〔小枚原隆二氏寄贈.大谷氏からE.Cannon夫人への献呈本｡ヨーp.,
パ文学の書を手当りしだいに開いて,その一節ずつを訳したもの｡なかにヘルソ
の ｢軍票雀｣ほか3つをふくむ｡〕
南日悼太郎 英詩文鑑賞 19- ･〔iv〕+184p･口絵写真1枚｡東京,北星望｡昭 7-
5(1932).〔Hem の Thebirdandthegirlと Alegendとをふくむ.〕
HO94.2 評 伝
(Biographiesandcriticisms)
野口米次郎 ハーン未亡人との総轄 (野口米次郎,帰朝の記,p･127-p.140,春陽
堂,明37-12(1904))〔西崎一郎氏寄贈｡〕
帯解謙澄 貢の夢 日本の面影 21･8cm･〔2〕+14+写真版8薫+8+442p.東京,
育英杜｡明39-9(1906)･〔p･125に-ルンが日本婦人をはめていること,p.
127-p.130に-ルソの著作とその生鮮のことが出ている｡〕
坪内遭基 故小泉八雲氏の著作につきて (坪内遣造,文芸和談,〔明40-5(1907)〕,
p.228-p･232)〔西崎一郎氏寄贈｡原文は明治37年12月 (1904)の著作O〕
和田壇謙三 故ハーン氏の邦人評 (和田垣謙三,兎糞録,至誠堂,大2-7(1913),p,
178-p.181)
斉藤侶策 小泉^空氏を憎む (斎藤倍策遺稿,哲人何処にありや,p.130-p.151,
東京,博文館,大2-9(1913))〔原文は明治37年11月 (1904)の稿｡〕
厨川白村 中泉先生の旧居を訪ふ (厨川自村,十字稗頑を往く,p.352-p.362,福永
書店,大12-12(1923))
戸川軟骨 -ルン先生の孟宗軒に仮睡して (戸川軟骨,随筆文鳥,空運杜,大 13-6
(1924),p･225-p･233) 〔大正12年の大地震のとき小泉瀬家の隣りに住んでい
た著者が同家の竹やぶに避耕して一夜をnjlかしたときのことを者いたものにすぎ
ない｡〕U
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厨川白村 中泉先生そのほか 18.2cm.〔i〕+8+436p.口絵3枚｡東京,大阪,
積善舘O大13110(1924).13板.〔西崎一郎氏寄贈G巻頭に ｢小泉先生｣(p･ll
p.47)あり｡〕
厨川白村 中泉先生の旧居を訪ふ (厨川白札 白村随筆集,p.15トp.158,人文金出
版恥 大15-9(1926))
福原横太郎 LafcadioHearn(福原鮮太肌 英文学を如何に読むか,p･138-p･148,
東京,研究社,昭2-6(1927))
坪内遭違 小泉八雲 (遣造選襲,第12巻,p.471-p.475,東京,春陽笠,昭2-7
(1927)) 〔明治37年12月の文の再録｡-ルンについての感想を述べたもので,
｢同氏の筆は頗る音楽的である｡｣といっている｡〕○
高田早苗 ラフカヂオ･ハーン (高札早軌 半峰昔はなし,早稲田大学出版部,昭2-
10(1927),p.394-p,396)〔内ケ崎作三郎氏のすすめによって-ルンを早稲田へ
迎えたことが出ている｡〕
佐佐木僧綱 ･佐佐木雪子 小泉八雲先生 (佐佐木倍綱･佐佐木雪子,竹柏硬筆,p･
180-p.181,実業之日本仕,昭3-6(1928))
貫目鏡子述 瀬石の思ひ出 19.2cm.〔i〕+口絵写真33枚+8+8+506p.東京,
改造杜｡昭3-ll(1928) 〔p.135に八雲の後をついで文科大学の講師になった
が,当人はなはだ不服であったことが出ている｡〕○
戸川軟骨 小泉先生の旧居にて･ヘルン先生の孟宗薮に傭睡して (戸川軟骨,楽天地
獄,現代ユウモア全集刊行会,昭4-4(1929),p.119-p.130;p.182-p･189)
高安月郊 小泉八雲の日本観 (高安月邦,東西文芸評伝,春陽堂,昭4-6(1929),
p.118-p.126)
厨川白村 中泉先生 (近刊の講義集を読む) (現代日本文学全集,第20巻,厨川自
村集,.p･254-p.266,改造札 昭4-12(1929))
尾崎行堆 小泉^聾君への御贈位 (尾崎行雄,近代快傑録,p.259-pl261,千倉書
房,昭913(1934))
Scherer,JamesA.B.Japan-8advance.23cm .xvii+348p.Tokyo,Hoku-
seido.1934(昭9-6).〔｢-ルンにと.I,て不可思講な,または知りがたいものと
思われたものは,おもに-ルソから出た｡----Dickinsonは彼のするどい科学
的な心をもって,封建ヨーロッパは封建日本と本質的には違っていなかったとい
う,ただ一つの明せきな観察をもって,-ルンのかすんでロマンチックな神秘の
かずがずを切り開いたのである｡｣(本書 p.310)〕
花園兼定 ラフカヂオの手紙と講義 (花園兼定,異人の言葉,p.347-p･370,四条
零房,昭9-8(1934))
市島春城 小泉八雲- 蝉の句の研究 (市島寿城,文人果客を語る,p･291-p･294,
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南有書院,昭10-12(1935))
小泉八雲 (菊池寛監修,日本英雄伝,第4巻,p･254-p･259,非凡開,昭11-5(1936))
徳富稽一郎 老記者の族 19･4cm･〔2〕+12+6+352p.東泉 民友社｡昭 12-5
(1937)〔p.264に ｢小泉八雲文庫を観｡｣とある｡〕
第五高等学校開校五十年書己念金 玉高五十年史 22･4cm･ 〔i〕+Ⅹ+vi+574+12p.
熊本,第五高等学校.昭14-3(1939)〔第166ぺ-ジに ｢-ルソ氏の試験開題の
一部｣が写真版で出ている｡原文は肉筆｡〕○
塩田良平 明治文学反古帳 (日本文学杜編,明治文学史集説,日本文学社,昭 14-5
(1939),第5版)〔p.309-p.310に ｢軽蔑された-ルン｣の一項がある｡ヘルソ
が東大に来たということを聞いて,明治29年9月の ｢文学界｣が,新聞通信員
･をしていた人が大学教師とは物足らぬ,日本に帰化した人に篤学高徳の士は少な
いといって,-ルンを批評したというのである｡〕
市河三亨 昆虫･言葉･国民性 18･5cm･〔i〕+vii+378+48+〔i〕p.東泉 研究
社｡昭14-9(1939)･〔｢--ソに関する事ども｣と ｢小泉八雲記念館｣とをふく
む｡〕
圭久等太郎 日本近世英学史 21･6cm.〔i〕+4+4+6+416p.京都,教育図書
株式会社｡昭16-10(1941) 〔4個所に-ルソの名が出ているが,その内 p.337
にはチェーンバレンとの関係が記されている｡〕
前田河広一郎 慶花の芸術 18･4cm･〔i〕+口絵2枚+606p.東京,異風館.･昭
18-ll(1943)〔産花が神秘的傾向を持っていた一例として ｢新春｣の中から小泉
八重のお真の話を引いている｡p.518-p.519.〕
佐藤春夫･宇野浩二締 近代日本文学研究 明治文学作東論 下巻 21.5m .〔i〕+
口絵写真3枚+〔vii〕+392p･東京,小学館.昭18-12(1943) 〔巻末の明治文
学年表に八雲の来朝と死とが出ているだけ｡〕□
赤門女学会編 書目灘石 18･3cm･〔i〕+口絵写真2p･+7+3+482p.東京,高
山書院｡昭19-6(1944)〔岩淵倹夫 ｢軟石と明治の精神｣の中に (p.159)小泉
八雲の名が見える｡〕ロ
金子健二 人間淑石 18.2cm.Li〕+口絵写真2枚+2+4+270p.東京,いちろ
杜.昭23-ll(1948)〔p･36-p.63にわたって ｢-ルン先生将任運動の鹸焼｣と
いう題名で,-ルンから淑石への移り変りに際して東大英文科に起･,た波紋を写
している｡〕
青山なを 安井てつ伝 18.5m ･〔i〕+口絵写真4p･+4+2+2+416p.東京,
岩波書店｡昭24-6(1949)〔1902年 (明35)のある日東大でヘルンが授業中,
教室へ無断ではいってきて参観した西洋婦人があった｡これは安拝てつ女史の先
生なるイギリス婦人ミス･ヒ･L-ズであった.-ルンはこの婦人が日本政府のス
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パイであると思いこんで,その疑いはその後解けることがなかった｡〕
Hofmannsthal,HugoYon.LafcadioHearn (Ge弧rnmelteWerkeinEinzel･
au軸 n,Pro盟 II,S.121-S.124,Frankfurtam Main,S.Vischer,1951
(昭26)〔1904(明37)Wien発行の雑誌 DieZeitに出たもので,-ルソの死を
聞いてすぐペソをとったもの｡ ｢比べようのないペソから生れたこれらの芸術品
がその中に結昌している芸術的な形式を正しく言い表わすことは決してできな
いo｣とヘルンを味覚している｡〕○
古谷絹武 世界文学 18.5cm 〔ii〕+口絵写真 1枚+4+200p.東泉 市ヶ谷出版
社｡昭26-7(1951)〔青年に対し世界文学を説いたこの本の結論として,世論を
つくるものは,文学,すなわち小説や詩であるという八零の説をといている｡〕
太田三郎 新体詩運動と西洋詩 (中島健蔵･中野好夫監修,比較文学序説,p･87-p･
20,河出書房,昭26-12(1951))〔p.199蒲原有明を論じたところに,有明が
-ルンの影轡によってロゼッティに強くひきつけられたことを述べている.〕
矢野峰人監修 現代日本文挙手帖 17.7cm. 〔i〕+口絵写真4p･+16+236+14p･
大阪,創元社｡昭27-5(1952) 〔p.176に八雲の解説がある｡〕
野田宇太郎 新東京文学散歩 14.7cm. 口絵 1枚+324p..東京,角川書店o昭が-
6(1952) 増補訂正第4板｡〔雑司ケ谷墓地,癖寺界隈,八雲終鳶の地の諸項が
ある｡〕
牧健二 明治時代に於ける西洋人のEj本社会観 (開国百年記念文化事業会編,開国百
年記念明治文化史論集,p.1-p.72,乾元杜,昭㌘-ll(1952))〔日本社会の西
洋学的間定性,日本社会と社会進化編,日本社会の東洋性の問題,日本社会の近
代化の間置,日本社会の将来の予想の5部に分かれている｡第5部において,全
歴史的観察の上に立って日本民族の将来を憂えたものは ｢民族的没落予想説と名
づけうべきもので,日本理解の第一人者ラフカディオ ･-ーソの説であったo｣と
して,｢彼は織細な文学者の感覚を似て日本人の心理をうかがい,鎖敏な思索家
の洞察を似て日本社会の内面をさぐり,｣｢神国日本｣を書いたのであって,ヘル
ソの悪夢がその後半世紀とたたないうちに現実となったという｡〕○
青谷細武 若きElの文学探求 17.8cm. 〔i〕+4+222p.東京,春光堂o昭28-2
(1953) 再版｡〔｢八雲の日本に関する文学作品は,世界の人々の感情に日本を理
解させるだけではなしに,若い世代の日本人自身にも日本を,感情をもって発見
させるであろう｡｣〕
岡崎義意編 明治文化史 第7巻 文芸編 21.6cm. 〔ii〕+口絵写真4+12+590p･
東泉 洋 杜々｡昭28-12(1953) 〔p.85に ｢姑射 (戸沢正保)には小泉八雲や
TZゼッティの訳があるO｣とあり,p.456には八雲に関する記述が4行あって,
｢必ずしも日本の正しい認識には透しておらず,夢幻n勺な神秘の世界として見ら
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れていることは,当時としてはやむを得ないことであった｡｣といっている｡〕○
中野圭冶 ねちねちした進み方の必要一文芸時評 (青野軍書,中野重治編 ･現代文学
論大系第4巻,p･348-p･356,河出書房, 昭29-1(1954)) 〔昭和 14年 7月
(1939)に発表された論文の再録で,文学問題の解決には刑来合の言葉によって
することを避けて,ねちねちと行かねはならぬという. ｢小泉八雲でさへ哲学や
文学へ行かうとした当時の敏江中学校の生徒に関して,彼等が獣肉を食はぬ事を
理由として悲観的見解を述べてゐたことなどをもあっさり派は顧みる必要があら
う｡｣〕○
矢野未練 ヴィクトリア朝詩歌論 (研究社新英米文学語学講座 (12)) 18.5cm.xiv
+268p.東京,研究社. 昭29-4(1954).〔p.43,p.184,p.250にヘルンに
関する記述がある｡〕○
河原畑正行 八雲と五高 (斎藤勇博士古稀祝賀論文集 ｢英文学研究｣捗刷,p.349-
p.358,昭30-1(1955)稿 〔著者寄贈｡-ルソが熊本で三年の不愉快の経験を持
ったのは,個人的な原因によるよりはむしろ社会的時代的原因によるもので,五
高の廃止を査定した第二と第四誘会に,また辞会の解散による契約更新の達延に
より多く由来したものではなかったかという｡〕
野田宇太郎監修 東京文学散歩 山の手篇 (角川写真文庫,12) 18cm.68p.莱
京,角川書店.昭30-6(1955)〔雑司ケ谷墓地の-ルソの墓,牛込富久町の自記
院,西大久保旧居の焼跡をおさめる｡〕
野田宇太郎 東京文学散歩の手帖 17･8cm･口絵写真 1枚+132p.(地図つき)東
見 学風書院｡昭30-9(1955)〔小泉八雲の項がある｡〕
開国百年記念文化事業全編 日米文化交渉史 4 学芸風俗絹 21･3cm.〔ii〕+口絵
写真4p･+4+18+744p･東京,洋 杜々｡昭30-12(1955)･〔この中で ｢日米文
学交流史｣(木村毅)第4章 (p･80)で-ルソがホ-ソ-ンを激賞したことを述
べ,第7章 ｢ホイットマンと日本｣に (p.163-p.165)へルソがホイットマンの
模倣について日本人に警告したことを論じている｡第9章 (p.211-p.212)では
-ルソのロングフェロ-論を引用している｡p.269には有名な女優がヘルンの
作に感動した話,p･302には遭遠のシェークスピア訳に-ルソの説が影響 したこ
とが出ている｡なお,p･318にはヘルンのアーヴィングに関する説が紹介されて
いる｡〕
平田秀木 英文学-の道 17･3m ･〔i〕+口絵写薫+194p･東京,南雲望｡ 昭3ト
3(1956)〔p.27-p･29で八雲を英文学の初学都 こすすめている｡〕
野田宇太郎 アルバム東京文学散歩 26･3cm･〔iり+〔iv〕+〔106〕p.東京,創元社｡
昭31-7(1956)第3肱 〔こぶ寺,西大久保のいたましい破壊の跡と雑司ケ谷墓
地がふくまれている｡〕
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市盲貞次外編 解説世界文学史年表 26.7m .〔i〕+Xvii+888p.東京,中央公論
社.1957-1(昭32).〔p.484に ｢--ン｣の項ありo〕○
本山桂川 文学散歩 (河出新書) 17.2cm.口絵写真2p.+206p.東京,河出書房o
昭 32-2(1957) 〔p.64-p.65に東京上野公園の八雲記念碑の写真と説明とがあ
る｡〕
安藤一郎 見舞と文学 (同氏著,茶番と貝殻,p.70-p.91,研究社,昭32-5(1957))
〔｢英語青年,昭14-8月号から再鈍 文学に現われた貝殻をたずねたこのエッセ
ーの中にロゼ ッティやt)-･- ミルトンの詩にたいする-ルソの解釈が引かれて
いる｡〕
福原峨太郎 愚者の如意 19.5cm.〔i〕+272p.東京,新潮社｡昭32-6(1957)〔p･
19に若いころ-ルンを読んだ感想について書いてある｡〕
伊特筆 日本文学とフランス文学 (2)- 千-バツサンの輸入とその媒介者 (日本
比較文学会締,比較文学一一日本文学を申し､として,p.217-p.236,東京,矢島
書房,1957-6(昭32),第3板)〔p.221上田敏を論 じているところに,彼が早
く八雲からモーパッサンについて教えをうけたことが出ている｡〕
伊藤整 巳本文壕史 2新文学の創始者たち 18.6m .〔iり+14+口絵写真2p･+
324+18p.ほかにさし入れ写真 10p.東京,大日本雄弁会講談社｡ 昭33-4
(1958).第 4版｡〔p.272-p.273にヘルソのことを記述 している｡〕
斉藤勇 イギリス文学史 第四増補版 (TakeshiSaito‥AhistoricalsurveyofEng-
1ishliterature,with s阿 ialreferencetothespirtofthetimes･4thand
finaledition,rewriten,enhrged,andbroughtup-to-date.)23cm.口絵写
真 lp.+Ⅹvi+850p.LiterarymapoftheBritishTslesつき｡東泉 研究社o
昭 33-ll(1958).第2刷｡ 〔p.468Vidoria奄Hの中で-ルンについて述べてい
る｡ ｢H飽m は文学上の有益な講解によって学生に多大の影響を与えたけれ ど
も,その批評は 1880年代的見解に禍されていることが多い｡｣〕○
大和資堆 英米文学史 (角川文庫) 14.8cm.338+22p. 東泉 角川書店o 昭33-
11(1958). 第12板｡〔p.296に紀行家として-ルンを紹介している｡〕
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-ルン,ラフカヂオ,演説 西印度雑話 (英文学研究,第5冊,p.55-p.61,研究
社.大13-5(1924)) 〔明治24年政江で-ルンが行った講演を中村鉄太郎氏が訳
したものの再餅｡〕
-ルン,ラフカヂオ,演説 想像力の価価 (英文学研究,第5冊,p.7-p.30,研究
社｡大13-5(1924))〔明治23年 (1890)島限県教育会の会令で行ったヘルンの
演説を中村欽太郎氏が研訳したもの｡〕
Hearn,I･afcadio･Thevalueoftheimaginativefaculty･(英文学研究,第
5冊,p.31-p.51,研究社. 大13-5(1924)) (Studiesbymemtx∋rsofthe
EnglishClub,ImfだrialUniversityofTokyo,vol.Ⅴ,p.31-p.51,Kenkyu-
sha,1924) 〔明治23年枚江における-ルンの講演 ｢想像力の価値｣
訳文からさらに英文に訳したもの.〕 〔n ere-translationofthe
Hearn txdoretheEduationalA90CiationofSimanePrefecturein
theJapne紀 Ve柑ionbyTetsutardNakamura.〕
山本供平訳註 乳母桜 (I･afcadioHeam :Ub由ktm)(英語と英文学,
号,p.52-p.53,英文学杜｡昭4-4(1929))
Hearn,Lafcadio.Lectureson prosody. (英文学研究,Studies
literature.Vol.IX,No.4,p.493-p.522,Tokyo.Kenkyusha.
を中村氏の
lectureby
1890,from
第3巻第4
in English
Od.1929
(昭4-10)) 〔1901年の-ルンの講義を片山正雄氏のノートによ-,て再録 . The
lechuesofHearnin1901,reprintedfrom thenotes,takendownbyProf.
Ma鼠OKatayan唱.〕
清水兼訳詳 悩み (I･afGldioHeam ‥Ⅰもthological)(葵語研究,第23巻第4号,p.
22-p.25,研究社｡昭5-7(1930))〔Kottoの中のPathol喝ね1を訳証したものO〕
藤山思朗訳 銀河の｡-マンス (ラフカヂオ･--ン述) (膏冥,第2号,p.28-p.
32,富山高等学校青冥寮因習部｡昭6-5(1931))〔尾島庄太郎氏寄贈｡〕
大谷正博 Hearn'･Jikininkiの原稿 (英語青年,第67巻第5号,第6号,p.150,
p.186,同社,昭7-611(1932),昭7-6-15(1932))〔-ルンの Jikinhkiの未発
表草稿｡〕
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佐藤春夫訳 絞那富己事 (ラフカデオ･-アン作)(行動,第2年第10号,p･20-p･
215,紀伊国屋O昭9-10(1934))〔-ルン30年忌にちなんで-ルンの新発見遺
構を訳したもの｡〕
市河三吉 ハーンとクールベ (｢愛等｣第7輯別刷｡12p. 昭11-10(1936)(?))
〔著者寄l軌 1885年9月25日の NewOrleansTimes-Dem… tに-ルンが書
いたクールベ提督の略伝を紹介したもの｡〕
同じものがもう一冊ある｡
HO95.2 評 伝
(Biographiesandcriticisms)
Kneeland,HenryTraL:y.LafcadioHearn'sbrother. (TheAtlanticMonthly,
JanLnr･y1923(大 12),p.201P.27,Concord,N.H.,AthnticMonthlyChm一
四ny.)
Hearn 書簡集 (葵文学研究,第6巻第1,p.122-p.126,研究社,大15-4(1926))
小泉八雲全集 (英文学研究,第6巻第3,p.469-p.472,研究社,大15-ll(1926))
ハーン遺稿英文学史 (葵文学研究,第7巻第4,p.628-p.634,研究社, 昭2-10
(1927))
木村毅 .[-ルンの 11istoryofJhglishLiteratureをすすある〕 (婦人公論,節
146号,昭2-10(1927))〔切抜帳 1,p.23〕
高田力 -ルン文庫について (2) (富高,第4号,p.71-p.83,富山高等学校校友
会,昭2-12(1927))〔ヘルン文庫の内容,特に英文学関係書についてくわしく述
べている｡これによると,-ルンの英文学関係の蔵書は彼が東大-勤めるように
なってから増加したことがわかる｡〕
舟生平蔵 英文学噂人伝 (英文学研究,第8巻第1,p.124-p.127,研究社｡1928-1
(昭3-I))〔-ルンの SomestrangeEnglishliteraryfigtDeSの書評.〕
高田力 IIearn蔵書の余白に記入されたる穎評 (英文学研究,第9奄第1,p･133-
p･148,研究社 昭4-1(1929))
田部隆次講演 -ルン文庫に就いて (富高,第7号,p.6サ 15,富山高等学校校友
会,昭4-4(1929))〔昭和3年10月17日開校式把後講堂で行-,た試演であるo〕
高田力 草雲雀 (校友会雑誌,第8号,p.1-p.7,富山高等学校校友会,昭4-10
(1929)) 〔名作 Kusa-HitAriについての感想.｢我国文学には各方面に亘り古代
近世を通じて虫に関するものが極めて多い.これに反して,西洋の詩歌には-I
-この虫の題目に就いて詠んだものは甚だ少い｡----故に東西両文学の比較的
見地よりみても,-ルンの虫文学は誠に貴いものと云わねばならない｡｣〕
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府川哲雄 Hearnの英文学史 (英文学研究,第10巻第1,p.135-p.141,研究社｡
1930-1(昭5-1))
長井異字 -ルン文庫を観る (宗教研究,新第7巻第3号,p.153-p.157,同文館｡
昭515(1930))〔東方隼書中にパ-1)符蔵の英訳3巻がそろっていることは珍ら
しい,南条博士の英文十二宗綱要は珍本であるという｡〕
小泉八雲 ｢アメリカ文学論｣(英文学研究,第10毛第3,p.492-p.494,研究社,昭
5-7(1930))
藤本充安 巳本人と欧米人 (第1)(学士会月報,第509号,p.14-p.17,学士会,
昭5-8(1930))〔日本人が平和愛好の国民であることや日本人が欧米崇拝になっ
て行く筋道を書いている中に,五高時代-ルンに教えをうけ,その美辞麗句に感
じたことが出てくる｡〕〔同会寄贈｡〕
小泉^聾誕辰^十年記念講演会 (英文学研究,第11巻第1,p.155,研究社,昭6-
1(1931))
LafcadioHearnの手紙 (英文学研究,第11巻第1,p.144,研究社,昭6-1(1931))
〔1900年 (覗-33)6月16日づけでKon唱i氏へあてたもの.東洋的な考え方を元
にして西洋文学の研究に向うのか正しいという｡〕
大谷正信 Hearn先生の "Ants'の草稿 (英文学研究,第11巻第1,p.1-p.15,
研究社,昭6-1(1931))
大谷鳴石 -ルン先生の手帳 (第a回)(英語青年,第64奄第9号,p.22-p.23,莱
語青年札 昭6-2-1(1931))〔京見物その他の備忘について｡〕
高田先生 〔力〕 五弧の壌 (刺- 校友会誌,創刊号,p.2-p.3,富山高校尋常科雑
誌乱 昭7-2(1932))〔尾島庄太郎氏寄贈｡熊本の第五高等学校に-ルンが教え
ていたときのこと,学生が運動場の片隅で狐の穴を発見して,五ひきの狐を養っ
ていた｡-ルンがその狐を見にきて,金一封をおいて帰つたという｡〕
Y.N.生 -ルン未亡人逝く (ThePoleStar Monthly,北星堂,昭7-3-1(1932))
〔西洋人や新聞記者を嫌う-ルソ未亡人を特に筆者(中土氏)がアメリカの新聞記
者 Nover氏を案内して訪問したときの記事で,Nover氏の訪問記を添 え てあ
る｡〕〔切抜帳1,p･11〕
形田藤太 蒲原有明論 (国語と国文学,第9巻第4号,明治文豪論,p･280-p.314,
至文堂,昭ト4(1932)) 〔pl297に,有明が ｢文章世界｣(明43-2(1910))に
書いた言葉を引いている｡その中で有明がロセッティに熱中して,当時-ルンの
東大での講義の筆記を借りてよんで,.'セツティの詩を味うのに好い参考になっ
たと述べている｡〕
市河晴子 ハーンの跡を訪ふ (I) (英語青年,節68巻第10号,p･331-p･332,同
社,昭8-2-15(1933)) 〔あふれるはかりの才筆でうつされている｡〕
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野津左馬之肋 小泉^雲の旧居 (島根県史培名勝天然記念物調香報告,第5輯,p･
14-p･43,島限県,昭8-2(1933)) 〔島根県寄贈｡〕
市河晴子 -ーンの跡を訪ふ (2) (英語青年,第68巻第11号,p.8-p,9,同社,
昭8-3-1(1933))〔-ルンに対する深い愛をもって記念館設立の急務を説いてい
る｡〕
小泉八璽氏 (早稲田学報,第457号,p.47,昭8-3(1933))〔-ルソが大隈侯に会っ
たときのこと｡〕〔切抜帳1,p.25〕
市河晴子 -ーンの跡を訪ふ (3) (英語青年,第68巻第12号,p.71P･9,英語青
年杜, 昭8-3-15(1933)) 〔-ルンが一雄氏に英語を教えるとき,その上に単語
を書いた古新聞から市河女史はその英語を筆写しながら,-ルソのスパルタ式教
授法を批評している｡〕
新刊紹介 LafcadioHearn.･On Art,LiteratureandPhilosophy. (英語青
年,第68巻第 12号,p.31,同社,昭8-3-15(1933))〔-ルンの欠陥としては,
劇とか大小説に対する関心が少なく,劇についてはほとんどないとも言える｡本
背に多きを求める人は失望するかもしれないが,創作心理からなされた-ルソの
芸術論は本書のすぐれた特色であるという｡〕
片寄生 ^雲の紋所 (英語青年,第69巻第11号,p.29,同社,昭8-9(1933))〔-
ルンの紋所は当時枚江中学校の絵画教師後藤魚洲が図案したもの｡〕
中村精 羽仁者氏と埋れた長詩 (書物,第1年第2冊,p.35-p.38,三笠書房｡昭
8-ll(1933))〔-ルソに私淑していた羽仁氏のことを述べたもの｡〕
"Dream ofwomanwriterfulGledwithmemoirsofLafcadioIIearnprinted."
(ThePoleStarMonthly,Vol.ⅠV,No.5,Hokuseido,Dec.1,1933(昭8))
〔りTheTimes-Pi(ayune,HNewOrleans,Aug.18,1933からの転載｡,:I/ル女
史の ｢-ルソ回想記｣の留介｡〕〔切抜帳1,p.32〕
T`heexoticpicturesareunforgettable," theOtx5erVerCOrmentSOnI.oti's
storiespublishedbytheHokuseido,(ThePoleStarMonthly,Vol.ⅠⅤ,
No.5,Ik .1,1933(昭8))〔ピェル･pチ短編集の紹介.〕〔切抜帳1,p,33〕
MemoriesofHearntoldbyMrs.Barel. (ThePoleStarMonthly,Vol.IV,
No･5,Hokuseido,Dec.1,1933(昭8)) 〔…Theltem,"NewOrleans,18･
Aug･1933から転載Oこのころ低に汁J.･たバレル夫人の｢-ルンFu]想記｣の節介.〕
〔同上｡〕
西崎一郎 小泉^璽文庫に就いて (新英米文学,第2巻第8号,p.38-p.39,同社.
昭 8-12(1933)) 〔-ルソ文庫をもりともよく利用した等者が文庫の内容をくわ
しく紹介したもの｡〕
石原喜久太郎 -ルン先生の思出 (英語青年,第70巻第7号,p.27,同社,昭9-ト
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1(1934)) 〔橡江中学で-ルソの教え子であった石床氏の思い出話で,-ルソが
政江を去るときの告別式に,先ずmydearh)ysと呼んでから,すぐその bys
と言った索指を説明したという逸話は印象的である.〕
村田祐治 Hearn とChamberlain (英語青年,第70巻第7号,p.12,同社,昭
9-1-1(1934)) 〔-ルソのような世界的大天才を遇すること帝かつた当局をせめ
ると同時に,日本を去ってから日本に対して不平をもらす Chamtqlain には愛
想をつかしたという｡〕
市河三事 小泉八聾記念鯛 (博物館研究,第7巻第3号,p.ll-p.12,日本博物館協
会,昭9-3(1934))
小泉一雄 父八雲の述懐 (響物展望,第4巻第3号,p･561P･65,書物展望杜,昭
9-3(1934))
新刊書架 StorieSfrom PierreLoti,transhtedbyLafcadioHearn･ (英語青
年,第70巻第12号,p.28,同社,昭9-3-15(1934)) 〔｢感興の赴く健に訳出
した名文もあって,-･--丁名望を訳すに蔓草を以てしたる稀代の名訳｣であるこ
とを認めてよからう｡｣〕
島田謹= 上田敏の英文学観 (英文学研究,第14巻第2,p･207-p･247,日本英文
学会,昭9-5(1934))〔この中に-ルンの名が二三個所現われる｡東大第3学年
でヘルソの教えをうけたこと,-ルソの去った律の大学の講噂に立ったこと,級
が教えをうけた-ルンは言語学者ではなかったこと,ヘルソに教えをうけはした
が,彼の腹の中ではただ語学を教えてもらうつもりであったろう,その先は不完
全ながら独学で推し通す考えであったろうということ｡〕
HearnmerLOrialrLuSeumformalydedicated. (′rhePoleStarMonthly,Vol.
vI,No.6,Hokuseido,July1,1934(昭9))〔切抜帳1,p･42〕
北星堂主人 -ルンの三十周年忌と革ひばり (ThePoleStarMonthly,Vol･ⅤⅠⅠ,
No.3,北星望,昭9-10-1(1934))〔切抜帳 1,p･45〕
木俣修 ｢小泉^雪の横顔｣に就て (ThePoleStarMonthly,Vol,ⅤⅠⅠ,Nol3,北
星堂,昭9-10-1(1934))〔高田氏の著書の紹介｡〕〔同上｡〕
西崎一郎 TheCompleteLecturegの校訂に加って (ThePoleStarMonthly,
北星堂,昭9-10-1(1934))〔-ルソ講義集のアメ1)カ暇と日本版との違いを述べ
ている｡〕 〔切抜帳 1,p･48〕
小泉一雄 父 ｢八雲｣を憶ふ (文芸春帆 第12年第12号,p･2041P･209, 同社,
昭9-12(1934))
影青芳次郎 小泉^雲の旧居を訪ふ (新軌 第32年第3号,p･170-p1173,新潮社,
昭10-3(1935))
深作安文 案大在学中の回想 (文芸春秋,第13年第5･5,p･38-p･44,同社.昭
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10-5(1935))〔p.40-p.41で-ルソが ｢帝国文学｣に寄せた ｢ェジューア･サ
イコロジー｣のことを述べている.〕
丸山学 I･afcadioHearnの熊本時代 (英文学研究,第15巻第3,p.360-p.371,
日本英文学会,昭10-7(1935))
浜田津文一郎 ラフカディオ･ハーンの G･メレディス観 (おべろん,第11･5,
p･18-p.21,東大英文学研究会｡昭10-9(1935))
井上哲次郎 小泉八雲と仏教 (真理,第1年第9号,p.18-p.29,全日本真理運動
本部,昭10-9(1935))〔-ルソが東京帝大在勤中の学長をしていた人として,-
ルンが東大を辞職したときの事情をのべている｡夏目軟石に講義をさせ るため
に, -ルンの授業時数12時間を8時間にへらしたことが-ルソを怒らしたとい
うのである｡〕
A組hiShimbun-Sha,edited.Japaninpictures.ASahigraphoverseasedition.
26.3cm.32p.Tokyo,A由hiShimbun-Sha,Cわt.15.1935(昭10).〔Con-
tainsashortarticlein2脚 On"Koizumi -Yakumo"with10pictures.〕
銘木腎 焼津に於けさ小泉八雲 (伝記,第2毛第10号,p.105-p.114,伝記学会,
昭 10-10(1935))
丸山学 熊本に於ける小泉八雲 (年刊英語論文集,第15号,p.15-p.39,広島高師
英語学会｡昭10-ll(1935))〔熊本における-ルソの私生活を研究したもの｡〕
早大を飾る八雲の像 (英語青年,第74雀第3号,研究社,昭10-1ト1(1935))〔鈴
木朱雀氏の日本剛乍晶が早大へ寄贈されたこと.〕〔切抜帳 1,p.55〕
八雲彫像贈呈式 (英語青年,第74巻第3号,研究社,昭10-1ト1(1935))〔同〕
八雲研究会 (英語青年,第74奄第3号,研究社,昭10-ll-1(1935))〔旧富山高等
学校の八雲研究会のこと｡〕〔同〕
藤井啓一 松江の^雲記念舘 (英語青年,第74巻第5号,研究社,昭10-1211(1935))
〔パーキンズ氏を案内して記念館を見たしらせで,同館所蔵の-ルン文献が湿気
のためにそこなわれているという｡〕〔同〕
木村放言 ハーバー ト･スペンサーの喜輪とラフカデオ･ハーンの論秤(学士会月報,
第573号,p.13-p.16,同会,昭10112(1935))〔神国ジt･パンの終りに出てい
るスペンサーの日本国領助言の手紙と-ルソの論評を解介したもの｡〕
松下鮭 =FatherandIMを読んで (英語青年,第75巻第1号,研究社,昭11-41
1(1936))〔切抜帳1,p.55〕
T.I.ここかしこ (英文学研究,第16巻第2,p.320-p.324,日本英文学会,昭
1ト5(1936))〔｢八雲先生に就いて聞きし事ども｣として,-ルンが大隈伯に会
うときに fr∝k一ccntを着たこと,｢開国五十年史｣の萌訳に目を通すことになっ
ていたのを,訳者中に貫教師がいることを細って校閲をことわったことなど｡〕
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久澄彰三 小泉八雲 (国本,第16巻第6号,p.70-p･72,国本社｡昭 1ト6(1936))
〔-ルソの一生を述べたもの｡〕
S.Ⅰ.Hearn andChamberlain. (StudiesinEnglishliterature.Vol.XVI,
No,4,p.621-p.623,theEnglishLiteraryS∝:ietyofJarxn,1936(昭 1ト
11))〔Thereviewerintroducesandcritici2:鮮 the…Lettem frym BasilHall
ChamberlaintoI.afcadioHeam,"compiledbyKa汎10Koizumi.Thewriter
ofthereviewisglad,thattheveryletters,thatweresaidtohaveta n
bumtup,″areherepre紀ntedt*foreoureyes.=〕
市河三亨 ハーンとチェンバレン (心の花,第40巻第12号,p･7-p.9,竹柏会出
陳恥 昭11-12(1936))〔著者寄贈｡〕
津田武夫 -ルンと職員録 (英語青年,第76雀第5号,研究社,昭11-12-1(1936))
〔-ルソが桧江にいたところの師範学校職見録に-ルンについての記録がない と
いう｡〕〔切抜帳1,p.56〕
市河三富 ハーンとチェー ンバレン (文検陛界,第23巻第1号,p.4-p.6,国民教
育会,昭12-1(1937))〔別項 ｢心の花｣に出た同名の文と全く同じ内容｡〕
市河三芋 岡倉先生を追慕して (英語青年,第76巻第8号,p.8,同社,昭 12-1-15
(1937))〔Chamtxerlain の手紙の中に岡倉氏を-ルンに紹介した文句がある.そ
れを引用して岡倉氏の人となりを追慕している｡〕
丸山学 松江師範と-ルン (英語青年,第76巻第8号,p.30,同社,昭 12-ト15
(1937)) 〔-ルソの枚江師範兼任についての疑いについて Sayonara!から引用
して,その誤りでないことを説いている｡〕
･t,ま と
河原畑正行 ラフカディオ･ハーンの草稿-イNight一,也re-tOuCh｣ その他O(日本文
化,第4輯第9号,p･55-pl65,天理国賓用,昭12-2(1937))〔-ルンの草稿
101枚について,その内容を全集のテキスtと比較したもの.〕
ここかしこ (英文学研究, 第17巻第2, p･314-p･317, 日本英文学会, 昭 12-5
(1937))〔十一谷義三郎氏の死を報じ ｢Ⅰ･afcadioH飽rnを訳して ｢東西文学比
較論｣と醸した-雪もある｡｣という｡〕
熊本時代の小鼻^里 (英文学研究,第17巻第2,p･283-p･284,日本葵文学会,昭
12-5(1937))〔丸山学氏の ｢小泉八雲新考｣の批評紹介｡〕
馬場久治 ピエル･t)ティとラフカディオ･-ルン (女性日本,第6巻第5号,p.
40-p.44,玉川学園出版乱 昭12-6(1937))〔著者寄贈oおもに.,ティを論じ
最後に-ルソとpティとを比較して,-ルンは日本の古い文化に共鳴した ｢近代
的な古代人｣であるという｡〕
昭12-8(1937))〔別項井上氏の｢フエノロブサと小泉八雲に就いて｣はこの文の
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中から関係のある部分を転載したもの｡〕
石田憲次 "P.E.MoreandAmericancriticism." (英文学研究,第17巻第3
号,p･430-p.437,日本英文学会,昭12-8(1937)) 〔RotW Shaferのこの著
書 (1935)を批評紹介したもの.1937年に死んだ世界的な批評家Moreは人生の
全体と文学とを結びつけて,文学の価値を決定した｡-ルソは自己に関するMore
の批評が AtlanticMonthlyに現われたとき,その公正なことを認めて深く謝意
を表わしたという｡〕
井上哲次郎 7エノロツサと小泉八雲に就いて (国語教室,第3巻第9号,p.22-p.
24,文学杜,昭12-10(1937))〔発行所寄贈｡｢文芸春秋｣(昭12-8)から転載し
たもの｡フェノロサと八雲との関係を書いたものではなく,当時の文科大学長と
してこの二人の外人教師について別々に述べたもの｡〕
Mori,M･G.ChamberlainasHearn'sfriend.(StudiesinEnglishliterature,
Vol･ⅩVII,No.4,p.614-p.619,theEnglishLiterary馳 ietyofJatnn,
1937(昭12-ll))〔Mr.MoriintrDducesandcritl'ci2:缶 〟Moreletersfrombsil
HallChamI光rlaintohfcadioHearn,compiledbyKazuoKoizumi.〕
Titlesofthegraduationtheses,1937. (StudiesinEnglishliterature,Vol.
XVII,No.4,p.643-p.646,theEnglishLiterarySocietyofJa押n,1937
(昭 12-ll))〔ThereisonegraduationthesisonHearninWasedaUniversity.〕
島田謹二 わが国に於ける英文学研究 (英語青年,第78巻第8号,p.10-p.14,同
社,昭13-1-15(1938))〔わが国における萌文学研究の第一期においては,-ル
ンなどの英米人の教授を任命することによって,白国文学への刺激と培糞累とを
与えることを主眼とし,第二期においては英文学 properの考究よりも欧洲大陸
文学-の atachmentの方が著しく強かったD 第三期にはいって葵語英文学の科
学的研究が起るようになったのであるれ 今後の研究は独自の分野をひらくため
に,日本文学と英文学との交渉をあきらかにする ｢比較文学研究｣に進まなけれ
ばならないという｡〕
馬場久治 小泉^雪の生涯と作品 (女性日本,第7巻第4号,p.30-p.36,玉川学
園出板郡,昭13-5(1938)) 〔著者寄贈｡-ルソの生涯をくわしく紹介したもの
で,ここでもロティと-ルンを比較している｡〕
市河三薯 Corre叩Ondence.(葵文学研究,第19巻第1,p.147-p.149,日本葵文
学会,昭14-2(1939))〔｢"I.afcadioHearn'scriticisTIOfArnerianLiterature'
という学位論文を書く人が Chi田gOに屠るO｣とあるo〕
El本英文学金第十回大会記事 (英文学研究,第19奄第1,p.125-p.135,日本英文
学会,昭14-2(1939))〔p.130に ｢L.Heam のいふやうに芸術はうみ疲れた人
心を放心させるものでなければならないといふ点に於いて,このDidiensのもつ
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optimism から来る bumourに健康的な大衆性があったo｣とあるo〕
谷川徹三 小鼻八雲と日本 (日本文化時報,昭14-3-1(1939))〔-ルソは詩人とし
て日本を譲葉したが,日本の生活には深入りしていたし 科学的客観的精神にも
富んでいた｡神道の教義は近代科学と不調和な点が少ないといっている｡〕〔切抜
帳1,p.60〕
岩嶋鑑- 文体論- Bri- enと Weber(批評紹介) (英文学研究,第 19奄第 2,
p.261-p.265,日本英文学会,昭14-5(1939)) 〔Dr･FritzvanBrieぉenの
stilundFom t光iIAfcadioHearn.Berlin,1937とWalterWekrのHerrTnn
Melvile:einestilistischeUntersuchmg.扱担el,1937とを批評紹介したもの｡
｢Briessenの研究は語学文学両方面に於ける最近の研究の成果を綜合せるもので
比の点はたしかにその長である｡｣〕
Titlesofthegraduationthesis,1939･ (StudiesinEnglishliterature,Vol.
xIX,No.4,p.629-p.632,theEnglishLiterarySKietyofJafXln,1939(昭
14-12))｢Thelistcontains3thesesonliearn.oneinWaseda,oneinKeio
andoneinNihonUniversity.〕
Fukuhara,Rintaro･StudiesofEnglish literatureinJapan,1936-1940･
(studiesinEnglishliterature,Vol･ⅩⅩ,No･4,p･565-p･581,theEnglish
LiterarySocietyofJapm,1940(昭15-12))〔4加 ksonHeamarecontained
inthelistofstudiesofEnglishlitetatureduringthehalfd∝ ade.〕
Saito,Takeshi.ArLericanliteratureinJapan･(StudiesinEnglishliterature,
vol.XX,No.4,p.581-p.584,theEnglishLiteraryS∝ietyofJafnn,1940
(昭15-12))〔Hearnismentionedin thissf概 にhforover池 Sbroadcasting
delivered inTbkyb,2A喝.1938.〕
常田網 小鼻八雲の正月 (研究社月酪 第205替,昭 16-2-1(1941))〔｢出雲におけ
る小泉八雲｣を読んで,数年前フランスから海を減-,て英国へ上陸したとき,檎
疫医に ｢--ソを知ってるだろうO-ーンはいいねo｣ と言われてうれしかった
ことを思い出したという｡この書に書かれた,日本で始めて正月を迎える-ルン
の姿｡羽静 まかまに靴はいて日本人の心を味わう-ルンを筆者はなつかしむ.〕
〔切枝1,p.62〕
市河博士蒐集の-ルン文庫 (芋語膏年,第84巻第 10号,p･30,同社, 昭 16-2-15
(1941))〔東大英文研究委には従来200冊ばかり-ルン関係苗があったが, こん
ど市河博士が 17-8年前から填めた150冊ほどをさらに正式に寄贈されたとい う
のである｡〕
日本英文学会第十二回大会記事 (英文学研究,第21巻第1,p･129-p.140,日本英
文学会,昭16-3(1941)) 〔第2日 (昭和 15年 10月13日)に･い村.順 - 氏 が
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LdcadioHearn'sApprenticeshipと醸して発表された.｢英文学研究｣第21巻
第4に出た同氏の論文はこの発表をもとにしたものであろう｡〕
福原茂 文豪-ルンのこと (英語晋年,第86雀第4号,p.28,同社,昭16-1ト15
(1941))〔8月20日のジt･パン･クpニクル杜の催しの-ルン座談会で外人側の
語る人間-ルンと日本人側の想像する文豪-ルソとが相当違っているのにおどろ
いたといって,その実例をあげている｡-ルンほ交際家ではなかったので,外人
側からは誤解されがちだというのである｡〕
Nakamura,Junichi.IntrductiontothestudyofLafcadioHearn'Bmental
developmentinhisAmericandays.(StudiesinEnglishliterature,Vol.
XXI,No.4,p.507-p.522,theEnglishLiterarySKietyofJa阿1,Odot*r
1941)〔奥付には昭和17年4月 (1942)とある｡〕
各大学英文科卒業論文顔目 (昭和 17年9月)(英文学研究,第23巻第1,p.111-
p･113,日本英文学会,昭18-7(1943))〔早稲田大学に-ルンを題目としたもの
一人あり｡〕
宮西光堆 JaneAustenと女性教養 (英文学研究,第23巻第1,p.27-p.38,日本
英文学会,昭18-7(1943)) 〔JaneAustenの小説は女性教卓の小説ということ
ができるという,この論文の中に ｢H飽rnは AHistoryofEnglishLiterature
に於て,JaneAustenの小説の中に ｢日本の少女を息はせるやうな本当に可愛い
人物｣を発見すると言った｡--･--｣ということばがある｡｣
丸山学 -ルン旧居と戦災 (英語青年,第92巻第4号,p.28,研究社,昭21-4
(1946))〔熊本の-ルソ旧居が二つとも戦火を免れたこと｡〕
山麓居士 TheJapanesesmile.(英語青年,第92巻第4号,p.28,研究社,昭
21-4(1946)) 〔アメ1)カ節進駐当時あるアメ1)カ人がある日本の女の Ja四 Ile紀
smileをあやしんだということで,-ルンも引用されている｡〕
片々子 湖畔連作 (英語青年,第92巻第7号,p.29,研究社,昭2ト7(1946))〔藤
沢周次氏の死去について,同氏が東大在学中-ルソから賞を受けたことを書いて
いる｡〕
S･K･ 河口湖畔通信 (英語青年,第93巻第4号,p.28-p.29,研究社,昭22-5
(1947))〔昭和22年2月4日に死去した内ケ崎作三郎氏について,その-ルソと
の関係を述べている｡〕
須沼吉太郎 高田先生 (英語青年,第93巻第4号,p.25,研究社,昭22-5(1947))
〔富山大学の前身富山高等学校時代から同校で-ルソを研究していた高田力氏が
昭和 21年 1月21日に死去したので,その吊文として書かれたもの｡〕
小泉∧聖と節子夫人 (主婦之友,第31巻第8号,p.8-p.13,主婦之友杜,昭22-8
(1947))
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檀藤恭 小泉^聾の旧居を訪れて (ユマニテ,第1号,p･103-p.115,京都,河原書
店,昭23-2(1948))
川角捨兵衛 小泉八雲先生の松江時代 (文事,第35号,p,36-p.42,金沢,北国毎 日
新聞社,昭23-ll(1948)) 〔佐伯彰一氏寄贈.等君川角氏は畝江における-ルン
の教え子｡-ルンに対する深い敬愛の情のあふれた文である｡〕
小川的 小泉∧空の手紙- 喜練を通して見る当時の大学 (英語研究,第38巻第5
号,p.21-p.24,研究社,昭24-5(1949))
S.K･湘南便り(要語昔年,節95巻第5号,p･187-p1188,昭24-5(1949))〔金
子健二氏の ｢人間軟石｣と矢本良幹氏の ｢軟石の粁神｣の読後感の中に-ルン解
任運動のことが出ている｡〕A
小泉八雲を偲ぶ会 (英語蕎年,第95巻第12号,p･45,昭24-12(1949)) 〔9月26
日行われた同額の和らせ.〕 △
焼津に於ける∧萱崇 (英語青年,第95巻第12号,p･45,昭24-12(1949)) 〔9月
26日行われた同祭の何らせ｡〕△
ハーン記念碑 (英語青年,第96巻第5号,p･36,昭25-5(1950))〔凍京市内3か所
に建てられた-ーン柄のこと｡〕△
片 録々 (英語青年,第96巻第6号･p･36,昭25-6(1950))〔-ルン誕生 100年祭に
ついて-ルソを回想する文｡〕△
穂積丈捷 Hearnの社会思想 (英語賓年,第96雀第6号,pl17,昭25-6(1950))
〔彼は利己心が支配する資本主義社会をいとい,白紙を抑える朴金主養什会 をに
くむ｡彼はその理想とする社会の万能性を人間の完全化可能性に求める｡ しか
し,それはあまりに遠い将来のことであるので,｢他人を苦しめないようにして
汝の欲するがままにせよ｡｣を人間の坪憩的な有り方とした｡〕△
北村常夫 LafcadioH飴rnに就いて (英語青年,第96奄第6号,p.16,昭25-6
(1950))rr]880年代のアメ1)カ文学に関する H飽rnのeditor･'alSは･--･･･立派
な文学評論と言えると思う｡｣｢Whitnnnと共通する所のあるHem は,Leaves
ofGrassを-･.-･･不当にも八つ当り式に口を極めて悪評痛罵する.｣〕△
-ルン記念額の建設 (英語青年,第96巻第7号,p･36,昭2517(1950))〔熊本の赤
星典太氏宅を買上げて記念館をつくる計碑.〕A
戸沢姑射 ｢沙寮全集｣の思い出叱 (上) (英語青年,第96奄第7･S･,p.32-p.33,
昭25-7(1950)) 〔東大における-ルンの講義中に ｢君等もぜひシェ-クスピア
を排訳して見られよ,ただし君等が今使っている談話休で訳したまえ｡｣ といわ
れたO言文一致がli;く行われていなか一,たころに,この一語を-ルンから聞いた
ことを,後になるほど感心しているという｡〕 A
熊本における八畢百年崇 (英語署年,第96巻第8号,p･35,昭25-8(1950))〔八雲
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百年祭の計画｡〕
前田多門 小泉^聖の親友 (文芸春秋,第28巻第10号,p.25-p.26,文芸春秋新
杜,昭25-8(1950))〔-ルソのニューオ-1)アンズ時代の無二の親友メタス博士
のこと｡今なお百歳の寿を保って元気に活動を続けている食からこの年開かれた
枚江の生誕百年祭に祝詞がとどいたことを喜んでいる｡〕
ハーン記念展東金 (英語青年,第96巻第9号,p.37,昭25-9(1950))〔誕生百年を
記念して昭和25年6月15日から30日まで東大図書廉で開かれたO〕A
熊本の八重記念行事 (英語青年,第96奄第9号,p.37,昭25-9(1950))〔式典,読
演,座談会,展覧会,絵はがき･小冊子の発行- 以上の諸計画について｡〕A
熊本の八雲生誕一百年記念祭 (葵語青年,第96奄第10号,p.36,昭25110(1950))
〔･6月27日熊本で行われた記念祭の報告｡〕A
大隈女子大英米文学研究会 (英語青年,第96巻第10号,p.36,昭25-10(1950))
〔7月1日開かれた ｢--ン記念講演会｣のこと｡梅原義一氏ほか3氏講演.〕A
早大英文学会 (英語青年,第96奄第10号,p.36,昭25-10(1950))〔6月24日開催
の八雲生誕百年祭講演会のこと｡本間久雄氏ほか3氏講演｡〕 A
宮山の小泉八雲生誕百年崇 (英語青年,第96奄第10号,p.36,昭25-10(1950))
〔6月27日のEH-都民講演,28日の座談会,27日-29日の文庫公開｡〕A
定量次 ラフカデオ･ハーン先生の追憶 (北国文化,第61号,p.501P.51,北国新
聞社,昭26-1(1951))
小川未明 童話を作って五十年 (文芸春秋,第29雀第2号,p.178-p.186,文芸春
秋新杜,昭26-2(1951)) 〔小川氏の早稲田大学卒業論文は ｢ラフカディオ･-
ーンを論ず｣であったという｡〕
Fraser,G.S.I.afcadioHearn:anappreciation. (StudiesinEnglishliter-
attue,γol.XXVII,No.3,p.269-p.281,theE喝IishLl'terarySKietyof
Ja阿Il,July1951(昭26-7))〔A lecturegivenatl且fcadioHeam'sCh terwy
attheSin姐neUniversityon27th June1950.ProfessorFrZLSertalksatx)ut
Hearn from threepintsofview , asatacherofEnglishliterature.asa
rnsterofEnglishprose,andastheIX治tOfJarane紀 Iife.〕
豊田棄 小泉八雲生誕百年祭挨拶 (英文学研究,第27巻第3,p.389-p.390, 日本
英文学会,昭26-7(1951))〔昭和25年6月27日島限大学において日本英文学会
会長として述べたもの｡〕
姫野誠二 I.afcadioHearnの神秘主義文学 (滋賀県立農業短期大学学術報告,節
2部第 1号別刷,p.I-p.20,同行大,昭27-1(1952))〔｢Hearnは通例日本文
化の西洋への紹介者と云われている｡勿論それに間違いはないが,彼の神秘主義
文学の本質は決して単に日本的情緒の翻訳や紹介ではない.この過去内在の神秘
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感こそ,彼の拓いた独自の分野であり,世界文学史上に硬くその存在を主張し得
るものなのである｡｣〕〔著者寄贈｡〕
西崎一郎 は cadioIIearn のこと (英語青年, 第98巻第2号,p.23, 昭27-2
(1952))〔0.W･Frost氏が BritishWarOmceで-ルソに関する新しい事実
を確かめたこと｡それによると,母親は字が書けない女であった,など｡〕A
姫野誠二 LafcadioHearn の情緒主義的文学評論 (滋賀県立短期大学雑誌,第 1
巻第2号 (B),p.23-p.33,同大学,昭27-3(1952))
梶谷延 出空に於けるラフカディオ･ハーンについて- 梁軒並に考証- (島梶 大
学論集 (人文科学),第2号,p･72-p･88,昭27-5(1952))〔ヘルンの生徒横木
富三郎の日誌その他未発見であった資料によって-ルンの第-回杵築訪問の日付
を明らかにした｡〕
中塩済臣 七タまつり形成基層論 第1締 (富山大学文理学部文学紀要,第1号,p.
13-p.34,昭27-5(1952))〔著者寄贈｡-ルソの七夕物語についてほんのひとこ
と言い及んでいるだけ｡〕ロ
岡田幸一 Browning ではない? (英語青年,第 98奄第7号,p.41, 昭27-7
(1952)) 〔-ルソほ Onr飽ding(読者論)の終りで,-イネの翻訳は至難で,
Browningなどの訳は不満だといっているが,Browningには-イネの訳はない
から,これは bwringの誤りではないか,という.〕A
足立誠 ･森亮 ｢Browningではない?｣に答えて二つ (英語青年,第98巻第 8号,
p.40,昭27-8(1952)) 〔R.Browningには-イネの訳はないが,E.B.Brow･
ningにはあるということ｡〕A
英語英文学研究業稚一覧 (EnglishStudiesinJapan,1951-1952)(英語青年,第
98巻第12号,p.22-p.40,研究社,昭27-12(1952))〔p.35にI.afcadioHem
の項あり｡〕
大西忠糠 小泉八雲と日本- 相異なる二つの立場 (天理大学学報,4-2,p.95-p.
114,同大学,昭27-12(1952))〔-ルソの日本観は,旧日本への讃実と近代 日本
への批判を含んでいる｡日本に対するこの相異なる二つの態度は,-ルソに内在
する主情的浪浬主義者と実証的社会学者の対立とも考えられようと筆者はい う｡｣
空西哲郎 山LafcadioHearn"の発音 (英語青年,第99巻第4号,p･41,研究社,
昭28-4(1953))
文学散歩バス (英語青年,第99奄第5号,p.60,研究社,昭28-5(1953))〔東京の
ヘルソ旧居あとに建てられた碑について｡〕
長谷幸久 若き八雲の短歌観 (学苑,第148号,p.10-p.14,昭和女子大学光葉会,
昭28-5(1953))〔1883(明16)年5月27日の Tim飴-Ikmom tに-ルソが載
せた A畔 patJa四rle紀 叩 tryによ-,て-ルソのEl本の歌に対する鑑賞力を研
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究 したもの.この-ルンの論文の元になったp-ニ- (Rosny)のアントワジ-
は冨大の-ルソ文掛こある｡〕
石田憲次 私のすすある美香 (英語研究,第42巻第5号,p.48-p.49,読書案内
欄 ,研究社,昭28-5(1953))〔-ルソの東末大学での誹義をすすめて,｢殊に十
九iti'紀和頭の RomanticPoetryとVl'ctoriar.I)の詩歌の免償については,こんな
よい手引は世界の何処を搾してもないO｣というC〕
河盛好蔵 現駅文学について (英語研究,第42巻第6号,p.25-p.24,研究社,昭
28-6(1953))〔小泉八雲を引いて,原作を本当に理解するためには作品を訊訳す
ることが必要だという｡〕
矢野禾積 文芸批評家としての Hearn (人文学軌 第9･5,p.1-p.14,東末都立
大学人文学会,1953-6(昭28)) 〔｢今律の我が文学研究者が更めて H飽rnに立
帰 る事によって,世界人的立場から世界文学の一環として対象を見る事を学ぶの
みならず,文学の味ひ方と批評の仕方とを学ぶべきである事を叫びたいoJ｢これ
程の偉大なる批評家文学教授者の uniqueな業績を目して ｢古い｣などといふ一
語の下に片づけ去らんとする人を時折見出す事は,われわれをしてその無理解を
咽ふよりも,その無轟きに対し,慨嘆に堪へぎらしめるのである｡｣〕〔同会寄贈｡〕
島田謹ニ ラフカティオ･-ルンと日本 (英語百年,第99巻第11号,p.2-p･3,研
究社,昭28-ll(1953))〔｢比較文学からみた或る ｢媒体｣の意義｣という副題が
ついて,日本の比較文学者にゆるされる分野は日本文学の伝統に寄与した-ルソ
的系譜の追究であるとする｡〕
岩瀬恭 りLafcadioHearnHの発音 (英語青年,第99巻第12号,p･66,研究社,
昭 28-12(1953))
B木比較史学会 (英語青年,第99奄第12号,p.77,昭28-12(1953))〔同会関西大
会は11月1,2両日東郡に開かれ,大西忠雄氏が ｢-ルンとそウパブサン｣に
ついて,姫野誠二氏が ｢L止ndioHearnの文学講義における｢情緒｣について｣
発表した｡同会の催しで天理図書館で11月1,2日-ルン文献展がひ らかれ
た｡〕△
空西哲郎 Lafcadioの発音について (葵語青年,第100巻第1号,p.40,研究社,
昭29-1(1954))
明石利代 春鳥集自序の詩論に裁て (2) (女子大文学,第6号,p.8-pl35,大阪
女子大学文学会,昭29-2(1954))〔蒲原有明の春鳥等自序の研究であって,最後
に有明の｢愛｣の元をロセッティに求めて,そのT,セ ッティを有明が知ったのは,
矢野博士によれば,八雲の講義によったのであるとして,八雲との関係に言いお
よんでいる｡〕〔同会蕎贈∩〕
土居光知 文学研究と科学 (英語青年,第10奄第6号,p.2-p.3,研究社,昭291
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6(1954))〔｢H飽rnの研究態度もペイタアに似ており,夢の現象,有衛 勺記憶,
詩的形象の連関に深い興味を持ち,精神分析的でありたが,-･.･-｣〕
岡田章一 牛津英文学辞典と hfcadioEearn(英語青年,第10巻第7号,p.31,
研究社,昭29-7(1954))
荒川龍蕎 -ルン文庫- ∧璽五十年忌に (学だ,第51毛筋9号,p,14-p.16, 丸
善,昭29-9(1954))〔文庫の内容をくわしく紹介｡〕
小泉一捷 神秘- 亡父小泉八雲満五十回忌に当り- (触 ks,No.54,p.2-p.7,
Bpksの会,昭29110(1954))
ハーン五十年祭 (英語青年,第10奄第11号,p･44,研究社,昭29-ll(1954))
MemorialritesheldforLafcadioEearn･(英語研究,第43巻第12号,p.42,
WorldTopics欄,研究社,昭29-12(1954))
-ルン五十年祭 (英語青年,第101雀第1号,p･44,研究社,昭30-1(1955))〔富
山大学の行事について｡〕
玉井武 小泉八聾と巳本 (人文研究･第9鯖,p･113-p･132,小樽帝大,1955-1(昭
30))〔Japrl触 ietyofLendonの Buletinに別た KeithS･Bovey氏の論文
を紹介したもの.｢｢日本｣は--ンの鍵作ではない｡それは彼にはぴったりとし
ていない役である｡｣といっている｡〕○
小泉八雲全集,第8巷,｢怪談｣｢骨蓄｣平井呈-釈 (英語青年,第101巻第2号,p.
31-p.32,研究社,昭30-2(1955))〔批評紹介｡〕
矢野峰人 ｢淑石と敏のこと｣を読んで (英語青年,第101巻第3号,p.40,研究社,
昭30-3(1955))〔-ルンが上田敏を嘆賞したことo〕
平井呈一 八雲手引草 (文嵐 第43号,p･12-p･14,東京,岩波文庫の会,1955-4
(昭30))〔一般の人が八雲の著作のうちまず読むべきものとして,｢怪談｣｢日本
の面影｣｢粟の国から｣｢JL､｣｢日本｣の5冊をあげている｡｢日本｣について ｢こ
の本を正しく読むことは,人間性を追い求めた八雲の心情を正しく読み探ること
よりほかにないはずです.｣といっている.〕〔同会寄贈｡〕
伊地知純正 英文修業五十五年 (5) (英語市年,第101巻第4号,p.23-p.25,昭
30-4(1955))〔伊知地氏が中学五年のとき教えをうけた深江先生が-ルンの教え
児であって,-ルンが Gibbnの文章を推賞したことをこの先生からきいて感銘
をうけたという｡〕△
福原燐太郎 英文学について (英語青年,第101奄第6･臥 p.2-p.7,研究社,昭30-
6(1955))〔一番始めに読んだのは-ルンであったという.〕
伊地知純正 英文修業五十五年 (7)(葵語若年,節101巻第7-8･,p.26-p.28,節
究社,昭30-7(1955))〔｢hfcadioHeamに専念す｣という小過臼で-ルンの著
書をほとんど全部読んだことを述べている｡〕
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昔阪僚蔵 外国人教師 (学士会月報,第660号,p.30-p.36.学士会,昭30-7(1955))
〔学士会寄贈｡4人の外国人教師について書いた中にチェンバレンがあ,て,そ
の中に ｢チェムバレンが日本を去った理由は健康上ということになっているが,
外に--ンとの交情の関係があったのではなかろうか- ｣とある｡〕
伊地知純正 英文修業五十五年 (8) (英語百年,第101巻第8号,p.24-p.25,研
究札 昭30-8(1955))〔｢bfcadioHearnに専念す (棉)｣と題して-ルンに傾
倒したことを述べるC〕
書取僚蔵 王堂チェムバレンの交去 (1) (学士会月軌 第661号,p.55-p.58,学
士会,昭30110(1955))〔学士会寄贈｡膏阪氏はチェ-ン,:I,ソが諮名士から送
られた手紙約20通を1937年に日本に持ちかえった人｡ この文は-ルソとチェ
ーンバレンの関係をくわしく述べているC〕
書取僚蔵 王堂チェムバレンの交去 (2)(学士会月報,第662号,p.42-p.47,学
士会,昭31-1(1956))〔学士会寄贈｡この文はヘルンを除いた他の手紙の書き
手について述べたもの｡〕□
NiShiaki,Ichiro.Newlydiscoyeredlettersfrom LafcadioHearntoDr.
RudolphMataB. (お茶の水女子大学人文科学紀要,第8巻第3分冊 (文学),
p121-p154,お茶の水女子大学,昭31-3(1956))〔-ルンがニュ-オーリアン
ズで 10年にわたって親交を結んだ Dr.Matasにあてて1886から1888年の間
に西インドのマルチニークその他から送った手紙22通 (未発表)を収めている｡〕
〔同大学寄贈｡〕
島谷照夫 英語教師としての小泉^璽 (論茨 (関西学院大学一般教育諸学研究),節
2号,p･1-p.ll,同大学,昭31-3(1956))〔｢教授溝が如何にたくみであり法
に適 うていたとしても,その教師に力と愛と熱がなければ真の教育は出来ない事
を-ーンの生涯は示して居る｡｣〕〔同大学寄贈｡〕
中島慶治 小泉^雪の英語 (文化,第20巻第3号,土居,小林先生記念特輯 ｢英語
英文学研究｣,p.12-p.27,東北大学文学会,昭31-5(1956))〔-ルンの英語に
はアメ1)カニズムが出ている.その一例はwi1とshalの用漢であって,チェー
ン,:レンの忠告によって後にはそれを改めている｡文津的語い的特色もいろいろ
あるが,表現の新しさとか1)ズムとか literarystyleのためと見られる｡〕○
築島謙三 ハーンの日本文化勧- ｢日本の面影｣を薯くまでのハーンについて-
(東京大学東洋文化研究所紀要,第11冊 (創立15周年記念論隻II),p･237-p･
275,同研究所,昭3ト11(1956)) 〔-ルンの日本観は.,マンチックで感情的に
すぎると考えられているが, よく考えると,かならずLもそうではなくて,｢神
国日本｣には深い日本の洞察への努力がみられるo氏の性格は臆病でありたとい
われるが,元来そうだったとは考えられない｡日本渡来もきわめて自然ななり行
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きてあった｡このように著者は論じている｡同研究所寄贈｡〕
鼻谷照夫 小鼻八雲研究-幻を追う人 (諭敦,第3号,p.65-p.77,関西学院大学,
昭32-1(1957))〔-ルソは理想主善者であり,一生幻を追い求めて放浪した人の
ひとりであるという｡〕〔同校寄贈｡〕
中和夫 ラフカヂオ･-ルンと出雲大社 (神道学,復刊第12号,p.54-p.57, 東
京,神道学会,昭32-2(1957))〔-ルンと出重大杜との関係を-ルンと千家宮司
との間にかわされた手紙などによって叙述したもの｡〕〔同学会寄贈｡〕
鵠谷延 ラフカディオ･ハーンの松江時代に関する資料と考証 (その2) (島根大学
論集 (人文科学),第7号,p.92-p･108,昭32-3(1957)) 〔島根大学寄贈｡新
しい資料によって,-ルソ雇入れについて,Glim押eSに記載された事実につい
て,-ルソの授業内容について研究している｡〕〔著者寄贈｡〕 ●
小森 ラフカディオ･ハーンの蔵雷 (大学蔵書めぐり)(英文法研究,第1巻第 3号,
p.33,研究社,昭32-3(1957))〔富山大学の-ルソ文庫についての説明｡〕
太田農棄 LafcadioHearn (熊本大学教育学部紀要,第V号,p･144-p.151,熊本
大学,昭32-3(1957))〔-ルソの思想と文学論について述べている｡〕○
伊藤整 ｢平民新帥｣の頃- 日本文壇史第67回 (群像,第12巻第7号,p.256-p.
267,昭32-7(1957))〔｢淑石の講義とその神経病｣という項の中に,-ルソの
跡をうけて東大の教壇に立つようになった淑石のことが-ルソと比べて書かれて
いる｡〕
井沢表せ -ルン文学の基調と現代的意義に就て (大阪商業大学論集,第9号,p.
54-p.66,大阪商業大学商経学会,昭32-9(1957))〔終戦後の八重研究の衰えを
なげいて,八重文学の新しい意義の発見を志している｡P.E.More氏によって
八尋文学の基調を明らかにし,原有日本の思想は今日なお底流として生きている
と育って,そこに八畢文学の現代的意義をみとめている｡〕〔同校寄贈｡〕
EnglishBtudie8inJapaJt,1956･(英語青年,第103巻第10-臥 p.57-p.83,研
究社,昭32-10(1957))〔p.69Am erican literatureの中に Ⅰ.aL也dioHearnの
項がある｡〕
木村較 Poeと明治文学 (4)(英語青年,第103巻第10号,p.30-p.31,研究社,
昭32-10(1957))〔4.L妊cadioHearn と癒して,-ルンが東大における Notes
onArM ican literature という講義の中でポーの小説を扱っていること, 別に
poe'sversesと燈した講義をしたことを述べる｡｣
矢野峰人 ブレイク移入史覚え書 (英語青年,第 103巻第10号,p.55-p.56,研究
札 昭32-10(1957))〔｢I･afcadioHearnの東大に於ける講義は Blake紹介史上
極めて重要なものとなって来る.｣-ルソは Blakeについて3回講義していると
いう,｢英文学史｣のなかで,Interpretzltionsoflitemtzreの中で, また Skme
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strangeEnglishliteraryfiguresの中で.〕
伊藤整 小泉^蜜の死- B本文壇史 第71回- (群像,第12巻第11号,p･224-
p･233,大日本雄弁会講談社,昭32-ll(1957)) 〔-ルンが帝大から解撤された
のは,その前年イギ1)スの教育学者 ミス･ヒュ-ズが政府に悪口をいったからに
相違ないと,-ルソは誤解していた｡-ルソはまた自分は欧米の女性には嫌われ
るという偏見をもっていた｡〕
金子健二 オレゴンのバイロン研究 (学苑,第210号,p.6-p.10,昭和女子大学光
集会,昭32-ll(1957))〔オt/ゴソのバイTZソと称した詩人ミラ-のことを書い
たこの論文の中に,ミラーが日本に好意をもっていたことを述べたところに八重
のことが出てくる｡八妻は門下生の懇願によって従四位を贈られたという｡〕
〔同会寄贈｡〕
木村較 Poeと明治文学 (5) (英語青年,第103巻第11号,p.28-p.29,研究社.
昭32-ll(1957)) 〔-ルソが世界文学とのつながりにおいてポ-を評価したこと
に青い及ぶ｡〕
木村穀 Poeと明治文学 (6) (英語青年,第103巻第12号,p.29-p.30,研究社,
昭 32-12(1957))〔｢4.早稲田派とポ-｣の中に,Koetw やH飽Illの茨吹で主
として東大出の文学士によって研究されたポーが明治40年あたりから早稲 田で
説かれるようになったとある｡〕
NiBhizaki,Ichiro.IhfcadioHearn andH.F.FarnyinパYeGiglamp2:."
(人文科学紀要,第10巻,p.69-p.108, お茶の水女子大学,昭32-12(1957))
〔著者寄贈｡〕
内山正平 -ルンに映t=たE3本人の微笑 (早稲田法学会詰,第8亀 p.211-p.227,
早大法学会,1957(昭32-12))〔｢もはや微笑はどこにも発見出来ないだろうか｡
----少し注意して人々の様相に眼をとめれば,-=--･｢微笑｣を見出して驚くの
ではなかろうか｡｣〕○
梶谷延 ラフカディオ･ハーンの枠江時代に関する資料と考証 (その3)(島根大学
論隻 (人文科学),第8号,抜刷20p.,昭33-2(1958)) 〔著者寄贈.西田千太
郎 日記によって-ルソの生活と著作に関する事実を研究し 従来不明であった-
ル ソの枚江着任の日が明治23年8月30日であったことを明らかにした.〕
木材鞍 Poeと明治文学 (7) (英語青年,第104巻第2号,p.30-p.31,研究社,
昭 33-2(1958))〔-ルソが,｢巡環節｣を詩のなかに入れたのはポ だーといった
ことを引用し,-ルンがポーの畳句を賞許したことを述べる.〕
中和夫 ラフカヂオ･-ルンと出雲大社 (永前) (神道学, 復刊第16号,p.61-p.
64,東京,神道学会,昭33-2(1958))〔同学会寄贈.〕
梶谷延 ハーンの経国皇太子鼻声電報 (英語青年,第104奄第7号, p.33, 研究
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杜,昭33-7(1958))〔大津事件のとき山陰新聞のために書いた電文である｡〕
井沢表せ ハーンと長棒に織で (大阪商業大学論集,第11号,p.147-p.185,大阪
商業大学商経学会,昭33-10(1958)) 〔-ルソは詩を作らない田園詩人であった
という考えから,彼が伯昔･出毒の各地においてどんな風に民謡に接してこれを
愛したかを叙述している｡〕〔同校寄贈｡〕
鴇谷延 ラフカディオ･ハーンの松江時代に関する資料と考証 (その4)(島根大学論
集 (人文科学),第9号,p.31-p.46,昭34-2(1959))〔論集第8号につづいて
-ルソの助力者西田千太郎の日記を採録し,それを通じて-ルンの生活 と著作に
ついて考証している｡著者寄贈｡〕
NiBhiaki,Ichiro.NewHearn letterSfrom theFrenchWestIndies.
(Reprintedfrom OchanomizuUniversitystudiesin artsandculture,vo1.
12,p.59-p.110,June1959(昭34-6),Tokyo.)〔西インド諸島からの手紙25
通をおさめている｡著者寄贈｡〕
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H096 新聞に含まれた論文 ･記事
(Essaysandarticlescontained
innewspapers)
注意 :本文庫の新聞切抜帳は次の4冊であって,次のように記号化されている｡
1･ 小泉八重関係新聞切按帳 1.〔1〕
2･ 〃 2.〔2〕
3･ 小泉八雲生誕百年記念祭関係新聞切抜帳 〔切 (記)〕
4･ 椴江における小泉八裏生誕百年記念祭関係新聞切抜帳 〔切 (敬)〕
HO96.1 創 作 ･堺 訳
(Originalworksandtranslations)
HO96.2 評 伝
(Biographiesandcriticisms)
三宅頓- 焼津と小泉^曇 (大阪朝日,昭4-8-31-9-2(1929))〔明治30年 (1897)
の夏から始めて,31年と36年をのぞいて最後の年の37年まで-ルソが毎年の夏
を送 った焼津に-ルンの跡をたずねた記録｡〕〔1,p.1〕
大谷正博 小泉^萱先生追憶いろいろ (大阪朝日,昭4-9-20(1929))〔-ルソ死後
25年を迎える筆者の追憶記｡〕〔1,p.3〕
〔小泉〕節子未亡人は語る 今に- ヅキリ目に浮かぶ亡き夫,八雲の思ひ出,｢胸が-
ほい-｣と (大阪朝日,昭4-9-25(1929)).〔-ルソ死後25周年を迎える未亡
人の思い出｡｢その年の十二月私は八雲の許へ嫁ぎました｡｣とあるのは,-ルソ
結女昏の年月が問題になっていることに関して参考になる｡〕〔1,p.5〕
文豪八雲の遺稿展美の際盗兼 (東京日日,昭4-10-23(1929))〔枚江発信で,25周年
記念展覧会に出品中の遺満35枚が紛失したということ｡〕〔1,p.6〕
小泉^聖の盗難遺稿に懸賞 (東京日日,昭4-10-24(1929))
^聾遺品の原稿清まる (大阪朝日,昭4-12-23(1929))
^蜜に関する美辞を作 り米国で義金募集 (大阪朝日,昭4-12-23(1929))〔1,p.6〕
^聖氏の ｢怪談｣米国から出版経文 (読売,昭6-10-28(1931)) 〔こ.1-ヨ-クの
Li-itedEditionクラブから審美書院にKwaidan の豪華版1,500部出版を注文し
てきたのができ上ったというニュ-ス｡〕〔1,p.8〕
小泉節子刀自 (大阪毎日,昭7-2-19(1932))
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小鼻^蜜未亡人 (東京日日,昭7-2-20(1932))〔昭和7年2月18日^裏未亡人が東
京西大久保の自宅で死んだことを伝えている｡〕〔1,p.6〕
小泉八雲の未亡人逝く(大阪朝日,昭7-2-20(1932))
小泉-堆 亡き母を誇る (東末朝日,昭7-2-29,3-1,3-2,3-3(1932))〔筆者が母
の死に会ってその一生を語ったもの｡〕〔1,p.23,24,16〕
^空の故郷-日本から謝恩の碑市 (読売,昭715-31(1932))〔1932年ギ1)シャのレ
フカス島で行われる八雲記念祭に日希協会から日本文の碑面を送ること｡〕
〔1,p,8〕
StudiesemphaBiヱeyearsEearnspentinCaribbanlands.(TheJa秤lAdver-
tiser,Octotcr2,1932(昭7))〔日本電報 UPの通信員 HarryW.Frantz氏
は,18釦年代の始めに-ルソの心は東洋よりはむしろ西インドに向ってい た と
言っているという記事｡〕〔Wl'thtimelyencouragement,writesMr.HarryW.
Frantz,Ⅰ月tinAmericaandnotJapeLnwouldhavet光enthesphereofhis
latx)rsatliterarymaturity.〕〔1,p.7〕
八雲夫婦のため追善供葦 (新日米,昭7-ll-25(1932),pl3,〔p-サンジェルス〕)
〔パーキンス氏寄贈｡〕
逝いて二十^年八雲追想会 (羅府新妻軌 昭7-ll-25(1932)p.3,〔p-サンジェル
ス〕)〔AcutingfromaJafXmeSernperin LosAngeles,reprtingamemorial
serviceinMontet光loinhonorofL･Heam･〕〔パーキンズ氏寄贈.〕
NoveltributetoI.afcadioHeam byBuddhistmonk･(IlustTltedbl'yNews,
Nov.26,1932(昭7),p.2,LosAngeles.) 〔Retx)rtsatx)utthe Hearn
memorialserviceofthefolowingdaywith phot喝持phs.〕〔GivenbyMr.
Perkins.〕
TearittlaltofeatureIJaf功dioHearnaffair･(山冶AngelesTimes, Nov.27,
1932(昭7),p.10,Ⅰ･osAngeles)〔TelsatmttheH飽rnmemorialceremony
ofthefolowingdayinMontel光10.Hem isspkenofbymistake asan
authoroftx)thpro紀 and脚 γ.〕〔GivenbyMr.Perkins.〕
MonumentgiftmadeatHem memorialrit田 . (IJX3AngelesTimes,Nov.
28,1932(昭7),p.7,h Angeles) 〔D窃Crit満 the28thannualHem
memorialceremony,conductedbyaJa押n田 eprieBtin Nov.27inMonte>
blo,Mr.肌dMrs.Perkinsthingpre把rlt･〕〔GivenbyMr.PerkinS.〕
戸川軟骨訳 ｢神国日本｣の紹介 (読売,昭7-12-1(1932))〔1,p.8〕
Writerpaidrarehonorsatmemorial.(TheMontebeloNews,D∝ .2,1932
(昭7),p.1,Mont由 lo,Califomia.) 〔D飴Crit偲 thememorial servicein
honoroftherqemoryofIAfadioHeam ,heldinthepm地 場dayinMom-
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蝕 lo,whereMr.andMrs.Pqkinswereliving,who酸 Bibli耶 Phyof
Hem had触 れjustcompleted.〕〔Giv缶IbyMr.Perkins.〕
西脇順三郎 小泉八雲の ｢文学輪｣(読売,昭7-12-7(1932))〔ブックレビュ-｡〕
市河三暮 ハーンT+物僻 (東京帝大新開,昭8-1-23(1933)) 〔昭和7年10月26日
放江の-ルソ旧居をたずねて,遺品のかずかずを見た記録.)〔1,p.22〕
ⅠれhonotlrOfIAfcadio且eArn(TheEnglishMainidli,February3,1933(昭8)
〔-ルン記念館建設計画を紹介したもの｡〕〔1,p.17〕
駄uck,Mi印 LorzLineE. H也rnhomereyiBited.(TheEnglishMiimchi,
Febru打y8,9,1933(昭8)) 〔ホ/ルルの新聞記者であった筆者の政江-ルソ
旧居訪問記｡〕〔1,p.19,18〕
酒井善幸 小泉八雲 ｢文学論｣を読む (東京帝大新聞,昭8-2-13(1933)) 〔｢芸術論
としては彼の哲学論と同様に,スペンサ 流ーの考へ方で,倫理的の美が,知的の
美に勝ると説く｡｣〕〔1,p,21〕
^雲と坪内Tt士に心酔し当市に日本文庫を建設 (新日米,昭8-5-17(1933),〔p-サ
ンジェルス〕)〔AJap e鎗 rRperinLogAngel田,rePrtingthattherelives
anearnestsdholarnamedPerkinS,whostudiesHearnandDr.TsubcMIChi.〕
〔パーキンズ氏寄贈｡〕
文豪を偲ぶ^空記念僻 (富山新報,昭8-5-23(1933))〔政江市に八雲記念館ができる
ことを知らせて,その設計や陳列品のことを書いている｡〕〔1,p.26〕
小泉^里 (読売,昭8-6-20(1933))〔政江放送局からの放送解説.〕
小泉八雲先生 (大阪朝日,昭8-6120(1933))〔上と同じ｡〕
頒見太郎 小鼻^空 (報知,昭8-6-27(1933))〔ラジオ番組 ｢コドモノジカ-/｣政江
より｡〕
ギリシアに小泉^雲記念托 (東京朝日,昭8-9-8(1933))〔昭和8年9月3日ギ1)シ
丁のレフカス市で-ルソ記念碑除幕式が行われたこと｡〕〔1,p.25〕
小鼻八雲の実妹を訪問しリ･yトン卿とも嬢較 (北陸タイムス,昭8-9-14(1933))〔当
時の冨山高校高田教授が英国留学から帰ったときのみやげ話｡リラ･-ーソを訪
問したこと,当時やかましかった清洲問題について在英日本人会がリットン卿と
懇談 したこと｡〕〔1,p.26〕
小泉一棟 焼津の海と^蜜 (読売,昭8-9-28日-30日(1933))〔｢父逝きて30年｣と
いう副産をもって,三十年前の焼津とこのころの焼津とをくらべながら｢怖いけ
れど懐しい｣父を思い出しているo〕〔1,p.27,28〕ギリシ丁
奇胎の大理石に偲ぶ文豪 蜜^の面影 (大阪朝日,昭8-9-29(1933))〔日希協会からお
くられた-ルンの記念碑が昭和8年9月3日｢レフカス島｣に立てられたが,こ
れに対 しギリシャ側でも大理石にきざんだ言己念肖像を送ってくるということ｡珍
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しい-ルソ右向きの像.〕〔1,p.29〕
中村浩 -ろんサンのことども (台高新聞,昭8-9-29(1933))〔-ルソの跡をたず
ねて政江市内を歩きまわったメモ｡〕〔1,p.39〕
西崎一郎 小鼻∧牽英訳 ｢t)チ海篇集｣(東京帝大新聞,昭8-10-23(1933)) 〔1,p.
23]
ピエル･ロt･Jチ穎簾集 (読売,昭8111-14(1933))〔紹介である｡〕
英文案内書に誤り- 外人が指摘 (報知,昭8-ll-節 (1933))I〔観光局出版のガイド
ブ17クに-ルソの雑司ケ谷基地を牛込と書いてあったためにカナダの大学教授が
困ったこと｡〕〔1,p.30〕
大谷積石氏逝く(東京帝大新聞,昭8-ll-27(1933))〔-ルンの高弟大谷正信氏が広
島で死んだこと｡〕〔1,p.31〕
小鼻八聾記念頼成る (東京帝大新聞,昭9-ト15(1934))〔1,p.33〕
^曇図書矧こボンと^千余円 (読売,昭912-16(1934))〔馬場家が富山高校のヘルソ
文庫建築費を寄附したこと｡〕〔1,p.34〕
八雲記念爺- 松江の新名所 (東京朝日,昭912-19(1934))
小泉∧聖讐誌考 (読売,昭9-5-10(1934))〔1,p.37〕
P.D.P･〔=P･D･Perkins〕 S`tori eBfrom PierreLoti'(Saturday Night,
Vol.14-No･33,p･10,May12,1934(昭9),S･N.mblishingC0.m冶
Angeles)〔A∝ordingtothisbわk-review F`ragmentsfromMyDiary〃was
translatedfrom theorignal manu監riptandhasnever t光en叩blishedin
French.〕〔GivenbyMr.Perkins.〕
獅子堂豪三 小泉八雲の東郷葡 (大阪朝日,｢評壇｣らん,昭9-6-5(1934))(-ルソ
が東郷元帥の崇拝者でありたこと.〕〔1,p.40〕
田中貫太郎 小泉^まの東 (朝礼 昭9-6-28日-29日 (1934))〔出専旅行記の中に
-ルソ旧居のことが出てくる｡〕
梅原菓隆 小泉∧萱の感触 (中外日執 昭9-8-19日,21日(1934)) 〔｢小泉八雲は
不幸な盲にちかい近視を覚知して自然と人生をしみじみと感触せ られ た ので
ある｣｡〕
梅原菓隆 -ルン文庫の仏書 (中外日報,昭918-28(1934)) 〔1,p･44〕
Eadhorne,JulizLn.WasE飽rnageniu87-Irish-Greekwriterhas血 In血 t
如 cy,htnocreativeimagimtion･(Pa阻denaStar-News.Sep.1,1934(昭
9),p.8,触 dena,Chl･) 〔Thecriticsays,onthewholeHeam wasat-
tractive,加thisanalyticalandlogical触 1tieswerecuriouslyweak.〕〔-
ルソは想像力は豊富であるが,哲学的な深みにかけているとこの人は批評 してい
る｡〕 〔GivenbyMr.Perking.〕
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日高只- ハーン先生の最終遺稿 ｢詩論｣及 ｢詩人論｣を読みて (読売,昭和9-10-
24(1934)) 〔｢日本の文学 生々に破っては之れ程分り易く,之れ程興味深い詩論
も,詩人の評価,批判もないであらう｡｣〕〔1,p.47〕
蘇峰生 小泉^賓篇三十年忌記念出版の二幸に蹴て (東京日 ,々昭9-10-25(1934))
〔パーキンズの書誌と｢妖魔詩話｣との紹介｡〕〔1,p.49〕
GoodEnglish (報礼 帽9-1ト12日,20日(1934))〔-ルン死んで30年を記念す
るために令息一雄氏が-ルソの狂歌誹訳の草稿を元にして ｢妖魔詩話｣を造･'た
が,これはその訳しぶりを紹介したものo〕〔1,p.50〕
軟骨 ｢尖塔菅響配｣(読売,昭9-12-23(1934))〔佐藤春夫氏のこの訳菅の紹介.〕
中野好夫 ｢小泉八雲の横顔｣(読売,昭10-1-18(1935))〔高田氏の著書の紹介.〕
正察白鳥 西洋で遣られる｢日本的映画｣(読売,昭10-ト19(1935))〔-ルソが学生
に与えた,西洋文学理解の根本としての西洋人の女性観を引いて,東西たがいに
他の芸術を理解するには相当の準備を要するという｡〕〔1,p.52〕
h ineS,HelenE.hfcadioHearnrecord.(触 denaStar-N即S,Jam.26,1935
(昭 10),p.5,Pasadem.)〔AtxK)k-revl'ewofPerkins'Bibli喝raphyofH田灯n's
Writi岬 .OfHearn'sownlibrary,whichisnow 叩 氾知d bytheToyama
University,thecritictaksbymistakeasifitt光longedtotheTbkybUniv-
ersity.]lGivenbyMr.PerkinS.]
富山高等学校の-ルン図雷頼 (北唾タイムス,昭10-2-9(1935))〔-ルソ文庫の落成
近きを報じている｡〕〔1,p.52〕
スペイン大統領に "^ 萱全集"を贈る (報知,昭 10-2-18(1935))〔スペインのザモ
ラ大統領に八雲全集をおくったこと｡〕
富高の-ルン文庫 (北唾タイムス,昭10-5-10(1935))〔この日の落成式をしらせて
いる｡〕
小泉^璽碑除幕式 (北唾タイムス,昭10-7-3(1935))〔昭和 10年7月1日東京上野
図書飽前に設けられた-ルソ記念碑の除幕式を写真入りでしらせている｡〕
八聾全集 を各国元首へ贈呈 (北国新聞,昭10-7-9(1935))〔-ルン30周忌を迎えて
-ルソ全集を各国元首におくろうという計画があるとい う｡〕
-ルン浮彫伝達式 (帝国大学新聞,昭10-9-23(1935))〔ギ1)シ十から東大へ送･'て
きた浮ぼ りの伝達式｡〕〔1,p.54〕
蘇峰生 -ルン文庫 (東京日日,昭 10110-10(1935))〔-ルソ文庫訪問記.｢別に奇
書 とか,珍薄とか云う可き類は,殆んと之を見出すことが出来ないO｣〕
田部隆二次 小泉八曇と帝大 (帝国大学新聞,昭12-5-24(1937))〔-ルンが帝大へ来
たときの事情,また去ったときの事情を述べている｡〕〔1,p.57〕
バーキンズ氏講演 (帝国大学新聞,昭12-6-7(1937))〔この年5月31日富山高校で
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の講演と-ルン文庫基金募集のためパンフレットを出す計画とを知らせる記事.〕
小泉^蜜先生 (大毎小学生新聞,第339号.大阪毎日新聞社,昭 12-ll-28(1937))
文豪^雲を偲ぶ集ひ (東京日日,昭13-5-1(1938))〔この年6月に焼津で追悼会を開
くという記事｡〕〔1,p.58〕
特異な-ルン文庫 (京都帝大新聞,昭13-6-20(1938))〔-ルソ文庫をふくむ富山高
校図書館の紹介｡〕〔1,p.59〕
米国の配念室-贈る･追憶の座談会 (読売,昭15-3-12(1940))〔国際文化振興会の
依頼によって市河博士がニュ-オ-1)アンズのチュ-I/ソ大学に-ルソ記念室を
造ること｡また追憶の座談会を催して,その速記をかの地へ送ること｡〕〔1,p.
61〕
ヘルン生誕百年発 (朝日島根板,昭24-10-29(1949))〔昭和25年の-ルソ生誕百年
記念事業の一つとして富山大学の-ルソ蔵書1,400冊を譲りうけるようにしよう
との帯｡〕
富大の-ルン文庫をよこせ (北日本,昭24-10-30(1949))〔橡江市で昭和25年の-
ルソ誕生石年記念に富山大学-ルソ文庫にある-ルソの蔵書のうち1,40冊を買
とって-ルソ図書館をたてたいと考えていることについて,清水文理学部長も高
瀬図書館長もそんなことをする必要はないと言っている｡〕〔2,p.1〕
どうなるか-ルン文庫 (大阪朝日,昭24-ll-3(1949))〔上記と同じ｡〕
世界に誇る小泉八雲文庫 (読売,昭25-1-14(1950))〔富山大学-ルン文庫の内容や
由来を高瀬図書館長の説明によってくわしく述べている｡〕〔2,p.2〕
小泉八雲生誕百年 (大阪侮日,昭25-1115(1950))〔枚江市が-ルン旧居を市有にし
よう,富山-ルソ文庫の蔵書を譲りうけようという計軌 東京では-ルンが元住
んだ二か所と-ルンの墓地とに記念碑を立てようという計画,そのほか作品集を
刊行しようとしている｡〕〔2,p.3〕
雷大に積る-ルン文庫- 今ではお園のお宝 (冨山新聞,昭251ト24(1950))〔少年
少女のために書かれたもの｡〕
松江から正式に譲渡交渉- 世界的な,音大の ｢-ルン文庫｣(北日本,昭25-1-24
(1950))〔この年1月11日に政江市の岩坂観光文化課長が来県して,-ルソ発生
百年記念事業の一つとして-ルソ図菅館を作るために-ルソ文庫の蔵書を譲りう
けたいと申込みがありたが,富大では考慮中とのこと｡〕
寺嶋唯良 -ルン文庫-の関心 (北日本,昭25-2-1(1950))〔富大文理学部生の ｢潮
音｣らん-の投害.｢-ルソには思出の地は多い.彼の文学的流転をしてなお及
ばなかったがその蔵書によって満たされた富山もその一つであろう｡〕
松江市から譲渡醇い (富山新聞,昭25-2-3(1950))
簡単には漉せぬ (読売,昭25-2-28(1950))〔-ルソ文庫の蔵書譲り渡しを松江市か
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ら申込み,その後もその催促をしているが,富大ではそう簡単には動かせないと
いう｡〕
第二の小泉^聖に (大阪朝日,昭25-3-8(1950))〔金沢発のニュ-ス｡終戦後二年あ
まり日本の各地にCIC隊長をつとめ,今はアメリカ国務省につとめているコソ
デ少佐が日本に永住して日本を海外に紹介したいという便りを金沢の木津氏によ
せたとのこと｡〕〔2,p.5〕
ハーンの碑建立 (東京短日,昭25-3-9(1950))〔-ルソの愛弟子らによって東京のヘ
ルソ旧居二か所と雑司ケ谷墓地に記念碑が立てられた｡〕
音大で小泉^聾生誕崇 (北日本,昭25-4-9(1950))〔昭和25年6月27日から3日間
冨大で行われた記念祭のこと｡〕
｢ハーン大学｣建設 (大阪毎日,昭25-4-14(1950))〔誕生百年を機会に政江に英文学
中心の文科大学を建設しようとする計画があると報じている｡〕
田部隆次 小泉八雲先生のこと (熊本日日,昭25-4-30(1950))〔切 (記)pl4〕
ハーンの三男,兄-抗議 (朝日,昭25-5-4(1950))〔｢愛情一路に生きた母一一イ美し
い映像を壊す｣と｣という副鹿がついて.嗣子一雄氏が ｢父の家庭生酒は幸福で
なかった｣と語ったのに対して発せられた清氏の抗議｡〕〔2,p.9〕
私は母を奪う- ｢傷つけるのは兄｣と (朝日(大阪),昭2515-4(1950))〔切 (記)
p,3〕
報れぬ^璽文庫 (読売,昭25-5-7(1950))〔-ルン蔵書を枚江に譲ることに富大学生
自治会は絶対反対を決誘し,大学当局も反対である｡〕
-ルン生誕百年崇行事 (読売,昭25-5-ll(1950))〔富大の行事.〕
村尾武二郎 ハーンの子らに (朝日,｢声｣らん,昭25-5-15(1950))〔-ルンの子ら
二人の争論について,一雄氏のその母に対する批判は正しいであろうが,二人が
父母を一つに結んだ真の愛を知り,愛に生きぬくようにと,この文の筆者は望ん
でいる｡〕〔2,p.9〕
小泉清 母を憶う- 八雲の妻セツの人柄 (大阪毎日,昭25-5121(1950))〔朝日新
聞に兄-堆氏が出した小泉セツ子夫人に関する文について弟清氏が今はなき母杏
弁護したもの｡〕〔2,p.19〕
-ルン文庫公開 (北日本,昭25ぺ-6(1950))〔八雲百年祭に富大で展覧会,講演会,
座談会を開く｡〕
ハーン文庫を初公開 (朝日,昭25-6-ll(1950))〔百年祭のニュース｡ただし｢初公
開｣とあるが,-ルソ文庫の公開は戦前には何回も行われている｡｢戦後の初公
開｣の意味であろう｡〕
〔｢天地人｣らんの論鋭〕(北日本,昭25-6112(1950))〔-ルソ百年祭についてへルン
の日本観を批評している｡-ルソは古い日本に心引かれたのであるが,日本人現
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在の課題は,どうして古い日本を断ちきって新しい日本に生れかわらせるかにあ
る｡この点から見て-ルソの日本変には透徹した批判が欠けていた,という｡〕
安藤勝一郎 五セント食堂- アメリカ時代のハーン (朝日,昭25-6118(1950))
〔-ルソが29才の記者時代ニュ-･オ-1)アンズ市内で5セント食堂を棒営して
失敗したこと.〕〔2,p.63〕
市河≡暮 偉大な実軸をおもう(朝日,昭25-6-18(1950))〔小泉八雲百年掛 こつい
ての感想で,八雲旧居を枚江市のために買上げたいという｡〕〔同上〕
舞岳文章 兼併の八雲 (朝日,昭25-6-18(1950))〔八葦の日本に対する深い愛情を
理解するためには,八尋の素顔を見つめなければならない｡八雲の日本愛には多
くの反発やあきらめや悲哀をまじえていたという｡〕〔同上〕
佐伯彰一 -ルンの今日的意義 (宵山新開,昭25-6-18(1950))〔たがいに争 う-ル
ソの連児-堆氏の現実主義的な考え方と清氏の理想主義的な考え方とはヘルソの
日本および日本人観にもこれをあてはめることができる｡-ルソが古い日本の面
影を美しくえがき出したのは理想主義であり,晩年における ｢神国日本｣で古い
日本と新しい日本とが共存している姿を見て,これを何とか解決しなければなら
ないと考えたのは現実主義と見ることができる｡この解決にこそ-ルンの精神が
生かされるのではたかろうかと輩者はいう｡〕〔1,p.64〕
高瀬圭堆 -ルン文庫のことども (富山新聞,昭25-6118(1950))〔-ルソ誕生百年
祭を迎えるについて-ルソ文庫の説明をしたもの｡〕〔同上〕
ティルトマン(-ツスル) 小泉八雲と日本 (読売,昭2516-19(1950))〔切 (記)p.
15〕
-ルン百年苓開く(北陸夕刊,昭25-6-21(1950))〔2,p.8〕
市河三喜 ハーン百年無 (日本読書,昭25-6-21(1950))〔切 (記)p.8〕
^雲記念垂員会生る (日本読書,昭25-6-21(1950))〔切 (記)p.37〕
小泉 畢^ (夕刊毎日,昭25-6-23(1950))〔切 (記)p.29〕
父母の仲人松江に健在- 小泉常民談 (時事,昭25-6-24(1950))〔切 (記)p.35〕
音大に跨る ｢-ルン文庫J一一百年祭を襟に拡充強化(読売富山版,昭25-6-24(1950))
〔切 (記)p.41〕
初山滋 童話の世界を通じて (時事,昭25-6-24(1950))〔切 (記)p.35〕
彼の日本tql作一一M･pべ-ル氏譲 (時事,昭25-6-24(1950))〔｢彼の芸術上の
特色はラテン系のセンス,芸術的な手段,科学的なものの考えかた,それらのも
のとケルト族の神秘主義とが,前世紀の日本のロマンチックな宗教的なふんい気
の中でいっし上になったものだ｡｣〕〔切 (記)p.13〕
生誕百年回想の小泉^霊 (時事,昭25-6-24(1950))〔切 (記)p.1-2〕
世界的なハーン伝言己映画 (時事,昭25-6-24(1950))〔切 (記)p.34〕
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美 しき助手節子夫人- 田部翁の話 (時事,昭25-6-24(1950))〔切 (記)p･5〕
平岡伴- 小泉^雪に思う(北日本,昭25-6-25(1950))〔-ルソは国境を越えての
人類の精神的交流の可能を実証した人である｡〕〔2,p.10〕
西崎一郎 永遠の世界人(毎日,昭25-6-25(1950))〔切 (記)p.9〕
西崎一郎 小泉八雲と日本 (大坂細目,昭2516125(1950))〔｢学生にも教師たるより
も作家たれと説くなど八雲は常に文学創作の仕事の尊さについて確固たる信念を
常に持していたのである｡｣〕〔2,p.8〕
佐伯彰一 -ルンを継ぐもの- 東と西の間題 (北日本,昭25-6-25(1950))〔-ル
ンは同年に生れたスチーブンスソやpチと同じように近代産業的社会を嫌って,
日本に安息所を見出したのであるが,単に日本を嘆賞したはかりでなく,その中
に身を投じて,古い日本から新しい日本への移り変りを予感したというところに
彼が現代の我々と関連を持っていることが考えられるという｡〕〔2,p.11〕
父の作品にしのぶ- 乗取の遺族小泉氏語る (夕刊山陰,昭25-6-26(1950)) 〔切
(枚)p.12〕
秦一郎 日本の再発見 (下)(夕刊山陰,昭25-6-26(1950))〔｢特に戦後すっかり自
信と希望とを喪失した現代の日本人にとっては 〔彼の名著は〕そのまま日本の姿
の再発見であり,再認鼓でなければならぬ｡｣〕〔切 (記)p.16〕
天地人 (北日本,昭25-6-26(1950))〔日本人特有の笑いを論じて,-ルソの日本観
には限界があったという｡〕〔切 (記)p.32〕
^聾の記念祭 (夕刊山陰,昭25-6-26(1950))〔切 (記)p.30〕
｢越人草語｣(富山新聞,昭25-6-27(1950))〔-ルソは日本文化のよさと悪さの板ば
さみとなって死んでいったけれども,彼の夢みた平和な日本は今日なお生きてい
るという｡〕〔2,p.11〕
ハーン慕う一米婦人 (大阪毎日,昭25-6-27(1950))〔-ルソがこ.1-･オ-1)アン
ズ時代から死にいたるまで美しい友情をつづけたビスランド女史が大正15年
(1926)枚江の-ルソ旧居に寄せた手紙がこのころ発見されたという政江か らの
ニュース.〕〔2,p.12〕
きょう-ルン百年崇 (北日本,昭25-6-27(1950))〔2,p.13〕
書J:う小泉^聾百年祭 (毎日,昭25-6-27(1950))〔切 (記)p.38〕
田部隆次 E3本紹介に一生を捧ぐ (北唾夕刊,昭25-6-27(1950))〔｢この人と我が富
山県とはこの人の蔵書を富山大学が有しているという点で不思許な関係が出来て
いる｡｣〕〔2,p.12〕
浮棟 (日本読書,昭25-6-28(1950))〔-ルソ東大講師時代の ｢えんま帳｣のこと｡〕
〔切 (記)p.37〕
-ルンに寄せて (｢話題｣)(北陸夕刊,昭25-6-28(1950))〔今日の-ルソ百年祭に当
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って･ヘルンはもちろん･その他にも日本観や日本人観を発表している外人が多
いことが思い出される｡これらをよく読んでわれわれは一段の成長をしなければ
ならない,という｡〕〔2,p.13〕
ハーン落穂募 (日本読書,昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.12〕
編集手帳 (読売,昭25-6-28(1950))〔平和を創作する人があったら,-ルンの文学
的遺産をうけついだものといえるであろうという｡〕〔切 (記)p.33〕
遺稿や愛用の机 (朝日,昭25-6-28(1950))〔-ルン百年祭に富山大学をおとずれた
田部氏が旧師をしのぶ様子を伝える｡〕〔2,p.15〕
小泉^雲の生誕百年 (社鋭)(大阪朝日,昭25-6-28(1950))〔八雲が学生の想像力を
養うようにつとめた良教師であったことを回顧し,八雲は古い日本の姿に引かれ
たが,それは ｢ある高尚な将来の可能性を予示している事実から来るのである｡｣
｢祖先とともにあるわれわれの血の中から,芙しいものを呼び起さなくては,作家
は ｢人生の教師｣とはいえない｡｣という｡〕〔2,p.14〕
故人を偲ぶ遺品の数々- 政江城山ユネスコ会館で (夕刊山陰,昭25-6-28(1950))
〔切 (敬)p.14〕
枠江で^空生誕百年祭 (朝日(大阪),昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.38〕
M&tSumOtO,Narao. Hearn lovedbeauty,natureand801itude. (The
Mainichi,1950(昭25)-6-28)〔切 (記)p.24〕
森亮 ハーン記念展 (鳥取新聞,昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.17〕
西崎一郎 世界に誇示しうる文献 (日本読書,昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.10〕
西欧的な外観- 小泉清氏の特異な画風 (夕刊山陰, 昭25-6-28(1950))〔切 (記)
p.14〕
しのぶ ｢ハーン｣の偉業- 式典,カ-こ,:ル今日盛大に (夕刊山陰, 昭25-6-28
(1950))〔切 (敬)p･7-8〕
天に花火･地にドゥ- しのぶ百年このひととき (島板新聞, 昭25-6-28(1950))
〔切 (敬)p.5-6〕
八景の伝記と作品 (日本読書,昭25-6-28(1950))〔切 (記)p.ll-12〕
^蜜生誕百年繋盛大に挙行 (読売,昭25-6-28(1950))〔敏江発信で,27日の式典を
報じている｡〕〔切 (記)p.38〕
ゆかりの水矧こハーン繁り展く (島根新聞, 昭25-6-28 (1950))〔切 (敬)p.
1-2〕
どL=ようすくい見物- ユカタがけの使節団 (島根新聞,昭25-6129(1950))〔切
(敬)p.23〕
-ルンの印象を新たに (北日本,昭25-6-29(1950))〔28日富大で開かれた,ヘルン
をしのぶ座談会の様子を伝える｡〕〔切 (記)p.42〕
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ハーンの真価 (島板新聞,昭25-6-29(1950))〔矢野峰人,西崎一郎,日高只一,節
田多門,市河三善諸氏の説をのせる｡〕〔切 (秩)p.18-21〕
森声 二つのEl本- ハーンが残した課題(上) (夕刊山陰,昭25-6-29(1950))〔切
(記)p.17〕
にぎやかに ｢ハーンのタ｣- ,{レエ ｢雪女｣に感銘のひととき (夕刊山陰,昭25-
6-29(1950))〔切 (敬)p.16)
曇温 亀斎彫刻展 (夕刊山陰,昭25-6-29(1950))〔八雲が高く評価した亀賓の作品
展のこと｡〕〔切 (記)p.36〕
清水虎堆 小泉^聖と日本 (北陸夕刊,昭25-6-30(1950))〔現在の日本に-ルソの
えがいた実があるであろうか｡旧日本は一面には多くの価値あるものを含んでい
る｡この価値あるものを知り分ける ｢-ルソの眼｣が必要ではないかという｡〕
〔2,p.17〕
学生を援助したい- 米婦人からお礼の便り(朝日,昭25-9-14(1950))〔アメ1)か
アイオワ大学教授の夫人ドロシア･マクt/ランドさんが-ルソ文庫目録の礼状を
寄せて,アメリカ研究の学生があれば,研究について援助をしたいと言っている
こと｡なお,この婦人は1958年 (昭㍊)に本館を訪問した｡〕〔2,p･15〕
'`ヘルン文庫州は壌れぬ (読売.昭25-9-23(1950))〔見出しのような富大側の意見と
｢どうしても欲しい｣という橡江市の岩坂文化課長の談とを対照させている｡〕
〔2,p.16〕
幣原亨圭郎 (第17回) 外交五十年 (読売,昭25-9-23(1950))〔ワシンナソ軍縮会
欝の時,アメ1)カの有力な婦人で非常な日本びいきの人があって,英米の立場に
反対して,日本のために宣伝の労をとろうという人があって,それを断るのに困
ったほど熱心であったが,この人は-ルソの ｢心｣を読んですっかり日本びいき
になったのだという｡〕〔2,p.16〕
富高移転とはもっての外 (富山新聞,昭25-10-9(1950))〔富山大学文理学部は元の
官立富山高校の建物を使っており,-ルソ文庫もその中にあるが,このころ文理
学部を五福に移すという話があったのについて,-ルソ文庫の現在の在場所は世
界的に知られているということもあって,軽はずみな移転には反対だと旧富高同
窓会東京安部が決議をしたというのである｡〕〔2,p.17〕
L&fcadioHearnexhibitionatErniePyleLibrary.(TheEnglishMainichi,
Od･24,1950(昭25))〔誕生百年祭を記念して東京のア-ニーパイル図書館で
ヘルン展覧会が開かれたこと｡〕〔2,p.17〕
独立態勢が必要 (北日本,昭25-ll-1(1950))〔日本国連協会会長佐藤尚武氏が国際
間題について講演をするため富山へ来たついでに-ルン文庫を見学したのであ
る｡〕〔2,p.18〕
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小鼻^蜜の映画化本きまり (北日本,昭25-12-13(1950))〔東宝によって小泉八雲の
映画化がきまったというのである｡〕〔2,p.18〕
-ルン文庫をお読み (北日本,昭26-5-8(1951))〔三笠宮崇仁王殿下-ルソ文庫御訪
間の記事｡〕〔2,p.20〕
ヘルン文庫 (中部日本富山版,昭29-5-18(1954))〔同上〕
文豪^曇の遺稿を入手- 富大-ルソ文庫に精彩加う- 文学愛好家 の高 彦 さらう
(産業経済,昭29-7-18(1954))〔チェ-ソ,,'レンから-ルソへ,また-ルソから
チェーン,1.レンへ宛てた手枕を2冊にまとめて,ヘルン夫人セツ子のpザシの夏
帯地で装釘したもの｡そのほかに,TheStoryofKwairy6という見出しつきの
草稿10枚がSemi (蝉)と書いた袋にはいっている｡この10枚は下香きの断片ら
しい｡以上2唾の手書が-ルソ文庫にはいったことを報じたニュースである｡本
目録 ｢-ルン自筆の手枕｣の項参照｡〕〔2,p.21〕
ハーンの球根,米空軍将校と結婚 (朝日,昭28-8-22(1953))〔-ルソ三男清氏の娘
小泉らん子さんは米空軍のブランデス中尉と結鱈｡〕〔2,p.20〕
桑原羊次郎･野津静一郎･損谷延･漢乗積一郎 思い出の小泉八重 (座談会)(山陰
新報,昭29-9-21(1954))〔五十年祭を迎えるための座談会の記事O参考のため
に富大の-ルソ文庫を見たという漠某氏は ｢今度富山を訪れて痛切に感じたこと
は,敏江には-ルンの記念物の形態だけが珍重されているだけで,真の-ルソの
文学としての生きた血はむしろ富山に現実に混っているということです｡｣とい
う｡〕〔1,p.22〕
｢ハーン｣と ｢-ルン｣の呼び方 (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔-ルソに対する枚
江中学教師としての文部省の辞令には ｢-ルソ｣となっていたので,政江 で は
｢-ルソ｣で通っている｡〕〔2,p.25〕
いよいよあす盛大に (毎日島根坂,昭29-9-25｢1954))〔50年祭記念法要と八雲のキ
セルにちなんだキセル展示会のこと｡〕〔2,p,23〕
小泉一世 左肺右は (山陰新報,昭29-9-25日-29日(19弘))〔氏特有の皮肉な調子
で書かれた,-ルン没後五十年の随想である｡同氏の著 ｢父小泉八雲｣は病気中
で助手を使って書いたために誤記が多いのは申訳ないということ｡八雲の原稿用
紙を雁皮紋という人があるが,あれは鳥ノ子紙というのが正しいということ｡-
ルンが敏江の師範校で女生徒を教えたという人があるが,そういう記組 まないこ
と｡-ルン明治二十三年末結賠説の否定については別の折に述べようという｡-
ル./の母p-ずが-ルンと別れた後のことも書かれているO〕〔2,p.25,30,31,
33〕
小泉一世氏 (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔同氏の統単な説明.〕〔2,p.25〕
小泉一堆氏ら兼松 (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔一輝氏が五十年祭参列のため枚
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江に到着したことと同時に,-ルンがニュー･オーリアンズのタイムズ･デモク
ラット紙記者をしていた時の編集長デヴィス氏の孫ジャンキ 嬢ーがわざわざアメ
リカから来たことを知らせる｡〕〔2,p.24〕
小泉^聖50年無ひらく (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔2,p.25〕
小鼻∧璽年許 (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔著書歴を中心に要点をあげたもので.
枚江到着は8月30日という嘱谷氏の推定により,セツ子夫人との結姫は1890年
(明23)12月としているが,桑原氏の24年2月説も添えてある｡〕〔同上〕
森高 英文学上のハーンの位置 (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔-ルンはアイルラ
ンド系英国人であるために英文学史で扱われると同時に,アメ1)カで文学活動を
したためにアメリカ文学史に入れられるというわけで,そのためまま子扱いをう
ける危険がひそんでいる｡〕〔同上〕
最も愛 した蓮池 (山陰新報,昭2919125(1954))〔｢八雲旧居の素描 ･八雲記念館の素
描 ･八雲と根岸家の由縁 ･亡夫の意志継ぐ｣の4項に分かれて,くわしく述べて
ある｡〕〔同上〕
数寄に富んだ生涯 (山陰新執 昭29-9-25(1954))〔-ルンの一生を簡明な書き方で
述べている｡このほか一ページにわたって-ルン特集を行っている｡〕〔同上〕
潜衣のまま布団に坐す (山陰新報,昭29-9-25(1954))〔｢八雲来玖当時の表情｣の副
題つき｡明治23-9-14(1890)｢枚江日報｣173号に 〔お雇教師-ルン氏｣の見出
しで紹介された-ルソ枚江到着ごろの様子を原文によって伝えたもの｡｢某氏の
洋服を着したるを見て脆坐するの困難を察しイスを出してこれを坐せしめ自身は
守谷衣のまま布団の上に坐し いと愉快げに当地方の談話をなしたりと｡｣〕〔同上〕
芸術に立派な見誰 (山陰新報,昭 2919-26(1954))〔50年祭に参列した福原麟太郎氏
の八雲観を伝えたものo〕〔2,p.28〕
小泉八雲五十年祭多彩な記念行事展く(山陰新報,昭29-9-26(1954))〔このとき富
山大学から八雲手書の ｢神国日本｣の原稿の中から11枚が特別展観に加え られ
た｡〕〔2,p.26〕
きょうから^雲 50年崇 (朝日島根版,昭29-9-26(1954))〔枚江の八零50年祭に参
列するためにはるばるニュー ･オーリアンズ市から来たジャンキー女史のことが
出ている.〕〔2,p.'27〕
西崎一郎 ^曇文庫を世界の宝に (北日本,昭29-9-26(1954))〔｢小泉八雲五十年祭
にあたって｣を副喪とする｡前年からアメリカへ行って-ルン文献を探 したみや
げ話であって,-ルンが1890年 (明23)日本へ来たときの最初の日本スケッチ
を書きとめた ｢作家手帳｣がガ･yドショー 氏によって1,000ドルで買われたとい
うことなど珍しい内容｡西崎氏は富大の-ルソ文庫の充実を強く望んでいる∩〕
〔2,p.21〕
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八空描いたE3付印 (山陰新報,昭29-9-26(1954))〔50年祭のために郵政省で記念日
付印を使用したこと｡〕〔2,p･28〕
-ルン50年無連晶展など大購い (産業経済,昭29-9-27(1954))〔同上〕
きのう厳かに法要 (山陰新報,昭29-9-27(1954)) 〔台風の中に行われた津要 の こ
と.〕〔2,p.29〕
外国タJ{コも吸う(毎日,昭29-9-28(1954))〔八雲50年祭記念日本英文学会中国四
国大会で梶谷延氏が発表した-ルソの実証的研究の内容を紹介したもの｡これに
よると,-ルソが ｢きざみを喫つたのはキセルの美術的な価値を愉しんだ た め
で,やはり平常は外国製のタ,:コを喫っていたと考えられる.｣〕〔2,p.32〕
-ルン子供のタ (山陰新報,昭29-9-28(1954))〔2,p.31〕
/- トー 冊千 ドル (朝日,昭29-9-28(1954))〔枚江の八妻50年祭の記念特別展観に
出た八雲のノート2冊の価値について記したもの.〕〔2,p.31〕
さんど便 (朝日島根板,昭29-9-28(1954))〔50年祭に参列したジャンキ-女史のう
わさ話｡〕〔同上〕
小泉^萱没して五十年 (産業経済富山板,昭29-10-15(1954))〔政江の50年祭から
-か月おくれて昭和29年10月26日に行われた富山大学の^雲50年祭のこと｡〕
盛大に-ルン50年禦 (中部日本,昭29-10-17(1954))〔2,p.35〕
音大小泉^聾の記念崇 (産業径済富山版,昭29-10120(1954))〔2,p.35〕
-ルン文庫を公開 (北日本,昭29-10-20(1954))〔同上〕
多彩な,J･泉八重記念行事 (富山新聞,昭29-10122(1954))〔2,p.36〕
小森典 ｢-ルン文庫｣のこと(富山新聞,昭29110-26(1954))〔｢｢-ルン文庫｣は
ち 上うどカシの実のようなもので,やがて天にもとどく大きなカシの木となるだ
ろう｡そしてまたその実がつぎの時代のカシの大木となるというぐあいに大なる
発展の基となると考えられるからこそ,大学は ｢-ルソ文庫｣を大事にし自慢の
種としているのであります｡｣〕〔2,p.36〕
小森典 小泉 曇^について (富山大学新聞,第9号,昭29-10126(1954))〔八零は自
分の身長が低いこと,失明した左眼がみにくかったこと,右眼が二度半というギ
ョTZI)とした近眼でありたこと,以上三つの劣等感のために日本に逃避したもの
ではなかろうか｡とにかく日本が住みよかったに違いない｡その日本にも住みに
くい点はあったであろうが,それが住みよかったのは八雲自身の美徳にも原因し
ている｡彼の日本紹介もあれだけでは決して十分なものではない｡彼の業績はそ
れよりも文学乃至芸術理解あるいは創作の根本を平易に示してくれたことであろ
う｡以上がこの論の要点である｡〕〔2,p.38〕
大島文雄 -ルン文庫について (富山大学新聞,第9号,昭29110-26(1954))〔同文
庫の過去と将来について述べたもの｡〕〔2,p.38〕
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大島文堆 -ルン文庫の逸話 (富山新聞,昭29-10-26(1954))〔-ルソの蔵書が上野
駅から富山-向けて発送されようとしていたときに,莱-ルン愛好家が上野駅へ
かけつけて,貸事の前に香をたいて別れを惜しんだこと｡南日恒太郎氏はヘルソ
蔵書の代金を-ルソの遺族-渡されてから,居ずまいを正して,｢このお金は故
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44〕
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るかの別れ道に立つと叫んだ｡このフォークナーが八雲をどう思うかときかれて
｢ミスタ-･-ーソを私は敬っています.｣と答えた｡フォ-クナ-は昔八重が副
主筆をした新聞に関係したことがあったのである｡フォー クナーも古い日本の姿
を描いた.ここに永遠なものを求める二人の作家の間に- スタイルの上ではど
んなに対照的であろうとも- 相似性があるのではなかろうか｡と西崎氏はい
う｡〕〔2,p.46〕
平岡伴- -ルンと富山 (富山新聞,昭33-6-7(1958))〔政江に-ルソの遺跡をたず
ねたみやげ話から始めて,富山と-ルソの関係を考察している.〕〔2,p.48〕
古谷絹武 柳田国男の弓軌､刺戟 (日本読書,昭33-8-25(1958))〔｢わたしの古典〕と
いう続き物の一編｡｢内外の幾人かの作家をのぞけば,私がその全著作に近いぐ
らいよんでいるのは,柳田と小泉八雲だけである.｣〕〔2,p.50〕
多くの収穫があった- -ルソ研究のマ氏富山を去る (富山新聞, 昭33-㌢12
(1958))〔この年9月10日から12日まで3日間冨大-ルソ文庫にかよって,研
究を行ったアイオア大学教授夫人ドロシア･マタレランド女史 (Ihroth飽 Mc-
Clelhnd)のこと.〕〔2,p.49〕
ヘルン研究に音大-- アイオア大の教授夫人 (北陸夕刊,昭33-か13(1958))
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富山-ルン文庫訪問- マ教授夫人ドTZシアさん (北日本,昭33-9-13(1958))
平岡伴- 若き日のラフカデオ･-ルン (富山新聞,昭34-6-28(1959)) 〔｢小泉八
雲の新研究｣という副産つきで,7°スT･氏の新-ルソ伝によって-ルソとその
母との悲しい宿命をしのんでいるO〕〔2,p.51〕
志渡世介 -ルンと怪談 (北日本,昭34-7-24(1959))〔日露戦争のときの兵隊怪談
から話を起して-ルソの耳なし芳一におよぶ｡〕〔同上〕
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小 泉 八 雲 年 表
(ChronologialtableofI.af也dioH飽rn)
(つけたり 富山大学-ルソ文庫年表)
堅甲巨木甲 し蒜蒜
1850庚永 3i
I i
辛 項
???
1854
1856
1857
1862
1863
1867
????
1875
?
?
?
?
?
??
I/ 3
??
?
1
3
4
6
7
12
13
16
17
18
19
24
6月27日ギ1)シ丁のt/ブカデア(Leucadia)に
生れた｡当時 父32才,母27才｡父はその後
西インド-赴任｡
7月母とともにアイルランドへ帰る｡
父は病気のため西インドから帰る｡
父ク1)ミヤに向う.弟ジェームズ (Jam飴)坐
れる｡母はギリシ丁へ帰る｡
7月父クリミヤから帰る｡父母離姫｡大おはブ
リネーン(Brenane)夫人に養われる｡
父は再婚して8月インドへ赴任｡
この頃-ルソはフランスのイブ トー (Yvetot)
(?)学校に在学｡
ブリネーン夫人イギリスへ移住｡9月イギ リス
のアショ- (Ushaw)学校に入学｡
学校で遊赦中事故のため左眼失明｡11月父は
帰国の途中スエズで死亡｡
大おばブリネーン夫人破産のため10月アショ
-学校退学.
p1/ドンで放浪生活.
独立を求めてアメリカへ渡り,ニューヨーク
着｡
シンシナチ-･エソクヮイラ- (Cincinn如i
Enquirer)新聞の記者となる｡6月21日日曜
新聞イー･ジグランプス (YeGighzrLPZ)を発
行して9号までつづける｡
マブチィ一･フォ1)-(hhttieFoley)という
混血女との短かい結賠生活｡
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撃年号l日本年可蒜蒜l 事
明治 9
ク 10
〃 11
項
シンシナチ-･コマ-シャル (Cincinnati
Commercial)新聞､移る｡
10月シンシナチーを去って,11月12日ニュ
-･オ-1)アンズ (NewOrknns)に到着0
6月15日ニュ-･オ-1)アンズ･シチ-●ア
イテム (NewOrleansCityItem)の記者と
なり,後副主筆となる｡
3月小料理店開業｡すぐ廃業｡
12月4日タイムズ･デモタラヅt(Times-
Ikmm t)杜に変り,その文学部長となる0
1月掛訳 ｢クt'オバトラの一夜,その他｣(One
ofClex)rxltra'snightsandotherfantastic
rornanc飴)出版｡ 12月12日-ルソの母｡
-ザはギ1)シァで59才で死んだ.
｢具文学遺聞｣(Stmyleavesfrom strange
literature)出版｡
｢=･ソポ-･ゼべス｣(Gomlx)Zhet-), ｢ク
レオール料理法 (IB CuisineCrとole),｢ニュ
ー･オーリアンズ案内記｣(Thehistorical
sketch-txxikandguidetoNew Orleans)班
版｡
｢シナ怪談｣(SomeChinesegh鵬 )出版0
6月ニュー･オーりアンズを去り,10月西イ
ンドのマルチニーク(Martinique)島に行く0
5月ニューヨークに帰る｡｢チタ｣(Chぬ) 料
版｡
｢ユーマ｣(Youma),｢フランス餌西インドの二
年間｣(Twoyea指 intheFrenchWestln-
dies),研訳 ｢シルべスTl)レ･ボナールの罪｣
The crimeofSylvestrefbnn打d)出阪.
3月5日ニュ-ヨ-ク出発｡3月17日バンク-
バー (VancmVer)出発.4月4日横浜着0
8月30日敬江中学校へ着任｡ 12月23日小
泉セツ子と結賠O(田辺隆次 ｢小泉八重｣昭26
年改訂再版による｡)
ChronoLogI'cattable
表 を号 巨 木年号 !蒜 鼠 暮
明治 24
/ 26
〃 27
47
???
?
?
?
?
?
???
?
48
49
50
51
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死後 1
項
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1月5日政江出発,熊本の第五高等学枚へ転
任｡
長男一雄生れる｡
｢知られぬ日本のおもかげ｣(Glimp能SOfum -
familiarJ岬 n)出版.
11月熊本を辞し 神戸の｢ジャパン･クT'ニク
ル｣(TheJa押IChronicle)記者となるO
｢東の国より｣(Outofthe臥st)出版.
日本に帰化して小泉八雲と名乗る｡
｢心｣(Kokαo)出牧O
8月20日神戸を立って上京,東京帝大文学部
講師となるo
｢仏土の落穂｣(Gl飽 ningsfmmBuddha-fields)
出牧O
二男瀬生れる｡
｢異国簡艶と回顧｣(Exoticsandretr鵬阿 tives)
出版｡
｢宴の日本｣(InghostlyJaw )出版.
三男清生れる｡
｢影｣(Shadowings)出板.
｢日本雑録｣(AJapnesemiscelhny)出股｡
｢日本おとぎ詣｣(JafXme飴 hirytales), ｢骨
董｣(Kotto)出版.
3月帝大講師をやめる｡ 長女すず子生れる｡
4月から早稲田大学文学部講師｡
9月26日心臓病で死去｡
｢怪談｣(Kwaidan),｢神国日本｣(Japn.･an
atemptatinterpretation)出阪e
｢あまの川簸起そのほか｣(Therorunceofthe
MilkyWay)出版｡
I, 6i翻訳 ｢サン･アントワ-ヌの誘惑｣(Thetemp.
∃tationofSt.Antoine)(フTI-ベル原作)出版.
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日本年号 I死後何年 と 事
大正 13
昭和 4
〃 7
〃 8
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6月10日富山高等学校-ルソ文庫が設けられ
た｡
'^ 25忘 言霊警雷;53Fo.#9.月26日紅 で記念祭o
/7 28
/ 29
1954
1958
/7 29
〃 33
このころ焼津に ｢小泉八雲先生風詠之地｣の記
念碑ができた｡
2月18日小泉節子未亡人死去｡
9月3日日希協会と敏江の八雲会とからおくっ
た-ルソの記念碑面の除幕式がレブカデア島で
行われた｡
-ルソ死後満30年｡
6月6日政江市の小泉八雲記念館落成式｡
5月10日富山高等学校の-ルソ文庫書庫落成
式｡ 7月1日東京上野帝国図書館前の-ルソ
記念碑除幕式｡ 9月26日ギリシ丁の日希協会
から東大へ送ってきた-ルソの浮ぼり像の伝達
式｡
5月31日パーキンズ (Perkins)氏富山高等学
校を訪問して講演を行った｡
-ルン生誕百年記念祭が枚江市およびその他で
行われた｡ 富大では6月27日から3日間へル
ソ文庫を公開｡ 同27日田部隆次氏の講演会｡
28日同氏をかこみ座談会｡ 東京の-ルソ旧居
2か所と雑司ケ谷墓地に記念碑が建てられた｡
-ルソ死後満50年｡9月26日枚江市およびそ
の他で50年祭が行われた. 富大図書館塩谷事
務長粒江の記念祭に出席｡
富大では10月26日から3日間-ルソ文庫を公
開｡同㌘ 日西崎一郎氏の講演会｡
9月10日から同12日まで-ルソ研究家 ドpシ
-ア･B･マクレランド (IhrotheaB.McI
Cleland)夫人-ルソ文庫で研究を行った｡
富 山 大 学 へ ル ン文 庫 所 蔵
へ ル ン関 係 文 献 解 説 付 目録
(非 売 品)
1959(昭和34年)10月25日 初 版
1982(昭和57年)3月25日 第2版
印 刷 所 カ ン ダ 印 刷 株 式 会 社
金 沢 市 桂 町 イ 54-1
編 集 兼
発 行 所 富 山大学 付属図書館
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